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I M P R E S I O N E S 
Ouerido director: »veces repetidas, de transformar e l | 
•Yo? Yo menocalista. Esta ambiente político cubano, me Meva-
* tación a tu pregunta sobre ron a l ibrar en ©u favor las más r u - i 
ideas pol í t icas del momento das batallas de m i vida periodisti- • 
^ 6 cierto estupor en tus conter- ca y tú sabes que és ta no se ha de-
En el saloncito de puro es-^ sarrofllado, por cierto, en los jardi-1 
^ r^naciandento español hubo eon-jnes apacibles de una Arcaxiia suave. ¡ 
t í 0 de incredulidad y exolamacio-1 Un d ía esa batalla fué truncada i 
" ^ d e asombro. Pero los jugadores misea-ablamente por una orden die 
pelota de la azotea anunciaron ¡ eoopulsión. E l Gobierno que tuvo I 
a gritos la aproximación 
"igualada t r á g i c a " y 
de una ' funcionarios tan honestos como Nor-
m i declara-
l 110 tuT0 111 si" 
«ulera los honores de la discusión. 
Me alegré, porque yo soy un de-
plorare casuiMa cuando no tengo 
Una plnma en la mano; p«<ro la pre-
gunta que me hiciste es demasiado 
trascendental, y demasiado trascen-
dental la sonrisa de duda con que 
acogiste mi contes tac ión para que 
yo reei&ta all deseo de tomar la p lu-
ma y explicarle las razones de nti 
hipotético credo polít ico. 
Y digo hipotét ico, porque, según 
pareco. yo no puedo todavía tener 
cMido ¡político. Me faltan tres meses 
para ser legalmente cubano y en 
este libre régimen, cuyas glorias ha 
camtado el doctor F e r r a r a » en el 
frontón* de Barandilla, los sieteme-
ginos de la pol í t ica no tenemos de-
recho a usar m á s tiempo que el 
condicionail. Si para tener derecho 
a opinar de la cosa pública, sin co-
rrer el peligro de que el cabaAle-
roso don José Ignacio de la Torre 
lo cite a uno amablemente, por con-
ducto de un amigo, a hacerle una 
risita a su despacho de la Sub-
secretaría del lnbe<rior, con prolon-
gación a la Cabaña y al "Maas-
daim"; si para tener eil sagrado de-
recho a decir lo que uno piensa 
bastaran doce años de vida cubana 
en un hogar cubano, yo hablarla 
en tiempo presente y para el pú-
blico. Pero como el ilustre don Jo-
sé Ignacio, espejo de caballeros y 
funcionarios, me niega ese derecho, 
te hablaré en privado, en una car-
ta que irá probablemente a engro-
ear el montón de los papeles que el 
buen Manuel piadosamente lleva al 
carro de O. P. todas las noches. 
Y, sin embargo, creo que lo que 
voy a decirte merece la pena die 
iter oído por ese pueblo cubano, que 
es mi pueblo desde día bendito y'-vmsivo a Cuba y m i regreso ©s sa-
íeliz en que el amor de una mu- ludado por los estruendos de los 
Jer me probó que es verdad lo que ¡ voladores que gHoritican la habili-
el filósofo griego afirma: que eli dosa maniobra que amarra al pie 
botnbre puede tenar dos patrias: la ¡ del Partido Liberal la pesada argo-
berto Alfonso y Gabriel Román , me 
declaraba ciudadano "no deseable". 
F u é un momento de prueba muy 
dnra. Las lágr imas de m i hija, la 
heroica entereza de mi mujer, los 
vaMentes esfuerzos que realizaban y 
los peligros que en aquellos momen-
tos cor r í an los pocos amigos míos 
que protestaban con voz airada con-
t ra el atropello, en primera fila, en-
tre ellos, Miguel Angel Aguiar, rom-
pían mis nervios, tendidos hasta el 
m á x i m u m del esfuerzo para repri-
mi r efl arranque que los enemigos 
deseaban. 
VibraUan mis nervios, J>eTo en mi 
corazón la t ía una esperanza. La de 
que Gerardo Mochado, con su au-
toridad y prestigio de problable can-
dildato presidencias!, i r ía a exigirle 
al doctor Zayas la derogac ión del 
decreto inicuo. 
Ya otro amigo habla dado el ejem-
plo, Or t i í Casanova, fiscal de la 
Audiencia, pronto a presentar la 
renuncia de su alto cargo, hab ía , 
con el lát igo de su palabra, fustiga-
do el rostro de los funcionarios que 
llevaran a cabo la emboscada ru in . 
Pero ell "Maasdann" salió sin que 
el General Machado reallizara el be-
l lo gesto. Era muy peligroso en 
aquel momento correr el riesgo de 
que el Presidente de la Repúbldoa 
se Indispusiera con el aspirante a 
candidato y el aspirante a candida-
to perimlitló qne una tierna criatu-
ra se qnedara en el muelle l loran-
do la partida de un padre que ha-
bía sido arrancado de sus brazos 
como un vulgar bandofbero. 
Pero este hecho no era suficien-
te pora decidirme a roraipsr con el 
machadiismo. Se trataba de ailgo 
demasiado intimio, demias lado per-
sonal. Mi abandono hubiera sido 
tal vez achacado al despecho. Pero 
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D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
(Por TANCEEDO P I N O C H E T ) 
SI UN ANGEL VINIERA A LA TIERRA 
Está on el proscenio actualmente 
en Nuev.i Y o f k el drama "La Visita 
Tiene gran Importancia el corte Maravillosa", obra cte H . G. Vel ls y 
del ferro-carri l de Tánger y el d©|St- John Ervlne. k 
levantar los railes en la ex tens ión ' Este visitnnta maravilloso un 
de una mi l l a angel «ne viene » ^ Tier ra . Un gru 
Porque eso se ha realizado a ia 
Ivista de una ciudad Internacional co 
po de mucliachoo lo ven volando en 
el cielo y, creyéndolo un pájaro ra-
YUGOESLAVIA ES HOY UNA BARRERA CONTRA CO. 
MUNISMO DEL SOVIET RUSO 
mo Tánger para que se pueda pen-jro. disparan para cazarlo. Herido en 
sar que los moros sublevados ñ e - i ^ n ala, el ángel cae a t ierra en el 
gan a la misma ciudad; pero a u n - j J ^ d í n de una iglesia, donde el V i -
que toda esa importancia cesará en oario está disfrutando de una sies-
cuanto se componga la l ínea, es in- | ta- Desple.-ta el Ministro del Señor 
dudable que el Ralsull no tiene tan-! y se sorprende ante la visita de es-
tas Influencias para evitar las ac-lte ser maravilloso. Ve que una de 
tos vandál icos de los rífenos como 
j Abd-el-Krim para provocarlos; por 
¡eso es preciso el castigo severo de 
las barcas que obedecen a é s t e . 
(POK TIBLRCIO CASTAÑKDA) 
i Telegramas publicados en 
i el 19 de agosto. 
Mdrld 
PASO E L P E L I G R O DE Q U E R A D I T C H , A S U V U E L T A DE RUSIA I d ^ t a l l i n de l a s o p e r a c i ó n k s 
s u b l e v a s e ; A BOSNIA CONTRA S E R B I A 




Pero si el Vicario le da la bienve-
nida, tan pronto como lo lleva a la 
casa, Lady Hammergdllow se escan-
daliza al verlo desnudo. 
—Soy. tan modernlnta como la que 
más, le dice, peco la decencia es la 
decencia. Vaya usted a un dormito-
rio y v í s tase . 
E l ángel , que se da cuenta de lo 
Trabajosamente se Iban enlazando | entrada en él a representantes de | M E L I L L A 18. qUe ie pi{ieni protesta. Encuentra 
con Serbia los Croatas de Bosnia yj ambas tendencias, cesando toda c ía - ! El sábado , las columnas que OPe-jque el traje del Vicario y de la se-
log Eslovenos que, desprendidos dej se de persecuclonvís motivadas por; ran sobre Afrau y Tlff lsuln, des- ñora son abomlnr.bles. Contra «us 
la Monarquía Húnga ra , a v i r tud de; ideas avanzadas. I pués de desalojar al enemigo de las ¡protestas . lo hacen vestirse como nos 
la derrota del Imperio aus t r í aco , se| En cuanto a la política exterior, ! alturas próximas a dichas podlcio-'vesfimo$, iog mortales, 
unieron, esos eslavos, bajo el cetro de j cree Raditch que el nuevo Gobler- 1 nes, recibieron la orden de viva-
Alejandro Karageorgewitch, quien I no tiene en su programa el recono-1 quear, pues la hora avanzada irape-
después del Tratado de Versalles cimiento del Soviet; y en cambio. día continuar la marcha de las fuer 
pudo llamarse Monarca del Reino! el nuevo jefe del Gobierno lo únl - zas, que habla sido bastante peno-
Unldo de Serbios, Croatas y Eslove-jco que ha prometido en sentido ex-Isa, por lo abrupto del terreno, 
nes, al que se unió- t ambién el Mon- tremista, e^ que no considerará a Ra-: Las tres columnas vivaquearon du-
tenegro por expreso acuerdo de su ld l tch como traidor por sus tratos rante la noche del sábado en los l u -
Asamblea Legislativa, siendo Nico-jcon Rusia, como lo había hecho el gares designados previamente por el 
l á s , padre de la actual Reina de Gobierno de Pashltoh hace dos me- Mando. 
Ital ia, el ú l t imo Rey de ese antl- sias. } B l enemigo l imitóse a hacer al-
guo Principado. E l nuevo Ministerio de Davido-, gunos disparos, que fueron contesta-
Hacía tiempo, más de un año, quejvitch se p resen tó al Parlamento en ¡dos por el servicio de vigilancia es-
Radith, jefe de los Dipufados de ¡ una Legislatura especial que se a b r i ó . tablecldo alrededor de los , lugares 
Bosnia, no quería tomar asiento en! el 6 de agosto ú l t imo, y en la quejdonde acampaban las tropas, 
la Asamblea o Skupshtina, mientras: se aprobó el siguiente programa, i Durante la noche y como ya se h l -
fuese Primer Ministro del Reino'que es breve, pero vi tal para Yu-,zo en la del viernes, el vapor "Es-
Unido, el venerable Xicholas Pas-l goeálavla: ¡paña n ú m e r o 5", aproximóse a la 
hltch, pues quer ía Raditch que en "Mantener estrechamente la Pe- costa, cerca de donde estaba acam-
vez de la Monarquía actual, t o d a l q u e ñ a Entente de Cesco-eslovaqula. i pada la columna de la derecha, man-
compuesta de pueblos eslavos, tan¡ Serbia y Rumania, robustecer la dada por el coronel don Alfredo Co-
trabajosamente constituida, se esta-|Llga de Naciones, llegar a un con-
bleclese una federación de Estados,1 venlo con Rusia y realizar una po-
pues aspiraba a la casi Independen-! l í t ica que se sintetiza, "Los Balka-
cla de Bosnia. Pashltch se oponía nes para los pueblos ba lkán icos" , 
a esa disgregación del actual Reino;estrechando la aimistad, a la par, 
tan unido hoy, y como insistiese Ra-jcon las demás Naciones. 
ronel, aprovis ionándola de- víveres, 
agua y municiones y embarcando al-
gunos heridos. 
En este servicio tomaron parte 
t ambién el vapor "Ale r ta" y algu-
nos faluchos y botes de la compa-| 
ditch en la federación, hizo el Rey I El día 12 de agosto, después de nía de mar y buques de guerra-
de Serbia el sacrificio de aceptar la un debate que duró varios d ías , se! Dirigió las operaciones de desem-
dimlsión a su Primer Ministro |d ió al nuevo Gabinete un voto de .barco el Interventor de convoyes ma 
Pashl t«h y nombró en su lugar a confianza y la oposición, con su j e - ' r l t imos , cap i t án de corbeta don Gul-
Llaman al doctor Crump para,que 
atienda a la herida del ánge l . E l mé-
dico-explica, con fraseología cientí-
fica, que el joven tiene una redupli-
cación do la extremidad anterior. Es 
una ertraordlnana Irregularidad con-
genital. 
I Dice el doctor que la alucinación 
del joven, que su cree un ángel , se 
podrá curar con el tiempo. Si no 
fuera por la duplicación do los hue-
sos, cree que con yodo podría hacer 
desaparecer la protuberancia de las 
alas. 
—Por cierto podría aserrar estos 
huesos oue tiene un exceso. 
•—¿Aserrarme las alas? —pregun-
ta el ángel alarmado. 
—Una operación muy sencilla, 
responde el doctor. 
— ¿ D e manera que ustedes co-tan 
las alas a los ángeles que vieneu a 
la Tierra y los convierten en hom-
bres? 
— E n pocos minutos puedo conver-
t i r lo a usted en un hombre. 
En casa del Vicario vive Delia. 
una bella joven campesina cuyo no-
vio había muerto en la guerra, de-
jándola acompañada de una criatura. 
El Vicario había dado albergue a es-
ta desgraciada, a pesar de las protes-
tas de toda la comunidad que creía 
que esa mujer no merecía la piedad 
de nadie y sí el desprecio de todos. 
Sir John Gotch es un manufactu-
rero de municiones que se ha hecho 
Inmensamente rico y que ha sido 
condecorado por los servicios que ha 
prestado al pa í s . Este hombre mal-
vado, que en público condena a Do-
lía, trata de seducirla, de arrastrar-
la consigo. E l án?e l acude en su de-
fensa y humanindose por un mo-
mento, poseído de ira, lo golpea. 
Por cierto, esto colma la medida. 
Se decide a expulsar al ánge! que 
no respeta ni a la gente más cons-
picua y dlPtinguida. Sólo el Vicario 
defiende al ánge l y rostiene que no 
se le dei?e expulsar. 
E l úl t imo acto cel drama muestra 
la casa del Vicario envuelta en l la-
mas. La criatura de Della es tá en el 
Interior y ella se precipita a salvar-
l a . El ángel la sigue. Cuando vuel-
ve, con suü alas Iridiscentes, le d'ce 
al Vicario n"e Della es tá viva en 
otro mundo y que él —el ángel—ha 
recobrado el uso de sus alas y eátá 
libre otra ves. 
•—¿Y debo quedarme yo aquí sin 
vos?, le pregunta el Vicario. ¿No ha-
béis sido sino un sueño? 
•—Sí, sólo soy un ^ueño. responde 
el á n g e l . Pero la salvación del hom-
bre sólo vendrá r o " medio de los 
sueños de los hombres. Los que sue-
ñan con la luz t endrán luz. Los que 
sueñan con la justicia t endrán jus-
t ic ia . Grandes sueños vienen ahora 
al mundo, sueños d-j amor y miseri-
cordia para toda la i iumanidad. Te-
ned confianza, tened te en estos sue-
ños . 
Lyuba Davidovltch. a quien apoya 
r ían tanto los setenta diputados croa 
tas, amigos 
180 de Pashltch, siendo el total de 
los diputados de la Asamblea tres-
cientos. 
Acababa de legar Raditch de v i -
sitar a los miembros del Soviet en 
Moscou y urgía el evitar toda pro-
funda d isens ión . 
Ese jefe de los Bosnios se most ró 
muy satisfecho del nombramiento de 
fe Pas'hltch, fué derrotada por 169 
votos contra 114, suspendiéndose 
de Raditch, como losl las sesiones, en espera de la con-
vocatoria a nuevas elecciones. 
Como se vislumbra fáci lmente, se 
p reparó el t r iunfo del actual Gabi-
nete con ese Programa, y hasta en 
la misma votación de confianza, de-
llermo Díaz . 
Durante la madrugada del domin-
go se circularon órdenes a distintas 
columnas, las cuales, al romper el 
día, pus iéronse nuevamente en mo-
vimiento no sin vencer la resisten-
cia que oponía el enemigo, oculto 
en barrancos y en una larga t r l n -
jando que aparezca la figura de U-hera construida cerca del morabito 
Pfeshltch considerable, para que pue-
da volver al Poder sin la enemiga 
qne él guardaba a Raditch y a su 
de Sidl Hosaln. 
El avance de las columnas lo pro-
tegieron, como el día anterior, la 
Primer Ministro que recayo en Da- ¡g rupo : es decir, que qmeda la puer-i aviación, los buques de guerra y las 
que la naturaleza le designa y la 
que uno mismo escoge. 
Dije, "yo se r í a menocalista", no 
"yo sería conservador". La cosa es. 
Ha de la alianza con un gobierno 
que el liberaliamo flageló durante 
tres años. 
Amigo Pep ín : después de haber 
en efecto, muy distinta. En otros J oído Mamar a GodOy y a Marimón 
tiempos puede que conservador y ¡ d u r a n t e diez años "los hábiles ban-
Uberal fueran dos etiquetas de ver-1 queros", yo desconfio de los hom-
dadero valor y significación. Hoy 
esas dos palabras es tán m á s vacias 
de sentido que el cerebro de algu-
nos gobernantes que t á y yo cono-
cemos. Si yo tuviera una hacienda, 
más o menos saneada, se la regala-
ría íntegra al que pudiera indicar-
me la diferencia que existe entre 
un guajiro conservador y un gua-
jiro liberal. 
Estiimo que en Ouba, pa ís que 
acaba de Iniciar su formación po-
lítica, sin graves problemas socia-
les ni religiosos n i internacionales, 
no hay en este momento una lucha 
de partidos, sino una lucha entre 
hombres. 
En este momento no hay parti-
dos en la República que tengan un 
programa definido, a no ser el so-
cialista obrero, que sí lo tiene, y 
muy claro y muy distinto a los de-
más, pero que en las ú l t imas eler-
clones supo elegir solamente a un i caracterizados, 
concejal en todo el país. Los demás | del cementerü 
Partidos tienen los mismos progra-
mas bTiHantes, los mismos tópicos 
oratorios, los mi-sinoá sistema? olec-
toralea. 
Entne el Partido Liberal y él Par-
Conservador hay la misma d i -
ferencia, que existe entre el volador 
lúe disparan desde la azotea da 
Prado y Neptuno y el* cohete que 
"ale como -uaia estela de luz desde 
* Jardín de Miramar, para reven-
coano una cascada de flores l u -
n^nosas en el e9pacio. 
Para mí la diferencia es tá sola-
mente en los hombres, en dos hom-
«res, mej0r dicho. 
Y el problema cubano se reduce Tu>0' 
a eontestar 
bres hábi les . 
Y entre la habilidad de Machadol 
que transa y pacta e intr iga en la 
sombra de las asambleas; entre la 
habilidad d(e los polí t icos liberales 
del tipo de eas Fe rnández , que no sé 
si es de segundo apellido Hermo o 
Hermoso y no suelta la probabili-
dad senatorial por nada ni per na-
die, yo me voy con los que no tran-
san ni pactan n i venden al oro 
d^l gobierno. Me voy con los que 
t i ran en el rostro a Judas 1°^ trein-
ta dineros y todo se lo juegan pa-
ra i r tras de un hombre que tiene 
la v i r i l idad de los gestos heroicos, 
^ue tiene la caballerosidad de los 
paladines, la bella franqueza fran-
ciscana de confesar los pasados erro-
res y prometer solemnemente su 
enmienda. Me voy con los hombres 
que dejan los más altos puestos 
para que otros, que ts t iman más 
los ocupen. Me voy 
erío de las ambiciones 
pequeñas , de las t r iqu iñue las lega-
les, de las socal iñas disfrazadas, 
para el campo abierto donde se l u -
cha por regenerar a Cuba, rompien-
do los mcldes vergonzosos en que, 
según todos los cubanos honestos 
afirman, se vienen fundiendo las 
costumbres políticas. 
Me v o y . . . es decir, me iría Me 
ir ía si fuera cubano. Pero no lo 
soy todavía. Me faltan tres meses, 
y m i mujer, que está leyendo esto 
de t rás de mi espalda, me comunica 
que en el puerto se encuentra un 
buqoie que se l lama "Leerdam" y 
es hermano del "Maasdam". . • 
vldwsitch y di jo: "Que ese nuevo 
Gobierno era el primer paso que se 
daba para calmar a las gentes de 
Yugoeslavia, después de haber te-
nido a los Partidos políticos en el 
Parlamento un año esperando algu-
na so luc ión" . 
La primera medida en que se con 
ba te r ías de nuestras posiciones 
Cerca de las siete de la m a ñ a n a 
del domingo, las tres columnas en 
un movimiento combinado, rompie-
ron el cerco establecido por el ene-
migo, y entraron victoriosas en 
Afrau. avanzada de esta posición, y 
en T l f f l su ln . 
t a de la Gobernacifjn flel Estado 
aMerta para el patricio que condu-
jo a Serbia por el Calvario del u l -
t i m á t u m de Austria y toda la Gran 
Guerra, con casi todo el Ejérc i to 
serbio en los campos de Francia y 
la patria Invadida y saqueada por 
Bulgaria, hasta hacer de la peque-
vino por el nuevo Ministerio, fué I ñ a Serbia de 1914 la gran Nación 
celebrar nuevas elecciones genera-¡dQ' . 103 Tratados de Versalles y 
ües, como paso previo, según dice | Neull ly. 
Raditch, para revisar la Constitu- Mientras estuvo Raditch en Mos-1 sores, los cuales tenían víveres, agua 
clón; poro aun dentro de esa revi- 'con, lo hizo autorizado a tratar con i y municiones para seis y ocho d í a s , 
sión, los amigos del nuevo Gabine- el Soviet por la Representac ión de1 El general Sanjurjo con su Esta-
te es tán por la au tonomía , m í e n - , l o s oampeslnos de Croacia, "a f in de do Mayor, dir igióse a Tif f lsuin . mar-
tras que Raditch, con sus campesi-, establecer relaciones entre Croacia I chande después a Afrau, adonde lle-
nos de Croacia, Insiste en la fede-1 y los pue'blos de Rusia"; pero a l , gó a med iod ía , 
ración y llega hasta la forma repu- ¡ volver a Agram, capital de Croa-
bllcana de Gobierno; y para evi tar ' ola, se amplió ese. acuerdo de los 
estas profundas escisiones ha ofre-1 • 
cido el nuevo Gobierno que d a r í a ! (Continua en la pág. CUATRO) 
E N C A M I S A D E O N C E V A R A S 
(Por Eva t 'anel) 
Quisiera sabor yo, que m i l rayos | mi l i ta r fracesa; una proíección^ que 
Importa a cierta genta la vida de , los denigra, que los martir iza física 
pueblos que para nada se mezclan y moralmente, que les convierte en 
eu la suya. Esto de los m i l rayos, ilotas gracias al protectorado de la 
es frase de mit ierra y dice más e s e ' N a c i ó n que ha luchado por la liber-
haa de rayos y centellas, para negar ¡ tad del nnnulo. 
la intvomieión gratuira, que toda% ! Ante esos lamenttos ni 
las protestas impresas o parladas. 
Un cablegr.-'ma que no sabemos 
hasta dónde es verdad m hasta dón-
de es mentira, pero si fuese lo prime-
re debiéramos batir palmas de fe l i -
citación, dice que erv Chile quedó 
constituido el partido mi l i ta r con la j 
•bra, n i un renglón de esa prensa ca-
¡r i ta t iva sólo cuando se trata de Es-
paña por que no hay nada más gra-
to a ciertas almas hlspañolizanf<>s, 
que pobretear a la ex-madre Infeliz 
Vamos a ver ¿por qué? 
Si España se mezclase en forma 
frase de " E i pueblo demanda que 1 de censura o depresivamente. en 
la política se haga centro de la m á s | las cosas de América se le diría con 
estricta moralidad" añadiendo que ¡ razón: "mé ta se usted en su casita 
un nuevo gobierno mi l i ta r ha sus- por que llueve y cada cual si mira 
t i tuldo al c ivi l . 
Antes de s-egulr adelante 
La entrada de las tropas en las es hace» pater.te que el jefe de ese 
posiciones bloqueada* fué acogida 
con gran entusiasmo por los defen-
CAUSO ENOJOSA IMPRESION EN LA ASAMBLEA DE 
LA LIGA EL DISCURSO DEL DELEGADO HUNGARO 
CRITICANDO EL DESARME OBLIGADO DE HUNGRIA 
Las fuerzas que guarnecen a Afrau 
no había sufrido m á s bajas que los 
siete heridos que tuvieron el pasado 
miércoles, cuando al dirigirse a la 
aguada, fueron agredidos. 
por lo suyo, ya tiene bastante. Enton-
ces ¿quién manda l levár vela en un 
entierro a que no han sido convida-
dos, a las personas menos autoriza-movimiento, necesario al parecer, mip 
también en Chile, es un Akamirano • das para dar opinión en asuntos que 
y en Chile, ciertos apellidos, llevan nada les importan 
en sí el honor, la inteligencia y el ^ s ^^ ' e s que vienen * • I j j U r f * 
patrloUsmo. ¿I a esto se añade que r ra y Francia, llenos de mendacida-
aquel T jé rc l to « t u v o trps ldes contra España , sus hombres y 
autorizados por malos ciu-
El enemigo, duramente castigado, 1 to ^ las nacieres h'spano amerlca 
siguió hostilizando desde gran dls- nag( qUe g g ^ n ^ n por ios campos de 
t anda . También hizo algunos dlspa- ja ignorancia a emitir opiniones pe-
ros con un cañón emplazado en un|ejmistag s0io porque la frase mi l i t a r 
bosque próximo, que poco después) les pone carne ¿e gallina, 
desmontaron nuestros aviadores con 
r.O solo estuvo tres , 
décadas o más sujeto a la disciplina s u " 6 ^ f,,,OM1) 
a l emaná . al estudio, al cumplimien- hádanos que ht.yeron ^ " f l 
to de todos toi deberes inherentes al sm demostrar el va ^ f c e s a r ^ 
a t t f o m e . y Que ha resultado mo- ra desmentir con a^una . " " ^ ^ 
deío entre ^ - ^ c o - e c t o s no se - p u icias qUe les a hac.n. esos 
^ S s 0 " ^ ^ " ^ ^ í ^ p T - - n t a d o s en desdoro de lo que fal-
sámente compadecen. 
De vez en cuando deslizan un elo-
gio al Rey como si esto fuese bastan-
/SERVICIO RADlOTELEfiRAFICO D E L DIARIO DK 
blico que carecían de 
Ihs lesiones causadas. 
LA M A R I N A ) 
Importancia f L ASUNTO DE LAS M I N O R U S 
ETNICAS SK PLANTEO EN L A 
ASAMBLEA DE L A LIGA 
LOS MARINOS DE L A "PRESIDEN 
GINEBRA, Suiza, sep. 10. TK SARMIENTO" EN LA Í'AIMTAI. 
En la sesión de ayer de la Asam- FRANCESA 
b ea de la Liga de las Naciones, e l l l*ARIS' s(íV- 10-
Delegado h ú n g a r o Apponyi hab ló ! A1 recibir al Comandante y O'icia-
c-bre la cuestión de las minor ías y j ̂  del buque escuela argentlao "Pre. 
critic6 el desarme de Hungr ía , orgam;3,dente Sarmiento", el Min-stro de 
zado por el Tratado de Tr ianón. BIÍM»™K» francesa hizo resaltar el ges-
discurso produjo una i m p r e s ó n eno-ito 
josa entre los Delegados de la 
certeras bombas. 
El general Sanjurjo visitó las pro-
ximidades de Afrau y del morabito 
de Sido Hosaln. medio destruido por 
nuestros proyectiles de a r t i l l e r í a . 
Cerca del morabito, Sanjurjo con-j 
tó hasta 22 cadáveres de indígenas , | 
algunos con armamentos, que. los re-' 
(Pasa a la pág. TRES) 
C H I R I G O T A S 
delicado de los Oficialnj y Ca* 
pe.jdetes al depositar una palma de re-
cuerdo sobre la tumba del Soldado 
(Pasa a la pág. CINCO) 
Estamos en plena orgia 
electoral: Caballitos; 
sombreros de yarey; cintas 
de varios colores; dignos 
adversarios de Domósteass 
lanzando su verbo a gritos, 
EL DR. ROIG SE MANTENDRA r " 1 ^ * ™ ^ 
Una tropa abigarrada 
ALEJADO D E L A S A C T I V I -
DADES POLITICAS 
Aldo BARON!. 
La extensión de esta carta nos 
impide contestarla y comentarla 
í iov 
Mañana le dedicaremos toda la 
con acierto a esta pre-
^ n t a : ¿Será Menocal o se rá Ma-
€ M o el hombre que devuelva a 
3te País la felicidad perdida, el 
encauce la admin is t rac ión por 
ne^ h(>nor y decoro, el que sa-
la vida pública nacional? 
Para mí ^ c ^ e s t o c i ó n no g j atención que merece^ 
• r p ^ 4 " ^ frUto de mi Personal i ̂  " 
desan ^121* y de e9a obe«rvaclón I , 4S i \UN'DACIONES CAI'SAN 
tos paslonada de los aconteclmlen- i ENORMES DAÑOS EN LA VERDE 
m i . ^ dió m ^ o s éxitos 
9 lempos de repór ter . 
P ^ n T v M a C h a d 0 e S m ! 
de su la<l0 mi l i tan dos 
Vá 16 mejores amigos 
^ ¡ l B * U O >' Carl08 m ^ d2 
La amistad y ias p r o ^ ^ mi i 
quena Entente. 
E l Ministro inglés Henderson ha-
bló sobre los informes de la Asam-
blea y de la Oficina Internacional 
de Trabajo. 
En el Consejo de la Sociedad de 
Iq 1 Naciones se t r a t a r á de la propo-
s i c i ó n francesa para la creación, en 
i ^a r í s , de un Inst i tuto Intelectual pa-
ra el estudio de loa problemas de" 
! inteligencia internaciones, 
i E l Consejo examinó la proposición j 
! da Parmoor sobre la aplicación a; 
l A lemania del contenido del ar t ículo 
SIS de. Tratado de Versailles que i Entre los doctores Enrique Roig y 
t ra ta del derecho de Investigación de .Miguel Alonso Pujol, se han cruzado 
¡la Sociedad sobre los a rmamen tos . i j é s siguientes cartas: 
El organismo internacional que pre-
jpara actualmente la Cornis ón M i l i -
i tar Permanente en v i r tud del dere-
cho de investigación, prevenido en 
líos Tratados de Tr ianón . St. Germaln 
¡y Neuil ly . será igualmente integra-




LONDRES. Septiembre 10. 
Las inuadaciones e:> Uonegal y 
Clomenb-1 T y r o r » , en Inanda, han causado 
enormes daños, según despachos re-
cibidos en esta capital. 
Las pérdmns se calculan en va-
rios millones dt dó la res . 
EL ACCIDENTE SUFRIDO POR E L 
PRINCIPE D E GALES PRODUJO 
GRAN IMPRESION EN LONDRES 
LONDRES, sep. 10. 
Las noticias procedentes de New 
York sobre el accidente sufrido al 
Pr íncipe de Gales mientras se en-
tregaba al juego de polo, produje-
iron gran sensación en los primeros 
i momentos en todos los círculos, cal-
mándose luego, cuando se hizo pú-
de razas, coloree, tipos, 
^ o n Iguales entusiasmos 
I visibles y muy distintos 
pensamientos encubriendo 
su acendrado patriotismo, 
¡que se ve lo que ambiciona»! 
icón sus vivas y sus gritos. 
¿La polít icaI Se dice 
¡que no tiene e n t r a ñ a s . Digo, 
Ijr digo bien, que no tiene 
¡ot ra cosa, otro designio 
Ique procurarse una vida 
, de holganza, de poder ío , 
'de granvdeza a costa del 
Tesoro Públ ico . Pillos, 
haraganes, s invergüenzas , 
¡se meten muy decididos 
Habana, septiembre 7. 1921. 
Dr. Miguel Alonso Pujol, 
Prado n-jm. S2, 
Ciudad. 
M i queririo amigo y c o m p a ñ e r o : 
Tengo una deuda pendiente con a hacer que hacén por este 
usted qué no quiero prorrogar ya significado político 
que asuntos urgente de estos úl t imos v por el otro, v -al cabo 
días me han impedl.lo saldarla a su klgo pescan v ya en sitio 
debido tiempo. Abie r to siguen sub iendo . . . 
La semana pasada recibí dos car- hasta el bicornlo o el destino 
tas de usted on que amablemente prominente no sabiendo 
me invitaba a reunirme con varios f irmar 
estimados amigos pertenecientes al Vavan caballrtos. 
Partido L ib f r a l , con el objeto ^ vavan ginetes," bombazos, 
tratar so3re la situación polít ica pre- ectandartes y berridos, 
senl.tp" . j . „ ;que tras de la siembra llega 
Por cenducto nex Secretario de us-,©! f ru to . 
y„ 7 Fungor offlclo 
(Pasa a la pág. CINCO) i C. 
El t í tulo del cablegrama es, como 
tierfe que -ser p?ra ciettos periódicos 
y para ciertas plumas, t r a t ándose de 
E s p a ñ a : Le tu los españoles / en té -
rense alguna ve? de lo que debieran 
saber; de qn? hay peisonas dis-
puestas a recostarse sobre ellos 
cuando los necesitan, pero no pierden 
ocasión de z iher i r a España como 
si creyesen que los españoles de Cu-
ba no se duelen de ella siempre que 
a ellos se les adule y agasaje: es tán 
equivocados: quizás alguno no se 
sienta aprensivo y le Importe muy po-
co que a Esp i fa se la insulte embo-
zada o des'.andamente. pero la In-
mensa mavo-la. aunque se callen, 
por falta d^ rr.buna donde dolarse 
de Ips alfilerazos que reciben muy 
amenudo desgraciadamente, el cora-
zón del español se duele, y gracias, 
a que al f in español , es noble, 
cabe perdorar y hasta olvidar pa-
ra devolver oien por mai al que gra-
te para complacer a los españoles, 
que sienten y practican sus deberes 
de tales, sin ofender a nadie, y sólo 
atentos a sus deberes de extranje-
ros. Pues para el caso tan extranjeros 
somos aquí los españolea como se-
r ían ellos en E s p a ñ a : entonces la 
buena Inteligencia, las obligaciones 
de todos y la educación, ordenan los 
mayores respetos a lo ajeno de mo-
do lealmente mutuo-
¿Quó di r ían esos glosadores de 
noticias tendenciosas en contra de 
nuestra patria, si los españoles en-
viasen a volar por España y América 
esas calumnias que unos a otros se 
lanzan al rostro los cubanos por mi-
serias polí t icas? Que hacíamos mal 
¿verdad? 
Y tan mal como har í amos , lo mis-
mo hacen ellos con nosotros mort i -
f icándonos a diarlo, y a ú n peor, pues 
la hospitalidad manda otra cosa. 
Sepan y entiendan que yo creo 
noble y firmemente, que mientras 
no viva cada pueblo su vida propia 
como quiera vivi r la , sin mezclar? 
tuitamente gusa cuando le mortifica, 'gn la del vecino, no fa l ta rán guerras 
El cablegrama a que me refiero, ¡ni odios en el mundo, 
está precedidj de este t í tu lo : para nada deben inmiscuirse unos 
"Imitando al desdichado gobierno , pUebi0s con 0tros más que para an-
de Primo de Rivera en Chile ascien-lXiiiarse, caritativamente en caso da 
de al poder un gabinete de Militares ¡necesidad o de calamidades. 
Imponedor (v<:) de MotaJ. | Todo lo de solidaridad, es una far-
Con esto oolo, conque fuese impo-.sa pronto descubierta en cuanto 
nedor d3 -ñora ' , como fué el Direc- |surje cualquier conflicto armado, y 
torio español , ya tcr .dría bastante ! no surgi r ían nunca si, como digo, des-
para que debifra recibirle como ben-jarrol'ase cada cual el valer y la 
dición y no como desdicha. I energía propias, dentro de sus fron-
Peio vamos a ^ 1 ¿qué tmportalt.61^55 bien defendidas y mejor des-
a los qne no son chilenos ni españo l indadas . 
'les que formen en esas naciones g o - Mientras a esto no lleguemos, no 
"biernos de militares, de paisanos. ¿.3 Pasaremos de lo otro, de odios, de 
Obispós o de toreros? ¿Pagan ellos'^n^idias >' de dominios criminales 
las contribuciones para sostenerlos? |del fuerte sobre el débil . 
Hoy mismo t ambién nos dice ell m i r u n M i r v r r v . . . t w t ~ « . « 
cable que se teme una rebelón de' mUVllTlltNlU MARITIMO 
Generales franceses que no qulerenl r - * . *arj0 o«>^« io„ t . , . . . . 1 Lsta tarde, sobre las cinco. H p m -obedecer al gobierno de su pa t r i a , 1^ „ „ fQ _ ' ., ' 
comprometido internacionalmente a a ^ .,PUert,0 Bl J * * * mejicano 
evacuar los terri torios que tomaron Coahfulla Perteneciente a la l ínea 
en pleno desarme a lemán , sin más re t l e .^ment , ! A u g u r a d a con el va-
autorldad. ni aquiescencia que la pcr MéxlC0 > entre los puertos del 
propia. jPacíflco, Cuba y los Estados Unidos. 
A esos generales que amenazan! Conduce carga y un corto número 
con la desobediencia a órdenes de un '^6 Pasajeros. 
gobierno civil y a un pacto aliado, a 
esos no se les dice nada Mañana en las* primeras horas to-
el Otros cables nos hablaron ayer de m a r á puerto vapor francés "De 
las amargas quejas de log sirios que la Salle" que viene de España v Ca 
no pueden soportar la PROTECCION'narias con numeroso pasaje 
PAGINA DOS frj^G DE LA MARINA Sgnriembre 10 de 1924 ANO XCII 
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EL DULCE NOMBRE 
L A S E C C I O N X 
Prado, 103 ftptdo. 1010. T e l é í . : Cent ro P r ivado fl-1192. Habana 
M i E i í t í R O D E C A N O CUBA DB " T H ü A S S O C I A T E D PIU£88,, 
auxilia, mostrando infinidad de artículos realmente primorosos 
propios para regalos 
L O S R E G A L O S D E L O C I O 
Unas horas de divino ocio, satura- indiferencia,—nos ofrece un cauilal 
das de blanda pasividad contempla- de conocimientos, que mana siempre 
tiva, son tan necesarias al espír i tu , abundante, entremezclado con sor-
como la lectura, el estudio y la me- presas y secretos insospechados, 
di tación. E l ocio puro, sin prevenciones ni 
Claro es que quien aspire a ex- j prejuicios, tiene aun no sé qué que 
pr imir el jugo de esas luminosas ho- se parece mucho a la acción benéfi-
ras fugaces debe hallarse situado ¡ ca que ejercen sobre encuerpo los 
muy lejos del hast ío . E l hombre que I baños de sol. E l ocio, a base de una 
tonga desarrollada la capacidad de I blanda pasividad contemplativa, os 
aburrirse, hasta el punto de verse llena de una interior luminosidad 
obligado a surcar, asido a diversos inefable; agudiza, d i r íamos, la v i -
pasatiempos banales, la laguna .del j sualidad espiritual y iortalece el áni-
aburrimiento en que se ahogan tan- rao hasta el punto de mostrarnos co-
las almas, está previamente conde-' mo imposible-la recaída en pasados 
| " L A S E C C I O N X 
9 9 
Tiene cuanto se puede ofrecer, haciéndolo con arte, gusto, delica-
deza y distinción y sin gran esfuerzo, por sus módicos precios. 
En Juguetes, un mundo, para los niños 
PI Y M A R G A L L , (Obispo) 85. 
C A R D E N E N S E S 
CFLEBKANDO L X A VICJX KTA 
LAS FIESTAS D E L LICEO DE CARDENAS 
nado a no saborear 
ccio puro. 
Y no se crea que esta facultad sea 
exclusivamente intelectual o que só-
lo se pueda alcanzar a fuerza de 
duros ejercicios espirituales. Todo 
hace suponer que se trata de una 
las mieles del i fesfallecimientos. 
Conviene advertir que h a r í a n mal 
los que confundiesen el ocio con la 
Una página de oro. ;:\lunicipal el Sr. Amado Mesa, Pre-
De caracteres imborrables. ¡sidente i e l Liceo y el Dr . Alejandro 
Grábala así el L ceo de Cárdenas Neyra Rangel, Comodoro del Club 
pereza. Ese veraneante que en man- en su üis tor ia l en estos instantes al . Náutico Varadero sigu endo a 
gas de camisa y coa un abanico en la con-unir la victoria de sus remeros en t inuacíón el D r . Manolo Menéndez 
mano, cabecea en la mecedora, es un ^ Regatas Nacionales del 24 de Humberto Vi l l a el Dr. José M Veu-
perezoso. E l excursionista que una A en Varadero con los actos de iens, el D r . Carlos F . Betancourt 
lacultad nativa llamada a perderse vez en la cima se tiende en el du- rt:gocijo ara celebrar ese t r i un - Pedro Alcebo, Presidente del Club 
gradualmente, hasta extinguirse, a [ ro leche que le brinda una roca, ^ acaba de ofrecer la casa Cubana, Rotarlo de Cárdenas . — 
Dr mol ida que el hombre se pone en | mientras su mirada escuilr iña el cié-
contacto con la civilización. « l io , se pierde en el horizonte o. sim-
Así, por ejemplo, podemos afirmar • plómente , acaricia al pájaro que se 
que la posee, en alto grado, el pas- posó en la alta rama de un pino, 
ter, que mora solitario en las cum- es un ocioso. E l primero no conocerá 
bres, viéndose forzado a permanecer nunca los espirituales placeres del 
ocioso, en actitud contemplativa, sin ¡ ocio bien ganado. El segundo, sí. Pi l -
que el aburrimiento invada su ánimo. ' .sq esfuerzo en la ascensión, llevado 
En cambio podemos asegurar que se del deseo de contemplar la naturale-
ha extinguido por completo en el • za, y el ocio puro le brinda genero-
hombre de la ciudad que al trasladar- i s ámen te sus tesoros, 
se, en automóvi l , a la playa o al i Las playas también guardan r i n -
campo, tiene necesid. í l de llevar con- cones apacibles y solitarios para los 
sigo un fonógrafo, una novela y unos i que saben recorrerlas con fatiga, ale-
cuantos periódicos y revistas. | j á u l o s e de las reuniones de bañis tas , 
La fecundidad del ocio se hace pa-. y entregarse, en la soledad, al ocio 
tente en el tosco espír i tu del pas-1 divino de larga y devota contempla-
tor al convertirse en conocimiento. 1 ción. (Quien no ha visto a un paja-
La ociosidad pura le lleva a cono-I n l l o juguetear con la espuma de las 
ctr las hierbas de la mon taña , la in - i olas, con gracia y agilidad incom-
tención de las nubes, los insectos y , parables, no sabe el encanto que ema-
bus costumbres, los pájaros que pue- ¡ na de la contemplación del alado ani-
bian el bosque. . . ] nialito del Señor. Su sil.ueta se .desta-
LAS FIESTAS DE LA PRENSA 
Y NUESTRAS A U T O R I -
DADES 
En la organización de las fiestas 
internacionales de la prensa, que se 
efec tuarán en la Habana, en los co-
nrenzos del próximo invierno, las 
cosas marchan como dentro de la 
pequeña caja de un c r o n ó m e t r o . 
Fueron tan bien tomadas las me-
didas desde los primeros instantes, 
que ahora todo responde la objeto de 
e^a organizac ión . 
E l Comité Ejecutivo que es en 
realidad a quien debe corresponder 
"»d gloria de lo que hasta ahora se 
ha realizado, tiene él propósi to de 
reunirse en una gran sesión para es-
tudiar todo lo hecho y tomar nuevos 
y necesarios acuerdos. 
E l organismo en cuest ión es tá 
esperando para la celebración de ese 
acto, que cada uno de las personas 
designadas para desempeñar a lgún 
cargo on la organización manifiesten 
su asentimiea'o ofreciendo de paso 
su cooperac ión . 
En el día de hoy, probablemente 
£e n o m b r a r á n nuevas comisiones a 
¡las que serán confiadas delicadas e 
impor tantes gestiones. Una de ellas 
, t e n d r á a su cargo visitar al señor 
i Presidente de la Repúbl ica para dar-
le cuenta del propósi to que anima 
a los organizadores de las fiestas, 
pidiéndole al mismo tiempo su coo-
peración, que se estima muy valio-
sa. 
Otras comisiones v i s i t a rán al Go-
bernador de la Habana y al Alcalde 
Municipal de esta ciudad, realizando 
cerca de dichas autoridades idéntica 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
P E L E A N L O S E S P A Ñ O L E S 
E N M A R R U E C O S 
ha publicado una j sus hogares y a los mas santos 
rea de los sucesos r iños , en la ¿prca que sor., más n ^ 
sarios para ; oncer las d i f i c u i w ^ 
de la vida. aQe» 
Esos muchH-hos que aparecen sn« 
rientes en todas las fotografí 
aunque lleven la ropa hecha giron^' 
por lo ardoroso de la batalla 0 ] 
fatigas de una marcha forzada ac 
ban de verse cara a cara co- i 
muerte, o van a enfrentarse coii eli 
y sin embargo su aire es de buen 
jovencitos que van a divertirse^ 03 
valiea. 
. Garlitos Reyaaldos,* Pedro^ Gui^ S ^ t i ó n , que ha de redundar en be-
lard, Daniel fttíto, :,liSuel Mart ínez. neflC10 del meJor éxito de las fies-
a la sociedad cardenense. 
Fiesta esp léndida . 
B r i l l an t í s ima . , Joaqu ín C. Milán, Luis F . Cañizares 
Que dejan un recuerdo grato, dul - Bernardo Arenal, R a m ó n Mar t nez, 
císimo, de horas transcurridas bajo Vizcaíno. Enrique Busto. Victorino 
un ambiente de bullicio de placer de L . González, Julio Castro, Dr. Pan- sociedades españolas , por los teatra-
música de una a legr ía singular que chito P. de la Torre, Manolo Garcia, les 
p; recio desbordarse en todos log co- Adolfi to Hernández , Luis R. Díaz, 
razones cardenenses en esas noches Dr . Joaqu ín Rulz Aranf tu ru , Luis 
de! Sábado y Domingo. del Valle Esnard, Carlos J . Mar t in . 
Revivió un pasado. Rafael Sánchez Aballí . Dr . Rafael j 
Pasarlo ae gloria. (ic ZaJ'^s, Emilio F r a n s í y el Cronis- | 
Aquellas noches triunfales del año ta Que redacta. 
5 920 que el Liceo de Cárdenas en I E1 menú esp léndido , 
un Campeonato Local de Base Bal l . i Impreso en fina cartulina que os- I 
obtuvo el t í tu lo de Champion ga 
tas. 
Algunas de esas comisiones esta-
rán integradas por los cronistas de 




Se recuerda por este medio a to 
tentaba las banderas del Naút ico y dos los miembros del Comité Ejecu 
lando como preciado ga la rdón uha.del Liceo, podrá leerse lo siguiente: 
Copa do plata que donó nuestro mu 
nicipio. • 
F u é aquella una victoria hermo-
sa. 
Como la de ahora. 
Como la obtenida por esos jó -Contrariamente el hombre del fo- ca sobre el fondo liso del paisaje | 
nógrafo, que ha mixtificado sus ho-; marino y las esbeltas l íneas flel ágil venes atletas que defendieron tan 
ras l ie ocio hasta convertirlas en ho- , cuerpecillo movedizo adquieren una honrosamente el pabellón de Cár 
ras de tedio mal disimulado, ha per- ¡ r í tmica ductil idad armoniosa cada donas que llevando la fé en el 
Banquete Homenaje del 
dero". 
Liceo' 
t ivo designado para adquirir por 
i adquir ir por suscripción nacional 
los terrenos que rodean el pan teón 
de Cárdenas al "Club Naút ico Vara- del Cacahual, que es tán citados para 
¡el jueves 11 a las ocho de la noche 
MENU len la casa Apodaca 3 altos. 
I Se suplica a todos la más puntual 
E n t r e m é s Variado, Sopa Varadero, asistencia porque en esta reunión 
Pargo Comodoro, Filete Victoria, han de tomarse acuerdos muy im-
co. Postre Liceo, Vinos: blanco, t into y portantes. 
dido el tiempo con la pre tens ión de j vez que la cola marca el compás de razón y haciendo un alarde de sus 
ahuyentar, con sus banalidades, el | su piar admirativo ante la maravi- fuiírzas físicay ¿uvearon las embrr.-
fantasma del hast ío que le persigue, ! l ia del mar y la cabeza se mueve vecidas olas varaderistas en aquella 
implacable, desde el mismo instante 
en que abandona su trabajo habi-
tual . 
E l justo mailio es tá en saber re-
tener en nuestro án imo , junto a las1 perdido. ¡Tiempo perd ido! . . . ¿Quién senciaron esa justa naút ica y para 
complicaciones de la civilización, la es capaz de fijar eL l ímite del tiem- júbi lo intenso no ya de los partida-
sencillez nativa que, cuando i^iños^-hja.y tí^cidir^uíuido Eb^-gatoajaos o lo TiOü lice stas sino de todos los car-
nes dejaba ^contemplar. e m o c i o n a d o á ^ f e ^ o f l i S s ? g ¿ t o d | 'agaí>ase-en es- d á n e h s c s ' q u e veíamos enarbolar glo 
ei vuelo' de una mariposa, el pico-'"k-' muiKio, l a V a z ó n es tar ía desparte riosa la bandera de una sociedad 
Champagne, Café y Tabacos. 
Brindis hubo varios. 
E l primero en levantar e 
E l Direcloi .o 
nota oficiosa ace c  
de Marruecos, en la cual, entre otras 
cosas interesantes, se asegura que 
los soldados e-pañoles se baten lalí 
con ga l la rd ía / valor. 
¿ E s algo nuevo lo que le ha co-
municado a E s p a ñ a el general P r i -
mo de Rivera, cuando le dice of i -
cialmente que sus hijos se baten 
heroicamente i.or defender la ban-
dera de la parria en tierras inhóspi-
tas de Africa?. . . 
Indudablemente, para los habi-
tantes de n ingún país se rá una sor-
presa que el gobierno les haga sa-
ber el valor do sus soldados; pues 
parece que, ' soldado" y "valiente", 
en cualquier país dei mundo signi-
fica la misma co6a. 
Acaso no roa tan general como 
debiera esperirsc, la regla indica-
da; pues, /según , los filósofos a la 
moderna ¿os ribetes de socialistas, 
el hecho de que a un hombre por 
obligación legal, o por i n t e r é s a s e 
le haga 'toma; el fusil en las manos 
y vestir t i ur i forme, no equivale a 
dotarlo de vplor. 
Hay soldacicj cobardes, que apenas 
divisan al enemigo se ponen a tem-
blar como palomitas, 'mientras en 
las filas del elemento civi l existen | tllC^0 a l P . 
Francia tiene posesiones en Afri-
ca, posesiones que, como las espa-
ñoias necesitan estar protegidas por 
fuerzas militares bajo el mando del 
general Liaurey. 
Pero las furrzas que manda oí 
Piezas üe un juguete mecánico, , geaeral. aunque alistado, bajo i 
deben moverse, obeaeciendo, «o , bandera franc,£a> no sou f r aaces¿ 
sino nativas del país africano; a las 
cuales* Frar.cia encomienda la tarea 
de defenderla los intereses. 
Esa fuerza t s t á formada por mo-
ros, a los que gusta mucho luchar 
entre sí. Como refuerzo tienen la 
Legión Extranjera, en la cual figu-
ran hombres de todos los países. 
Nadie, no FHndo de nuestra raza 
española , puiíae enorgullecerse de 
que sus hermanos estén luchando pe-
cho a pecho con los moros en las 
agrestes peña.3 mar roqu íes ; por eso. 
utadie que peitenezca a ella, debe 
sentir a s o m b r í al oir que el general 
Primo de Ruc-a dice, en una nota 
oficiosa, "qiKi las tropas españolas 
se baten gallardamente en Marrue-
cos" . 
Así se han batido y se baf-rán, 
mientras es;ó en pie el problema de! 
¿No son los franceses tan 
tes como ios e s p a ñ o l e s ? . . . 
Después do haber leídu durant» 
cuatro largos cños los heroísmos de*! 
ejérci to francó< nadie creerá a qufeJ 
le diga qu? los franceses no son tan 
valientes. 
Nadie tampoco pre tenderá decir 
selo al lector: pues no habiendo 
soldados franceses en Africa, a u ¿ e 
donde se ouede todavía demostré 
valor persona; no es posible le com 
paración. 
¡Qué no -lay soldados frarceses en 
Africa! exc lamará el lector asombra-
do; pues todos los días oye dec r 
que los franceses han hecho esto o 
lo otro en tal o cual posesión de 
Africa, o que el general Liautey ha 
hombres capaces de afrontar sere-
namente los más impresionantes pe-
ligros. 
En los tiempos modernos, cuan-
do la guerra convierte a los soldados 
en piezas de 
que 
a la fuerza de las circunstancias, n: 
con arreglo a su cri terio, sino a las 
órdenes de un Estado Mayor, es más 
fácil encontrar el tipo del soldado 
"gal l ina" que va a la guerra, impul-
sado por todos los sentimientos, me-
nos por el valor y el ansia de afron-
tar el peligro 
E l único punto donde se puede 
encontrar todavía el cipo de soldado 
a la an.tigua, con sti valor a toda 
prueba y su heroísmo inmemorial, 
es en Afr ica; y el único ejérci to es 
el español . 
Quien hava -vivido en E s p a ñ a du-
rante una Ó3 las numerosas campa-
ñas de Marruecos, aun sin ser un 
gmn obser/-ich-r puede haberse dado 
cuenta de lo que digo; bas tándo le 
.! sólo haber ccutemplado las escenas 
Poseo una relación que me cedió ' foto»ráficas ev- Que se PIutau las di-
copa el compañero Br i to pero mi pluma f ícul tades con que han de luchar 
en todas direcciones, con azoramien- m a ñ a n a del 2 4 de Agosto úl t imo y fué ei entusiasta Presidente del L i - ¿e resiste a traerlos a estas cuart i - ! csos mlles ñ* mozos' arrancados a 
to siempre renovado). llenos de entusiasmo llegaron a la ce0 gr . Amado Mesa ofreciendo l ias . 
Es muy posible que a las personas meta en primer lugar para asombro aqUei homenaje al Naút ico en nom- Son tantos! 
serias el ocio se les antoje tiempo ne los railes de espectadores que pre. ¡>ie de ia Casa Cubapa. j Cubr i r í an todo una página , una 
.Norte de ¿ T í ca, 
José Cabruja y V'n 
\ 
tear de un pajarillo o las metaraor- de los que toman por a r t í cu lo .de fe nuestra y que nos cnorgullectamns era ei lr:.unf0 de los cardenenses. 
Hablé él D r . Betancourt. ' p á g i n a que no es necesar.o ^ue yo i 
E l distinguido Doctor en Lsyes pu- ¡a traiga a mis columnas, porque ya 
s j en cada frase todo el cálor de su ei Lic^o de C á r d e n a s la tiene graba-
corazón al reférlfsé al Naút ico y al da en el glorioso l ibro azul de sus 
Liceo y dijo que el tr iunfo del Liceo victorias. 
Habló también el doctor Noyra. fosis de una nube al surcar el azul j el 'conocido aforismo • inglés. En es- a\ contar con una t r ipulación de tal 
tomando, a cada instante, formas dis- te caso el rey Midas, condenado a Indole. 
tintas. ¡que se'convirtiefa en -oro todo cuan- Era un heroísmo esa vic tor ia . 
Estas advertencias, que a muchos i to tocaba, hubiera sido el más fel iz . Lo inesperado, 
les parecerán impropias de una ho- | de lus ni'órtalfes.' Péro'- láá "horas''de'"'' Y como tal el Liceo de Cárdenas 
ja cotifliana, no dejan de tener su I ocio 'destilan oro t ambién : un oro ira- ha, querido festejar abriendo de par 
aplicación e nesta época del año en palpable y suti l que sólo puede ser cu Par los hermosos salones de eu 
que tantos habitantes de la ciudad.i guardado en insospechadas recondi- Casn Cubana y llevando allí a una ] jce0-
pasean su aburrimiento por los cara-| teces del espír i tu y 'que, en determi- pléyade de mujeres encantadoras que . Estuvo felicísimo 
pos y las playas. nadas ocasiones, nos presta servicios para el hombre no pueden faltar ni1 
Reconozco que para los espí r i tus ¡de incalculable valor. ^ las horas tristes porque sirven de 
frivolos, que hacen del verano una ¡ La cimera de un chopo dorada ,por consuelo, ai en las horas de júb. lo 
el sol poniente: las circunferencias porque son ellas el rayo de luz que 
que, sobre el vasto encomio azul, con los reflejos de sus ojos i luminan 
describen las golondrinas, ebrias de nuestras a l e g r í a s , 
luz solar, mientras pían atolondra-
das; el canto matinal de la alondra: 
el, murmullo de las olas. . . He aquí 
No fal tó el ponche. 
Ponche de champagne que en fí-
E c o s d e l V e d a d o 
SRTA. O B D U L L l AGUILERA A I folicitar a la linda operada lo 
hacemos al joven galeno, 
E l respetable y distinguido' Como, nieimas copas de bacarat fué servido Esta belIa Srta- celebró el dia 5 L A CATAQUESIS D E L A PARIJO-
doro del Naút ico. siempre elocuente COnio un obseciuio ealante de la Ca-isu onomás t i co . Con tan, plausible 1 QUIA D E L CARMES 
prolongación de la engañosa vida l la-
mada de sociedad, todo aviso, en es-
•te sentólo ha de tener forzosamente 
aire de impertinencia. Que no lo 
lean: Con pasar de largo estamos en 
pez. 
En cambio no p e r d e r á n nada los 
que, habiendo salido a veranear con 
ei propósi to de fortalecerse el cuer-
po, se decidan a aprovechar el ocio 
para fortalecer y afinar, asimismo, 
el espí r i tu . 
La contemplación del paisaje que 
nos rodea—el mismo paisaje que mu-
chos han mirado, hasta ahora, con 
Las que inspiran. 
Las que hacen s o ñ a r . . . 
La mujer cubana en su más b r i -
unos cuantos regalos que brinda el llantr r epresen tac ión cooperó al es-
ocio al espír i tu atento que ha sabi- piepdor de las fiestas de la victoria 
do librarse de la tenaz persecución del Liceo y fueron ellas las que co.<-
dcl fantasma del has t ío . Mr ' ie ron en esa inolvidable noche 
¿Bana l idades? Bien. ¡ S e a f Pero del sábado al prestig oso recinto en 
convengamos en que el d ía que es- un para íso que al recordarlo el Cre-
tas cosas no cautiven el esp í r i tu hu- nisln viene a su mente aquellas es-
mano, no va ld rá la pena viv i r . trolas del poeta "íü-. dicen; 
Santiago Vinai 'dell . 
"Un búcaro de flores columpiadas 
, ü • ¡ entie espumas Y coral 
Perlas aromas. . . . " 
Tal el cuadro que se ofrecía por 
empezó por referirse a aquella ma- sa Cubana a aquella pléyade encan-
ñana del 24 de agosto en Varadero :adora de mujeres que transportaban 
y a la lucha naút ica nacional que nuestra mente a regiones fan tás t icas 
dló la victoria a los muchachos del ¿le ensueños y de ilusiones. 
j E l baile se p r o l o n g ó . 
¡ Como tenía que suceder. 
En sus palabras llevó allí a la Que casi al amanecer aquellas dos 
mente de cada uno el escenario de orquestas tocaban sus úl t imos baila-
la? Regatas en esa m a ñ a n a gloriosa bles. 
\ habló de aquel mar incomparable En plena madrugada, 
do Varadero y de ese cielo de Cuba 1 Y de allí sa l í amos con la consip 
na de no faltar al Banquete de la I t iaguida dama Sra. Vda . de Aguile 
1 motivo fueron muchas las amistades j Se i n a u g u r ó el nuevo curso de es-
pine ..concurrieron --a su! morada de ta 'obra, humilde, pero de gran im-
Llnea y K a testimoniarle su afee-j portancia para los pobres de la pa-
vo y carino 
Todos fueron delicadamente aten-
didos por sus bellas hermanas, Hor-
tensia, Lucrecia y la Sra. Vda de 
Cárdenas y su encantadora prima 
Nena. 
E l cronista fué objeto de particula-
res atnciones por parte <3e la dis-
U L T I K N O V E D A D E S 
RECIBIDAS EN LA LIBRERIA DE JOSE ALEELA 
Padre Várela (Belascoaín) 32 B. Apdo. 511. Telf. A-5893. Habana 
dotado de tantos encantos. 
Un madrigal su o rac ión . 
Muy aplaudido. 
Se levantó después el culto y dig-
no Presidente de la Junta de Edu-
cación muy ilistinguido el Dr. Rafael 
de Zayas que dir igiéndose a la P r i -
mera Autor-'dad que presidía el ac-
to solicitó de él su cooperación para 
engrandecer a la privilegiada Playa 
A z u l . 
Hizo ei resumen el Sr. La Rosa. 
Cput^stó con afecto a las frases aparecía cubierta de rosas, 
dei Dr . Zayas y agregó que de Ue-l Tocó la Banda Municipal , 
gar a ocupar el elevado sltual de la [ Situada en el salón cerca de los 
Vice-Presidencia de la Repúbl ica , comensales dejó oir un programa de 
Varadero y Cárdenas serán las n iñas concierto escogidísimo 
todos los áml)Ttos de^a Casa'Cubana ,de sus ojos porque él creía que s in! Empezaba el acta cuando el señor 
Vic tor ia . 
F u é anoche. 
J n gran banquete. 
Pasaban de cien los comensales 
que rodeaban la mesa de este acto. 
Se celebró en el Louvre . 
E l hotel de Pazos lucía anoche 
precioso. 
L a mesa fué decorada ar t í s t ica 
ra, madre de la festejada. 
Le reiteramos nuestro 
miento. 
HOGAR F E L I Z 
agradeci-
r r o q u i a . 
Durante el año anterior se hicie-
ron 2 44 primeras comuniones, asis-
tiendo a la cataquesis 190 varones y 
100 n i ñ a s . 
La cataquesis de los varones está 
a cargo de los H . H . de La Salle del 
Vedado, 
Cuenta con u n moderno aparato 
de cine con vistas fijas, para la e*-
plicación de la Doctrina. 
Las n iñas fueron instruidas por 
I t s hermanas Srtas. Fernandez y un 
grupo de Señoras y señor i t a s . 
E l pasado viernes se inauguró el 
• E l de nuestros buenos amigos se-
ño ra Filomena Sonto y Francisco! 
Valdivia, se halla alegrado por una]curso. 
i En los meses de Diciembre y Junio 
Ledón Uri- isc can jea rán los vales por premios. 
hermosa n iña . 
En la clínica del Dr. 
mente y de t rá s de la Presidencia la , be, fué atendida la Sra. Sonto, con j Esta cataquesis está unida a la 
bandera liceísta entre dos remos, especiales cuidados. Archicofradia del Niño Jesús de 
Felicito a los padres y deseo a la Praga, 
rocíen nacida mi l años de v ida . t Se suplica a todos los buenos ca-
itólicos contribuyan con donativos y 
RDO. P . LUCIANO M A R T I N E Z Juguetes para esta hermosa obra. 
Este distinguido *Paul ha sido i Pueden entregarlos en dicha pa-
r^mbrado Superiór del convento de ' r roquiu al Director de la Cataquesis 
ia noche del Sábado . 
Cuadro de gloria! 
Hab la r é primero del acto in ic ia l 
dist nción de matices polít icos, todos publ io T. Tolón so dirigió a los re-: G u a n t á n a m o . 
unidos podr íamos laborar en pro de meros victoriosos para ofrecerle el Su labor ca tequís t ica en la Mer-
esa joya que la Naturaleza nos do- ramo de rosas que la Asociación de cod le ha valido siempre unán imes 
d* esas fiestas del Liceo que fué la nó. de c'se maravilloso Varadero y Corresponsales les dedicaba y yo en jfelicitaciones. 
• t e rminó diciendo que se sent ía regó- mi carác te r de Presidente de esa' T^r dp.sftarm 
M E D I C I N A 
LAYLISS . Tho Colloidal State 
in i t s Medical and Physlplo-
S'icul aspeets 
CARROD. Inborn 
Metabol ism. . . 
Errcirs of 
DOBLK. The Ure thra u n ú the 
Urc throscop© 
BESSON. Technique Microbiolo-
pique et S é r ó t h é r a p i q u e . Tecb-
j ñ i q u e Spéc ia lo . . „ . . ' . . 
HOUSSAY y S O R D E L L l . T i r o i -
des e Inmunidad. Estudio crí-
^ l A X U A L D E L ABOGADO. Con-
tiene: Código C i v i l . Código 
de Comorcio, Ley Hipoteca-
r ia . Código Penal, Knju ic ia -
iniento Civ i l , Enjuiciamiento 
Cr imina l y Leyes Complo-
nientarias. Un tomito anuu-
blc, encuadernado en tela . . . 
f iOICOURIA. Ojos Cien t í f icos y 
Huellas Criminales. In forma-
ción Interesante, ins t ruc t iva 
y c i e n t í f i c a . . . . ' . . ^ 
DAMUS. Código C i v i l Españo l 
PARBOXELL. K l Vegetariano 
Teór ico y P r á c t i c o . (Cocina 
Vegetariana). Con inf in idad 
de consejos p r á c t i c o s y m u l -
t i t u d de recetas cul inar ias . . 
PTOPES. Radiante Maternidad 
fACOB. E l Cubilete de Dados. 
ORTIZ D E PIXEDO. L a Emo-
ción Desconocida. Novela. 





licra y experimental . . . 
PETEUSEX. Proteinoterapia y 
Resistencia nu E s p e c í f i c a . . 
SCUMIDT y XOORDE.V. Tra ta -
do cl ínico de las Enfermeda-
des del Intest ino. Secunda 
edición refundida, con nume-
rosas figuras, l a mayai- par-
te en colores 
STOECKEL. Tratado de Obst?-. 
t r i c i a . Traducido directamen-
te de la segunda edición ale-
mana. Con 01C figuras, la ma-
yor parte en colores 
51.: 
.ou 
comida ofrec da por la directiva del 
Club Naút ico Varadero. 
Acto de cor tes ía . 
De agradecimiento y cordialidad 
entre ambas sociedades cardenenses 
y con el que correspondía el Liceo 
á las atenciones que le dispensó el 
Naút ico cediéndole una de sus canoas! do acontecimiento, 
v habiendo sido e¿te el factor n r in - i Lo que estaba previsto. 
cijado al ver que todos estaban dis-
puestos a ser localistas puros. 
Del Europa al Liceo. 
F u é esa la consigna. 
Fuimos todos para el gran baile 
de la Victoria que resu l tó un mag-
p n n -
'c;pal de que el Liceo figurara en la 
i contienda naú t ica nacional. 
La comida resul tó e sp lénd ida . 
F u é en el Europa 
En el 
pran hotel de frente al Parque que 
Asociación puse en manos del Presi 
tiente del Liceo aquellas flores sa-
turadas del más embriagador perfu-
mo. 
Se escucharon aplausos. 
Y el hermoso ra^mo pasábase a ser 
colocado sobre la Copa "Cuba". 
E l menú exquisito. 
Durante él banquete el gent ío que 
Le desea os buen 
nuevo cargo. 
acierto en su 
E L NUEVO CAPELLAN DEL COLIi-
GIO TERESIANO 
iRdo. P . Juan Ma-nuel. 
GRANDES FESTEJOS EN L ' 
VEDADO 
Los propietarios y vecinos de! ^c-
dado, se disponen a rendir al Mayor 
de la ciudad, con motivo de la ter-
minación de las obras de la Avenida 
de los Presidentes y la inauguración 
de la es tación de Bomberos, Casa ae 
Ha sido nombrado por el Excrao. Socorros y otras obras. 
1 La Casa Cubana era a la hora que 
'llegamos a sus salones una mans ión l e ñ a b a la calle era enorme 
loe hadas. 
! Un cuadro bellísimo se destacaba. 
Mujeres en su mayor ía 
Lindas caritas frescas y lozanas 
nuevo" y flamante hall del ^ Cárden^s * de la colonia varade-' como una flor, que reflejaban el 
el de frente al Parque que rista ha l lábase en aquel recinto pie- regocijo de aquel t r iunfo que all í se 
Sr. Obispo, capellán del gran colegio 
Teresiano el muy querido P . Fran-
cisco Larrea. 
E l P . Larrea une a sus vastos 
Numerosos vecinos nos piden êl '• 
vemos al señor Cuesta la siguioa 
súpl ica : que solicite del 
miento se de a la calle 17 el _cq^ 
conocimientos una preciosa voz, de bre de Avenida o bien _ 
h a r á gala en las fiestas del: recuerdo de la patria descubridor 
DLUKCHO. . 
explicadi 
l i g 00 Í« abr ió el Sábado por vez primera ^ r i c o de luz de flores, de sonrisas 
'con este acto, después de las mag- de mujeres seductoras que lucían 
nifícas reformas que allí se han he-' 1<̂  atractivos de su belleza y la ele-
G C T I E U K K Z D'E CEL1S. Cues-
tiones de Derecho Pos i t ivo . . 
i . 00 
§5.50 
|3, 
T e o r í a del Precio-COSIO. La 
Impuesto. 
QCIXTEKOS HELGADO. Temas 
de Economía y Finanzas. . . 
?1 • 
Í O . Ó O i M T T I . L a 




c i a l . . 
P r o c r e a c i ó n Prud*n-
$1.25 
$1.50 
L I T E Ir A T U R A 
$0.70 
STOPES. Amor ConyuRal . 
P A P I N I . His to r ia de Cr is to . 
DOMIX1CI . Tronos Vacantes". 
A r t e y C r í t i c a . 
PEREZ DK A V A L A . Los T ra -
bajos de Urbano y Simona 
Xovela 
50 
I PEREZ DE A V A L A . 
1 signo da Artemisa . 









$1.00  .00 
t lü 
oho. 
Lucía todo i luminado. 
La mesa colocada en el centro 





Brindis hubo pocos. 
Hab lé primero Amado Mesa el 
Presidente del Liceo, después el j o - ( h i j a de 
ven Dr . Fernando Olivella que des- | Xegreira 
de España en 
)ra o 
Des-
de Colón en memoria dsl S™* 
cubridor. .„ 
nsidere osta pe" 
plegó en sus frases, todo el entusias-
gancía de sus toilettes. 
Noche de placer! 
Noche de v ic tor ia . 
Desbordábase el entusiasmo por mo de su juventud, le siguió 
ra de fragantes rosas y de t rás de tloquier y si el Liceo ha, grabado én aml'go Publio T . Tolón que ostenta-ba 
la Presi.lencin dc s l a t ábanse unida-, su h'storia noches patrias he rmos í - la represen tac ión de Alcalde Munici-
por los lazos mayores de cariño la simas, la del Sábado no tuvo'prece- pal y que dijo con sus palabras siem 
OPERADA 
Con toda felicidad ha sido operada 
la encantadora n iña Emilia Negreira ! 
nuestro amigo Romualdo j 
y sobrina del comerciante | 
Espt ramos se co 
cion de dichos vecinos 
Lorenzo BLANCO. 
A B E L A R D O TOUS 
mi 
K e * t * l t l * J L \ ^ r i ^ ^ f J ^ ^ J TELEFONO M-39.5r,.-CUBA Na 80 
En el hospital Mercedes le fué 
practicada la operación con toda fe-
•iO'dad por el inteligente Dr . Arman-
do F e r n á n d e z , exalumno en las es-
rtmlnclese e n e l D l ñ R i o D E L f l mmñ 
E i P e r i ó d i c o d e M a n o r G i r c u l a G l ú n . 
bandera roja azul y blanca del Naú-
tico con la joven enseña anaranjada, 
regra y morada del Liceo de Cárde-
nas . 
Junto a ellas los remos. 
E l s ímbolo de esa justa naú t ica 
con los muchachos liceístas logran-
ror. llevar su canoa por la senda del 
Si .  t r i u n f o . 
A un ángulo del salón la orques-
ta . 
La orquesta que con sus notas im-
pr imía le a aquella sala el más b r i -
llante sello de a l eg r í a . 
Se escuchó primero el H imno . 
Nuestro Himno hermoso con el 
¡que ^e abr ía ese homenaje del Liceo 
de Cárdenas al Club Naút ico Varade-
ro . 
Numerosos los comensales. 1 
En la Presideno a y en su carác-
ter de Alcalde de Cárdenas destr; 




Puedo decirlo a s í . . !p-emiarla la victoria del Liceo 
J a m á s supo vestir galas tan v i s - ' n á n d o l e una medalla de oro. 
tosas la mans ión de Céspedes y Cal-1 F u é aplaudido, 
zuda, esa casa que llamamos de los Y Humberto V i l l a y el Dr. Carlos 
cubanos y que dá albergue a cuan- F . Betancourt finalizaron el acto 
tos bajo su techo van a luchar por c j n bello? discursos, 
su prestigio y por su nombre. | Ko olvidaré un detalle. 
Una fiesta imborrable. | Los pár ra fos de Carlos J . Mar t ín 
De recuerdos imperecederos. leí incansable Presidente de la Sec-
Dos orquestas amenizaron el gran t i ón de Sport de E l Liceo y que los 
baile donde todo fué franca y since- ¡oyó all í Amado Mesa. 
r*. a l e g r í a . . | .Muy aplaudido fueron. 
Una la de T r u j i l l o . / Era larde cuando se hac ían los 
La o t r§ habanera. ú l t imos brindis del Banquete de la 
E l Jazz Band de Rogelio Barba Vic tor ia , 
que tanto gusta a nuestra juventud. Suntuoso epílogo de las fiestas l i -
Cesaba una y empezaba la ot ra , ce í s t a s . 
Así toda la noche. | He rmos í s imo! 
Llegó un momento que la anima- E X T R A V I O 
ción se concent ró en la terraza del En el baile del S á b a d o . 
Liceo y all í sobbre la Copa Cuba el Un vaní ty perteneciente a la culta 
valióse trofeo ganado este año por escritora Sra. Rita Obeso Arenal fué 
celebración 
piradas que el Ayuntamiento i cuelas del Centro Asturiano de nues-




rodea los trabajos son 
tades Le presto una máquina 
tras le arreglo la suya. 
los de la Rosa y He inández candida, hi crew liceísta, corrió el rubio néc- all í perdido durante lu 
to a la Vice-Presidencia de la Re- tar del champagne entre aquel cua- de la fiesta, 
oública por la Coalición Liberal-Po- dro de entusiasmo y bajo el pallo de En poder de quien se halla? 
lJUlar- j los cielos de una noche ideal. j Ruega la d u e ñ a su entrega. 
Estaba ffente al Cronista. Nombres de la concurrencia? ( 
Y a ambos lados de esa Au to r idad l Lo tengo. | Fran-isco González Bacallao. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
L i S S E M I L L A S F R E S C A S D E 
PIDA CATALOGOS 
R . L y c A , 
OBISPO No. ^ 6 . TELEFONOS: > 3 2 4 0 - > 3 , 4 5 
ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Septiembre 10 
80 
1 
¿ f l f f P A R A C U U O / T P A R A E L L A / 
O . c o N ^ w i - T o m o . 
K y H n n . H E B M I N I A P L A N A S DE Q a Q D I 
SUS MEJORES ENCANTOS como usted dice. Para la ceremonia 
c iv i l necesita pocos requisitos, que 
^ n i e r tiene momentos en son caracter ís t icos del matrimonio 
Toda ^ " ^ ^ circunstancias ad- rel ig oso. Un vestido elega nte y som-
qne ^aJ0 specto altamente atrae- brero, son lo suficiente. No es nece-
quiere un eii'aparece puríl y fres. sario el traje blanco, el velo ni los 
tivo. ^ J g j ü i a g v labios hermosa- guantes. Sobre todo para no tener 
ca' SUS oloreados. Quizáá sea excita- idea de cambiarlo después de la ce-
mente co ltad0 (je un sueño sose- remonia. Sin embargo, si lo usa. 
ció^, un paseo animado—pero puede seguir así para su casa. Más 
sad0|" ue fuere, este color en sus abajo le da ré el ponche de cham-
^ • Ms^y el esplendor de su cutis pán. 
^ •L-orman su personalidad y • 
un aspecto más radiante, mas Ofol.a. 
5 sante I 08 zaPatos de tisú o brochado de 
5ntepeo qué no capturar esta gracia plata, nunca deben faltar. Visten 
on-ervarla, antes que dejar que muy bien con los trajes de noche,.t 
* narezca hasta una próxima vez aunque no se trate de concurrir a 
Conocida? un teatro- Se Hevan para bodas, reu-
Fi uso artístico de los Polvos • niones donde se baile, comidas, etc. 
r* t¿ no es otra cosa que la con- Los zapatos de raso negro son siem-
vación de la piel de la mujer en pre muy socorridos, con media en, 
s£r, jnejores momentos de hermosu- ios tonos de moda especialmente. 
• encanto. Aplicados debidamen- Todavía se lleva mucho calzado blan-
n y acen túan todos sus co, ¡cómo no! Dése una vueltecita 
PAGINA TRES 
Por 7 0 cen tavos 
Un camisón de nansook inglés 
con encajes de Valenciennes. 
De! P r o b l e m a . . . 
En calidad más fina y bordado 





buenos—modifican y ate- por la pele ter ía "La Granada' 
i tiene una gran realización 
que 
Si le interesa esta oferta ven-
ga cuanto antes porque con tales 
precios y la no muy granda exis-
tencia, pronto se terminará. 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
uan cualquier nota discordante. m li i  a la ven-
es lo que usted no dar ía pa- ta. Y pronto unog maravillosos mo 
poder gozar durante el día entero délos en raso pintado para la esta-
de aquella satisfacción de que con- ción otoñal . Obispo y Cuba. Pelfete-
"sus mejores encantos" que r í a "La Granada". 
?rva uSee cuando sale del tocador? L a i 
seguridad de que el color está preci-j Solución al acertijo del martes: 
sámente en los debidos lugares, que, "Con una S." 
¡us labios son suaves y ardientemen-1 . 
te matizados y que los polvos q u e ¡ Otro acertijo: " ¿ E n qué se pare-
usted ee aplicó con tanto cuidado cen las sopas de ajo a los corsés?" , 
no-se le han caído? ILa solución el viernes próximo. 
Porque son, después de todo, las | 
medidas de emergencia—las aplica- Marianela. 
clones furtivas de Polvos y Colore-, Nada mejor para esas marcas, que 
te ante un espejo de bolsillo, qu izás , el punto de cruz en rojo, azul o com-
bajo luz artificial, que perjudican e l ' b i n a c i ó n de colores. Mucho más abo-
efecto y producen aquel aspecto "ar- ra que se ha usado y se usa el bor-
tificial" que toda mujer do buen dado punto de cruz o de tapicer ía 
etiPto evita. i hasta para bordar telas finas y de 
R I P T E M P S ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O V C O M P O S T E I A 
beldes no tuvieron tiempo de reti-j 
r a r . 
En las barrancadas próximas , las 
fuerzas de la mehalla encontraron 
50 cadáveres de moros, destrozados; 
por los proyectiles de la aviación yi 
a r t r i e r í a . 
También observaron muchís imos 
regueros de sangre, recogiendo tam-
bién abundantes armas y municio-
nes ocultas tras las trincheras por 
el enemigo. 
Cuentan los defensores de Afrau 
que los rebeldes se ocultaban bajo 
grandes montones de matojos de es-
pinos para desorientar a los aviado-
res. Estos persiguieron con sus apa-
ratos a varios grupos que hu í an por 
los barrancos, a r ro jándo les sin ce-
sar bombas, que diezmaban a los 
fugitivos. 
Ayer por la tarde el general San-
jur jo , después de organizar perfec-
tamente todos los servicios y refor-
zar las posiciones, embarcó en Afrau 
a bordo del vapor " E s p a ñ a n ú m e r o 
5", llegando a Meli l la a primera ho-
ra de la madrugada del lunes. 
Las escasas personas que conocían 
el regreso del general Sanjurjo acu-
dieron al muelle, fel ici tándole por el 
buen éxito de la jornada y por el 
duro castigo infligido al enemigo. 
Interrogado por loa periodistas, 
e1 general Sanjurjo dijo que consi-
deraba resuelta la s i tuación, elogien 
do el comportamiento de las t ro-
pas. 
A bordo del " E s p a ñ a n ú m e r o 5" 
llegaron t ambién algunos heridos. 
D E G Ü I N E S 
FALLECIMIENTO DE US ANTIGUO 
ICONVECINO. — EN PRO DEL " L I -
POLITICA, Este privilegio de conservar sus Sl.da en loa vestidos. Hay un hilo r F ; v , ' ' A V i A í A r i n v i n i . -. „„o«f ^o" ciorvinro n̂rMOTi ' j - i _ • j . . , ^.T-A*.. — A.M.Mrti l<).> l ' l i l l l l . nue la Ufomea nrs Haya abandona-
meJ0re_3_.lnC!"t0̂  ^ Z P ^ fo oí ?! '0L05elVanfdJ0S: Í W A n 0 _ d e B ^ | w B W > R M A S UN E L EDIFICIO D E L do por completo, ya que se nog ha 
tes del contrario en el que ven un 
enemigo a quien debo negarse la sal 
y el agua. 
Parece que no resulta cierto el 
Lo conocen en todas las buenas tien- CASIXO EsP.VxOL. — ALGUNOS | asegurado qur e 
regalo de Annand a las mujeres en das. Dlga para qué lo qu,;€re. NUEVOS CASOS DE TIFOIDEA. presentado nuevo 
todas las partes del mundo. Pues, | 
en los Polvos, Colorete, Cremas y Sr. Florencio R. Velis. Presidente 
Talco "Annand" está el secreto de 
una belleza permanente. 
del Ayuntamiento de Cienfnegos. 
Recibidos recortes de "La Corres-
pondencia" por los cuales veo que 
Haquel. su entusiasmo no decae y que la sus-
Es muy lamentable lo que me cr iación para el joven ciego José 
cuenta de sus hermanas. No puedo | Manuel Barrios asciende a $164. 
hacer juicio sin conocer mejor el Muchas gracias por todo 
raso. Desde luego que sus hermanas 
la quieren como usted a ellas. Ha-
bría que ver las causas que deter-
minan eso despego de ellas. Tal vez 
bu casa, por a lgún motivo, no las 
atrae. Puede ser que esa otra her-
mana esi- rodeada de un ambiente 
nás grato para todos, cuando allí 
prefieren acudir. Tal vez la casa 
sea más amplia, clara, alegre. O el 
icter de esa hermana, más abier-
to, franco, simpática. Usted misma 
dice que siempre le daba quejas.. . 
puede ser que eso mismo la alejara. ¡ 
"Central E l i a " . 
Copio varias recetas de '''Ponche" 
del valioso libro DELICIAS de la 
MESA, de la señori ta Reyes Gavilán. 
Ponche de champagne 
Se echa en una ponchera azúcar 
muy pulverizada, hielo muy p:cado, 
una copita de marrasquino, l imón 
cortado en meditas muy finas y una 
botella de Champagne bueno. Se 
deja reposar un rato antes de ser-
En esa capital, en la cual residía 
desde hace pocos meses al lado de 
familiares, ha dejado de existir el 
antiguo convecino do esta vi l la , don 
Alejo Castellanos, persona muy que-
rida por sus bondat!es y por la afa-
bilidad de su t rato. Su cadáver , 
trasladado a ésta cumpliendo su vo-
luntada r e c i h ó criftiana sepultura en 
nuestro cementerio en el que descan-
san también para siempre muchos de 
los suyos. 
Nuestros votos por el descanso del 
alma del que fué nn<98tro amigo cari-
ñoso, y el pésame más sentido para 
sus heimanos, Panobo y Cris tóbal , 
¡al igual que para sus demás familia-
res . 
or otra parte, siendo hermanas to - i vir io 
ndrían tener una explicación 
amisíosa. Procure despreocuparse' 
más de los demás y atienda a su 
pfinona. Modernice su exterior y su 
casa. Deshágase de muebles inút i les 
f viejos. Pinte usted misma, si no 
imede adquirir otros, las d 
piezas del mobiliario. Abra 
ci'si para que entre el aire y la luz. 
Compre una imagen del Sagrado Co-
raz.ón de Jesús y con la excusa de 
bendecirla, invite a sus hermanas y 
amigas para el acto. Sea alegre y 
amena, ein afectación. Lea libros 
agradalles de los que luego pueda 
Matar algo agradable a sus visitas. 
N'o hable de penas, enfermedades, 
ni dé quejas. . . En general la huma_ 
Ponche de frutas 
Con dos copas de agua y copa y 
media de azúcar se hace un a lmí-
oar que se tiene al fuego durante 
Meri t ís ima es la laoor que en pro 
de los intereses del Liceo de esta v i -
l la viene real zando su actual Presi-
dente el joven doctor Casas. Con ella, 
es seguro que la que es decana de 
nuestras sociedadeii de recreo, au-
m e n t a r á sus prestigios y me jo ra r á 
bastante sus actuales condiciones 
económicas . 
Se nota va la animación política 
istintasl(luince mmutos, se deja enfriar y BeU t nuestra" vi l la v sus alrededores, 
bien i a ^ s r e p el jugo de cinco^limones, ^ l |L ibera lea y consc.rvadores celebran 
" asambleas y mít ines casi a diar io; y de dos naranjas de China y una 
piña rallada; se coloca entre hie-
lo y se le añaden cerezas de pomo 
o lata y rajas finas de l imón. 
Ponche de fresas y champagne 
en ^llos. oradores cuya frescura co 
rre al parejo de su ignorancia, se 
despachan a su eu¿to diciendo pes-
en estos días se han 
presentado nuevos casos. 
Y seguimos sin Acueducto pese a 
las mi l promesas hechas, y seguimos 
con nuestras calles llenas de polvo 
y basuras porque no hay con qué 
regarlas ni empleados de Sanidad 
que las barran. 
N i porque estamos en vísperas de 
elecciones, en cuyos períodos los Go-
biernos suelen hacer tugo, el nuestro 
no nos hace caso n i nos atiende. 
De nada vale que haya en "Arcas", 
como se dice, crecida suma de mi l lo -
nes, si no se hop hace caso n i se 
nos atiende en asunte de tanta mon-
ta como es este do la salud. 
Ya verán , ya ve rán las autorida-
des Santiarias la o.ue aquí se nos ar-
ma otra vez para la primavera p ró -
xima, si no es que antes Dios se apia-
da de nosotros. 
Signo d-scutiéndose en el Casino 
Español el proyecto de reformas en 
su edificio. 
Reformas que son más que necesa-
rias no sólo para la comodidad de 
sus socios, sino que hasta para el 
buen nombre de lo que es hogar y 
representac ión de una Colonia rica 
E l asunto está más que discutido, 
y los que dirigen hoy esa Sociedad 
ño deb^n perder m á s tiempo, sino 
que deben afrontar de lleno y de 
una vez el problema, cueste lo que 
cueste la realización de esas obras. 
E l Corresponsal. 
A G U A C A T E 4-V 
"VIRTUD Y LABORIOSIDAD 
ENGENDRAN PROSPERIDAD" 
Seis botellas de champagne o si-
dra, tres botellas de agua helada, 
una botella de gaseosa, una copita j 
de marrasquino, seis yemas de hue-1 n'ñoA «o ~ / x j. ue marrasquiuu , seia j-cmas uc nuc- i 
arndrH T Sta 7 fUSta ¡vos, un pomo de fresas francesas con 
bien 86 3 Vierte y la t r a tan | su a lmíba r : todo se une bien y se 
r \ , . ! le pone azúcar al gusto. Se coloca 
^eiehraré que logre distraerse y | en t r e hielo y se sirve muy frío, 
despreocuparse de la ingrat i tud de 
familiares, que seguramente son 
nás egoístas, que mal intencionados. 
^offa. 
Ponche de sidra o champagne 
Doce botellas de champagne o si-
dra, media de Jerez seco, una copi-
ta de anizete María Brisart , una co-
pa de vermouth Torino, tres ruedas 
Sí- señora; en la dulcer ía " E l Pro 
Peso del País" hay gabinete exclusi 
|n señoras arreglarse los pol- |de piña de la tierra, tres ruedas de 
•o», etc. Kn ei mismo salón de he- naranja de China y tres de l imón 
mes y refrescos, al fondo a la de-'verde, tres botellas de agua de Apo-
Me extraña que no se haya: l inar s, un poco de canela en polvo 
°aao cuenta, porque he visto nume- y azúcar al gusto. Se sirve muy he-
•n-as familias llevar expresamente a lado y si quedase muy fuerte se aha-
% niños allí por más comodidad que de más agua de Apolinares, 
n otras partes. Sí pueefe tomar u n ' 
'ipero " 
de Luis G. Triay. 
"lunch" en esa casa y seguir' " E L SECRETO D E L O S NUMEROS" 
"n sus compras en las tiendas ve-
^ >• ^as principales están inmedia-
Por GalimiSm0 POr San Rafae1' I " 6 ! Un pár rafo de los panegiristas de 
0- ¡ este maravilloso libro para aprender 
Blanri, t. ' 1 a r i tmét ica en pocas horas, da rá idea 
"•Je wauf 
S ó l o d e P a n N o 
ieaaa). 
ada noxT^r'"0 " ^ " " ^ « " u " ia "po-
como i SN0LA nontra la obesidad" 
El bot° me,Jor Para lo que consultan, 
tal '\ o- e dos Pepos en esta capi 
•a centavos más 
er. — Ramona, (Cár- a mis lectores de las excelencias del 
, l ibro : 
*~r-n3 )es recomiendo l n  "Pues. sí. señores : Triay es todo 
eso. Con los números hace prodi-
gios. Para él no hay reglas ar tmé-
ticae; é ' inventó reglas originales 
que abrevian maravillosamente las 
operaciones de sumar, restar, de 
multiplicar, de dividir- . . Es senci-
llamente asombrosa la rapidez con 
que este hombre genial hace las ope-
raciones de mayores cifras." 
Los muchos lectores, que en dis-
tintas veces me han eser to intere-
sándose por una buena ar i tmét ica , 
pueden adquirir esta del señor Luis 
iones. Puedo ap"l¡¿¡r¡e 'Toia l - G- Triay ' en la l ibrería "ACADEM1-
s ^ e aquellas partes que se CA"- bajos de Payret- Teléfono 
M.,ua a  de franqueo 
U c J r mandarse por rorreo. En es-
úo* h » conv ene encargar lo 
D0^s de una menos i vez, porque uno 
u ^ t a expuesto '«duriri —"""«-u a pérdidas por lo 
eípal- p Paquete. Depósito pr in-
'laetri. Triraoia de xpPtuno e I n -
dase an, 0 A-79S4- La poma-
« dno P1,ca en fricciones suaves una 
jeces al día. E l bote lleva ins 
^ idado ^ Y ter'rr un Poco de 
flniceg / 0 n lo? bombones, pan v 
far. sj p IOs fl"'le no so debe abu-
^«•te d P03:ble suspenderlo total-
jor- ei pnfL?. !Im,tiempo- much0 me 
será má El ff-ct0 de la ] w efectivo e inmediato. 
E -
queSmpnh'k, f:oneto3 descriptivos 
aecer- abla: "Atardecer y Ama-
n t a vnJl aseguraii eon del gran 
tor tamos0 ff0 LOREXTE, traduc-
íé8 r ot?0 del alemán- inSléS, fran-
*<> que tr^"01105 idiomas. E l mis-
cílebres ^ V o admirablemente los 
Enr-que H¿ne inmortal Poeta 
tersos m,!11181116, son Preciosos los que me envía. 
a m i i .ntral E,ía>-J ^ i g m t a puede hacerlo todo 
A-94 2 1 . Señora González . No rp-
cuerdo precio, pero pueden pregun-
tarlo a la "Aradémica" . 
E l l ibro de cocina y reposter ía 
mencionado más arriba, es de la mis-
ma casa, así como "La Comedia 
Femenina", por León Ichaso. 
CANTARES POPULARES 
Tres veces salen de una casa 
las mocitas de mi pueblo: 
a bautizarse, a casarse 
y en el día del ent erro. 
A l amanecer por seda 
mandó a su mujer un sastre, 
y no la halló del color 
hasta las tres de la tarde. 
Las mujercitas casadas 
tienen los pies- delicados 
y no quieren sus maridos 
que pisen el empedrado. 
^ WtJOR PARA SUS CANAS ES ü i 
F R A N C E S A V E G E T A L 
4~ * ^ T «IttTTB SIXNDO I^A I C S J O B DX rOV-%S 
_ iramente ustea convent 
otros, amable lectora, en que la función fi-
siológica de comer es atemperada en su as-
pecto material por medio de 'os detalles re-
finados de que se rocea. No podría ser de 
otra suerte porque nc sólo de pan vive el 
hombre, y las prosaicas viandas indispen-
sables para la existencia se ennoblecen, 
cuando son presentaos sobre elegante man-
tel. 
Henos, pues, frentt a la necesidad del 
tel. Si necesario es, grato será para usted 
conocer que hemos recibido una valiosa co-
lección de los mismos, de los cuales pue-
de usted tener una noción por estos datos: 
Juegos de mantelc.ía, blancos o con fran-
• jas de color, para 6 cubiertos, a $2.00. 
En clase muy superior, de lino blanco, 
'también para 6 cuburtos, a $7.00. 
De lino blanco, mngnífica calidad, para 
"12 cubiertos, a $14.00. El mismo, para 18 
cubiertos, a $20.00. 
En cuanto a mantelería, con fondo de 
' color, en los tonos rpropiados, también re-
• cibimos preciosos estilos, los que han sido 
marcados a estos precios: 
Para 6 cubiertos, á $7.50. Para 12 a 
$13.00. Para 18 a $25.00. 
« S i usted prefiere confeccionar sus man-
.teles, no hemos dicho nada; mas en cam-
• bio diremos que nuestros alemaniscos por 
varas están de acuerdo con el lema de nues-
tros Almacenes: es la casa que más barato 
< vende. Así lo comprueba esta escala de pre-
( cios: 
Alemanisco blanco, a 35 centavos vara. 
1 De color y con franja a 40 centavos. De 
granité superior, a $1.00. Servilletas blancas 
o de color, a 10 cen'.avos una. De mejor 
calidad a 20 centavos una. Es de uniór 
extra. Paños de hilo para vajillas, a 20 cen 
tavos uno. 
o s precios r u o s 
L A C A S A QUE M A S B A R A T O V E n D E 
LA COLUMNA I>EL CORONEL SE-
ÑOR CORONEL 
M E L I L A 18. 
La columna de la derecha, man-
dada por el coronel don Alfredo Co-
ronel estaba compuesta por las fuer-
zas de la mehalla de Tafersit, meha-
lla número 2, batallones de San Fer 
nando y Meli l la y una ba te r ía del re-
giüiiento Mixto . 
Durante el sábado tuvo bastante 
íivego, combatiendo algunas veces 
a menos de cien metros del enemi-
go. 
Este se hallaba dos k i lómet ros a 
retaguardia del Morabito de Sidl 
Hosain. 
A l establecer el vivac, una sección 
de la mehalla que efectuaba un re-
conocimiento en los alrededores fué 
agredida por un grupo de moros, 
que le hicieron vivo fuego. 
Acudieron otras fuerzas, echándo-
dolos de las trincherafi, y cogiéndo-
les tres prisioneros, uno de ellos he-
rido en ambas piernas. 
T a m b i é n recogieron variog fusi-
les, regalando uno al general San-
jurjo . 
Más tarde la columna rodeó la 
posición de Sidi Hosain, causando 
muchas bajas al enemigo, oculto en 
trincheras. 
En los barrancos próximos a Asien, 
las fuerzas de la mehalla encontra-
ron 2 0 cadáveres y en otros lugares, 
18. Cerca de la playa, otros indí-
genas, destrozados por la metralla. 
Entre los muertos figura un 'chej" 
al que se ocuparon documentos de 
in t e r é s . 
En la noche del sábado el enemi-
go hizo algunos disparos contra el 
vivac. 
Las fuerzas de vanguardia de la 
columna de la derecha fueron las p r i -
meras que entraron en Afrau, sien-
do obsequiadas con sidra, que con-
servaban como oro en pafio. 
Ayer, lag fuerzas de esta colum-
na se b a ñ a r o n en la playa de Af rau . 
E l Coronel don Alfredo Coronel 
regresó anoche a Meli l la enfermo. 
También han regresado el coronel 
Sánchez Ocaña y el teniente coro-
nel Uzquiano. 
Con la barca amiga del caid 
Amarusen, iba el interventor m i l i -
tar de Peni Said, capi tán Ferrer. Di-
cha harca operó independientemente 
de las demás columnas, manteniendo 
contacto con la derecha y centro. 
Sostuvo empeñada lucha con grupos 
de rebeldes ocultos en las barranca-
das, y llegó a Afrau poco después 
que la vanguardia de la columna de 
la derecha. 
Se elogia la Intervención de los 
cañoneros "Cái jovas del Cast i l lo", 
"Laur ia" y el guarda costas " A r d -
í a " . A bordo del " C á n o v a s " iba el 
teniente de la mehalla señor Ru-
bio, indicando los lugares que de-
bían ser cañoneados . E l teniente de 
Regulares de Melil la Sanjurjo, hijo 
del general, que formaba pate de la 
columna de la izquierda, sufrió uun 
balazo, que le a t ravesó el pan ta lón , 
sin herirle. 
El teniente de ar t i l ler ía señor An-
drés, herido por una bomba de ma-
no cuando se hallaba en la avanza-
dilla de Afrau, refiere que al arro-
jar la bomba, un proyectil enemigo 
la hizo estallar, causándole las he-
ridas que padece. 
Este oficial elogia el espír i tu y la 
bravura de todas las tropas. En la 
tarde del sábado vió desde la avan-
zadilla un grupo de soldados de la 
co'.umna de la derecha, que daba 
' una bril lante carga, obligando a los 
moros a abandonar una trinchera. 
^ Luego supo que eran soldados del 
regimiento de Mel i l l a . 
La harca enemiga estaba compues 
ta por cabileños de Tensaman, y 
Beni-Uliches y un pequeño grupo de 
indígenas de Beniurriaguel, que son 
los que dirigen los ataques. 
Si le interesa trabajar con mis mues-
trarios pídalos ahora y los tendrá en 
su poder a principios de Octubre. 
i'l-lO 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
ZTACXOHax ( P í r e o « • Marti • •an iña m 
San mafael) 
No hay í u n c l ó n . 
p a y b e t (Paseo da Martí tsqnlna a 
San Joaé) 
C o m p a ñ í a de sarzuela Jo Resino Ló-
pez. 
A las ocho y media: ip. f a n t a s í a en 
siete cuadros, de V i l l o c h y Ancker-
mann. E l pellfíro chino; l? obra de los 
mismos autores, en seis cuadros, L a 
A l e g r í a de ja v ida . 
MCAXTZ (Dmirones esquina a Xnlneta). 
C o m p a ñ í a d¿ zarzuela?, revistas y 
operetas Santa Cruz,— 
A las nueve- .-.streho de Xa. opereta de 
gran espectáod!»; en tres actos, o r ig i -
nal d© Carlos Lombardo y D r . A . M . 
Wi l lne r , m ú s i c i del maestro Franz Le-
har, ve r s ión castellana de J o s é Ughet t l 
y Rodrigo ae v í lb ra l fa ro . L? Danza de 
las L i b é l u l a s . 
C V B A V O (AT.-.nia» de I ta l ia j Jnan d e . 
mente Zenea) 
Compafila d© zarzuela cuhana de Ar-
qulmedes Pona. 
A las ocho y media: el s a í n e t e en 
tres cuadros, de A . Bronca y E . Gre-
net, ¡ E s a es m i hembra! 
A las nueve y tres cuartos: la obra 
en cinco cuadras, de A . R o d r í g u e z y 
el maestro Monteagudo, Los cubanos 
en Marruecos. 
A I i H A M B R 4 . (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
C o m p a ñ í a d i zarzuela de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
A las oeno: el s a í n e t e de A . Garrido 
y el maestro Ivlonteagu-io, E l E s p i r i -
t i s t a . 
A las nueva y cuarto: el s a í n e t e de 
A . R o d r í g u e z y el maestro Monteagudo, 
Las cosas Je M o r t e . 
A las diez y media: la comedia en 
tres cuadro?, '13 R ú p e r F e r n á n d e z y H. 
Monteagudo, Fnr los millones del t í o . 
A l f i na l de rsida tanda, n ú m e r o s de 
canto y bai:e. 
ACTUAIiTD AD1:S (Monserrate entre 
Animas y NVi^mno) 
A las ocho «i.enos cuarto: cnitas có-
micas. 
A las oche y media: Del fuego a las 
llamas, por Doris K e n y m : p r e s e n t a c i ó n 
de la bai lar ina Angeles Nopales y de la 
coupletista Oh'Ti to Camponmor. 
A las nueve y tres cuartos: Un par 
de fieras por ' ' a t r i c i a Palmer; n ú m e -
ros por C h a - ü o .Campoainor y Angeles 
Nogales . 
| G a r t e i 0 6 G l n e m a t ó g r a l o s ¡ 
L A COLlíMXA D E L TKXTEXTE CO-
RONEL POZAS 
M E L I L L A 18. 
La columna de la izquierda manda-
da por el teniente coronel Puzas, 
describió en el avance una especie 
de mar t i l lo , encontrando resisten-
cia, especialmente el s á b a d o . 
Todas lag fuerzas de esta colum-
na. Regulare^ de Melil la y Tercio, 
sostuvieron empeñadas luchas, que 
o midieron el combate en nuestro 
favor, haciendo sufrir al enemigo 
numerosas bajas. 
Esta columna vivaqueó la noche 
del sábado en las priximidades de 
T i f a ru in . En las primeras horas del 
domingo l e a n u d ó el avance al mis-
mo tiempo que las otras dos colum-
nas, llegando poco después de las 
siete de la m a ñ a n a a Tif isuin , guar-
necido por fuerzas de la mehalla nú-
mero 2. 
C A P X T O U O (Xndmstria ••qnlms a Bas 
J o s é ) . 
De una y m^dla a cinco* las comedias 
Haciendo pe l í cu las , por Johnny John; 
Aviador a ia fuerza, por Douglas Me 
Lean; Diversiones a u t o m á t i c a s , por Ha-
r r y Po l la rd ; Uarberla modernista, por 
el Negr i to A f r . c a ; el drama L a fo r tu -
na loca, por Hoibe r t Rawl inson . 
A las cinco y cuarto y s Ion nueve y 
media: estreno de las Novedades Inter- ' 
nacionales o ú m e r o 3" con los ú l t i m o s I 
sucesos; estreno de la comedia E l co- I 
cinero, por Bo'jby Dunn; El secreto de 
fami l i a , por Babby Peggy. 
De siete y cuarto a nueve y media: I 
Aviador a ía fuerza; La for tuna loca. 
3 AMPO AMO*. (Vlasa de Albear). 
A las n u e v i : )a comedia alemana en 
tres actos t<l Casto L ibe r t ino , por Ra-
fael López Somoza, Gui l lermo de la 
Mancha, Soiorro González , Nata l ia Or-
t lz , Berr io y ot ios conocidos- ar t i s tas . 
De once a c i r co : la comedia L a Casa 
Mister iosa; la revista Novedades inter-
nacionales; el drama en seis actos • De 
vaquero a mi l ' ona r lo ; el drama Luces 
bri l lantes de B-cadway. 
En la tanda de las seis > m e d í a : c in -
tas c ó m i c a s . 
A las ochj: Luces br i l lantes de Bro-
ad\Vay. 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia Afinidades, por Co'len Moore. 
CMPKmiO (Coaralado 116) 
De una a s l e > : Un l ad rón quts r.o es 
l ad rón , par Kf f r j c r t Raw'.inson; estreno 
del quinto epistdio de E l t ren rápido , 
por W ' l U a m D u i . í a n ; estreno de A m -
bición ciega. 
A las ocho: Un l ad rón que no es la-
d r ó n . 
A las nuevtr: episodio quinto de E l 
t ren r á p i d o . 
A las diez: Ambic ión ciega, por Ey-
l len Percy. 
rtt lANON. (ATenlOa WUson eatr* A y 
Paseo (Vedado). 
A las oln^o y cuarto y a las nueve y 
media: Lo qu^ t i c s hombres buscaban, 
por Miss Du P c n t . 
A las ocho: j ine tes del Desierto, por 
'ack Hoxle . 
IJ3tA (ZndnstTla y Saa J o s é ) 
De dos y med.a a cinco y media: una 
comed ía en dos partes; E l Após to l Ro-
jo , por Claire Windsor y Hobar t Bos-
w o r t h ; E l R.»y de la Velocidad, por R i -
chard Talmadge. 
A las cinco y media: n í a comedia en 
dos partes; E l Após to l R o j o . 
A las ocho y media: un;i comedia en 
dos partes; E l Rey de la Ve'.ocidad; E l 
Após to l R o j o . 
¡PA"ÜSTO (Paseo fle Marti esqmlaa s 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. la comedia en dos ac-
tos Amo~ y trazas; el drama en seis 
actos E l ú l t i m o robo, por Norman Ke-
r r y y Zenna fceefe. 
una cln a '-Omíca en dos A las ocho: 
actos. 
A las ocho y nT^aia: el (;rama en sela 
actos ¿ P a r a (¡ué sirve usted,, por Mad-
ge Bel lamy y L l o y d Hughee. 
^fei 
VKPTUNO (Keptmno j Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a dr> ga infernal , por Gladys 
Brockwel l y C i r l M i l l e r ; Novedades i n -
ternacionales. 5; 
A las ocho: e.'ntas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: "La Leyenda nup-
cial , por Mar ión Davies . 
I>CtXiATEBRA (General Carrillo y Es-
trada Palma). 
De dos a c i rco y cuarto* l a comedia 
en dos actos E l A r t i s t a ; entreno de La 
copa mág ica , per Constanco Binney . 
A las cinco y cuarto y a las nuev) 
y tres cuartos: estreno de la cinta en 
ocho actos Las Hijas de los D e m á s , por 
A n n Forrest y b ryan W a s h b u r n . 
A las ocho y media: LtH copa m á -
g ica . 
OIiIMPXC (Avenida Wllkon esquina s 
F... •edade) 
A las ocho: c n t a s c ó m i c a s . 
A las o lmo y ci iarto y a las nueve y 
tres cuartcs: P a t r i o t e r í a psludhera, por 
L i l a Lee y Fa t /v Arbuck le . 
V F K D I N (Ccnsnlado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las och) y cuar to: el drama Fa l -
s i f icac ión de .(is cinco millones, por 
W i l l l a m B u r n 
A las nueve y cuatro: Revista Fox; 
la c o m e d í a Un r a r de perros caseros y 
estreno d<j ia ccmedla Viaje de incóg-
n i t o . 
A las diez y cuar to: E l A p ó s t o l RÍ>-
Jo, en ocho uctes, por ó a i r e Windsor 
y Hobar t Bos .vcr th . 
RIAí.TO (Keptnno entre Consulado y 
San Mlrnel) 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Rev.sta Internacional; U n 
atentado c r i m i n a l ; De cuarenta caba-
llos, por Hoot Gibson; Oro de Broad-
way, por Heiaine Hamers te 'n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l -creto de Koenigsmark. 
G R I S ,1!. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Los Hi jos del 
Oeste. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuar to: Fue-a de la noche y estreno 
de Perdona y o'vida, por Estelle Tay- . 
lor, Wyndharn í - tanding, Paul ina Garon 
y Ralmond Me Kee. 
WlXSOZr (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las "Anco y cuarto y a las nueve y 
media: ¡ ¡ P a s o ?. l a mujer!:, en diez ac-
tos, por Madge Bel lamy, Flnrence V i -
dor, Theodore Roberts y L l o y d Hug-
hes. 
A las ocho y cuarto: Coihprada y pa-
gada, en siete ¿.ctos, por Agnes Ayres 
y Jack H o ' t . 
L A COLUMN AT>EL CORONEL 
MICHEO 
X a co'.umna del centro, mandada 
por el coronel Micheo, sufrió las mis 
raas alternativas que las otras dos 
columnas rechazando al enemigo 
!que por los flancos atacaba a las 
j columnas de la derecha y de la iz-
, quierda. 
1 Como és tas , vivaqueó t ambién la 
¡ noche d e l ' s á b a d o , reanudando el i 
[avance en la m a ñ a n a del domingo1 
ly cooperando a romper el cerco. I 
tíflVflM C E N T R A L R f l I L R O ñ D C O M P f l N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
F / £ S L 4 S D E L A P A T R O N A D E R E G L A 
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n i . los vapores s a l d r á n del Muelle Desde las 2 p . m . hasta las 7 p, 
de Luz cada 15 minutos . 
Habana, Septiembre 9 de 1D24. 
T . P MASON 
Adminis t rador General A u x i l i a r 
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\ H A B A N E R A S ! 
EN HONOR DE MENOCAL 
FK.STI VALES 
f A S A S "BON TON 9 f 
Bellísima f a j a 
Bon Ton de cutí 
brochado, de lí-
neas rectas, muy 
"juvenil". 
Tallas: del 24 
al 34. 
Precio: $5.50. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
A R E T E S S O L I T A R I O 
De bri l lantes, en el mas completo y 
variado surt ido desde $300 hasta $ü.00u. 
131 mejor surt ido en J o y e r í a . 
Los precios mas bajos del mercado. 
" L A E S M E R A L D A " ^ . r : . ^ 
Dos fiestas teatrales. 
Muy próximais a celebrarse. 
Son las del sábado y domingo en 
el primero die nuestros coliseos co- i 
mo homenaje de la Javentud Con-' 
serradora de la Habana al Mayor 
General Mario G. Menocal. 
Iniciat iva deíl presidente de esa 
legión polít ica, animosa y entusias-
ta, el señor Pedro V á r e l a . 
Hablé ya de la función. 
De carác te r t íp ico . 
Tócame ahora dar cuenta de los 
primeros en adquirir localidades, ya 
palcos, ya lunetas. 
B l general Betancourt. 
EJ senador Dolz. 
Ra-fael Montero, Guillermo Law-
ton, Salvador Guedes, R a m ó n J . 
Mart ínez . Gustavo Pino, Alberto de 
Anmas, EJlicio Argüel les , Gustavo 
Alonso Cas tañeda y Federico de la 
Cruz Muñoz. 
M r . Frank Steinliart. 
M r . Masson. 
DI general Armando Sánchez 
Agraimonte, el senador Juan Gual-
berto Gómez y el doctor Enrique 
Casuso. 
..Y entre otros más , el doctor Jo-
sé M . Borgos, Juan Manuel Cha-
cón, Rafael Doniphan, Juan Inte-
ran, Mauricio Cabrera, José Soto, 
Manuel Val iña, Juan Berazategui y 
los doctores Tomás Cabrera y Mi-1 
guel Delgado. 
El j a rd ín E l Fénix , a cuyo cargo 
esta el adorno general del teatro, 
ha rá un decorado a legór i co . 
Saldrá la casita criolla. 
De gran t a m a ñ o . 
Aparecerá en el foyer, con todos 
sus. atributos carac ter í s t icos , hacia 
un lado de la entrada. 
A l otro lado, un cañavera l , ya en 
corte, sin faltar detalle aJguno. 
A caballo, Menocal. 
Sonando'el c u e r o . . . 
En las dos noches de los festiva-
les de la Juventud Conservadora ac-
t u a r á con programas distintos la 
Compañía de Arquímiedes Pous. 
Habrá canciones, bo le ros . . . 
Y el son. 
De día en día, apenas anuncla-das 
las dos fiestas, aumentan los pedi-
dos de JocaJidades en la Con tadu r í a 
del Nacional. 
Basta solicitarlas, para ser aten-
didos siiempre del amigo Pedrito 
Váre l a . 
He aquí el te léfono: 
A-3730. 
D E A L A C R A N E S 
Septiembre /. 
Hemos leído en algunos peridicos 
del día de ay.r la nota oficial ei ftre-
gada por el señor Director de Sani-
dad por ia que hace constar que, 
como resultada de la investigación 
realizada al efecto, sólo ha podido 
conf i rmaráe la existencia de un ca-
so de fiebre t i íoidea y de tres sospe-
chosos en esta localidad, y que no 
ha habido defunción alguna por ese 
mal. Mucho ; espeto nos merece el 
señor Director de Sanidad, pero co-
mo hemos sido uno de los que die-
ron la noticia relativa a la existencia 
de aquella fidl^re, según aparece de 
los telegr^mis dirigidos al DIARIO, 
•sólo nos interesa hacer constar lo 
siguiente; pi'-a que pueda juzgarse 
nuestra ftctn;»rión: 
Primeramsaie, que 10 hemos «te-
nido el propósi to de lastimar en lo 
más mínimo a nuestro estimado Je-
í e Local de Sanidad. 
Segundo. Que la alarma a que se 
alude en la i n t a oficial de referen-
cia, no la hemos originado nosotros 
pon la publicc-ción de nuestros tele-
gramas, pues, por el contrario, no 
hicimos otra cesa que recoger la im-
presión jeneral existente en el pue-
blo de que hsb ienA más de veinte 
casos de f i e b n tifoidea no se toma-
ra medida alguna para combatirla, 
sin que, desde luego, p re t end ié ramos 
que la Jefatura Local de Sanidad lo 
hiciera todo e', un día ya que cono-
< íamos que 6(1:1 no cuenta con los re-
cursos Gufic'ettefi, motivo por el 
cual hace poco tiempo y por media-
ción de este periódico in te resábamos 
el aumento d » categor ía de dicha 
oficina para .lúe tuviera mayor efi-
ciencia en la grande misión a ella 
encomei»ldada. 
Respecto a 'as defunciones ocurri-
das por la *iíoidea, podemos afir-
mar hoy que se ha registrado ofi-
cialmente uv.t'—muy sensible por 
cierto—que ê refiere a la señor i t a 
Carmen Otero. 
En cuanto a la existencia de ata-
cados,—que como no somos médicos 
•—no podemos sfirmar lo estén de d i -
cho mal—sólo rtos limitamos a po-
dir, para qu-í el pueblo pierda la 
sensación de alarma por la que pa-
sa, según resulta de los comentarios 
que a todas horas se hacen por jás 
personas que se reúnen en distintos 
establecimientor, parques y socieda-
des, que se les diga cuál es el signifi-
cado de las banderitas amarillas que 
i'iltimameitte hemos visto colocar en 
algunas casas donde hay enfermos, 
y el motivo por el cual se ha reco-
mendado el. aislamiento de tales en-
Comisión de Examen y Cali , 
f icación de Adeudos del 
Estado 
1 L A COMISION DE ADEUDOa nas-
ta 31 de Agoste ú l t imo, ha resuelto 
1 27,593 reclamaciones que represen-
tan un valor Ce $44,974.218.80 y 
mandó a pagar $31.853.1)42 . 40, con 
una economía para el Estado de 
$13.120.276.40. 
Quedaban por resolver en dicha 
fecha, 608 reclamaciones. 
Si las Adi'.awas de la Habana, 
Santiago de Cuba y G u a n t á n a m o , 
contestara^ con brevedad los infor-
mes que hac í tiempo se les ha pedi-
do con r e i t e r a u ó n , asi como algu-
nos otros Pagjiiores, podr ía la Comi-
sión dar por terminadas sus funcio-
J nes en este mes, y así se sabr ía el 
¡ tanto por tiento más que se puede 
• pagar a los. acreedores le í Estado 
por cuenta de sus crédi tos . 
La Secretaria de Hacienda ostá to-
mando medida^ para que así suceda. 
fermos—sino de ellos remitido hace 
pocos días al edificio de ¡as afueras 
de la población en que estaba insta-
lada la cárcel . 
En loe ú l t imos veinte o treinta 
días y er. unx sola cuadra, han fa-
llecido cuatro personas. Desde el 
principio se decía púb l icamente que 
estaban enfermas con la tifoidea y. 
al ocurrir su muerte, ha resultado lo 
contrario, o sea que no fué dicha 
enfermedad ' j que las a t a c ó ; cosa 
que no tiene r.ada de particular si 
tenemos en cuenta que las enferme-
dades que contrajeron, según perso-
nas entendidJ5 en la materia, eran 
consecuencia oe complicaciones pro-
ducidas por ctra enfermedad, que 
i osotros desconocemos cuál sea. 
Mucho lamentamos, repetimos, te-
ner que hacer estas aclaraciones; 
pero muchos ;~or t ambién los padres 
de familias ( f e nos piden digamos 
lo que hay s<;bre el particular. 
Y para terimnar. volvemos a de-
cir, sólo quer.?raos que por la Secre-
ta r ía de Sanidad se disponga una 
inspección po" medio de uro de sus 
funcionarios, a f in de que sobre el 
terreno pued.i serle más fácil averi-
guar la certeza o no de lo que noso-
tres hemos diri io y, en su caso, -in-
dique las me'lidas que deban tomar-
se, ya aumentando sus recursos a 
nuestra Jefatura Local, o dando las 
instrucciones que se estimen perti-
nentes. 
E l Corresponsal. 
Dama que escoge cuidadosimente sus medias, elige siempre 
M E D Í A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
vestir y más a ú n siles a la mujer elegante que sabo 
Jjindas medias, ñ idispensab e« joven y belia. 
No importa que la moda "mande" faldas cortas o largas, la 
pantorri l la debe ir bien cubierta y así lucen más bonitas. 
No se sabe de dama alguna que esté descontenta con ellas. 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E se garantiza. 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Las buena& tiendas tienen surtido completo de Medias de Se-
da V A N R A A L T E , porque quieren ofercer medias de pura seda, 
primorosamente tejidas y muy duraderas. 
P í d a l a s V d . e n s u T i e n d a 
DE ÜA A S 
JO? 
Estamos en plena 
época de lluvia y el 
curso escolar ha c 
menzado. 
El modelo que ilus 
tramos, de magnífi 
ca calidad, vale 7 pe 
sos 50 centavos. 
OBISPO Y C U B A 
Y a g e s l a v i a . . . 
(Viene de la PRIMERA 
Campesinos Croatas 41-» 
apoyarán al Gobierno ^ l 0 , ^ 
vitch. ue Uav^ 
En esa nuevo Gabinete 
•.d 28 de ju l io últ imo f?a,,wl 
miembros que son bosmoT!; N 
j e n mahometano, y otr "a ^ o»?, 
lovenes; de modo que « S í ? * l l 
representados los países 88 V 
man el Rüino Unido. que V 
Recientemente se dolía pi t> 
E<paña, don Alfonso X m 67 
Eduardo Dat j se huvier* Vi l0 ' *3 
gado a subvencionar periódf 0Í*-
jo la forma de "subsidíoí 
« r a b i e s " ; y .¿1 primero de L ^ S ^ 
supr imían por el nuevo Gabin ^ 
Yugoeslavia también esos s S ^ 
a los periodistas, que se ^ r 5 ^ 
en Serbia con ed nombre de " 15 
dos de contrabandistas" Do. Í0!l-
m á s atildado en la expresifa 
supuesto, el nuevo Min»tr* ¡ u * 
Gobernación del Reino Unido J* 
t rovi tch, dice que a los pwuíiw 
que no eran min i s te r i a í« , ¿ a i * 
perseguía constantemente. ' * 
De modo que MacDonaid no est 
vo muy aaertado en Ginebra en 
do dijo que Francia debf^ itmSt 
dir de sus alianzas Militares ,1» 
esa "Pequeña Entente", tan unid03 
Francia ha repetido hasta U ¿I-
ciedad que ella no tiene a3la»«S 
militares, sino estrechas uniones r 
merciales, y de mutua defensa t-
easo de ataque exterior: lo que y 
7,0 Francia fué abrir créditos a TmL 
Naciones de la Pequeña Entente di-
ra que comprasen el armaneab' 
necesario; y gracias a eiio, ^Tj?* 
viet no ha hecho presa en sus JiT* 
tituciones. 
B A Y A M E S A S 
UODA l ) l S T I \ < ; i IDA EN E L CEX-
I H A L MAl iAV 
A L Í J J A M ) l l l . \ * POÍiCH (ÍOXZA-
U / , l iAMON GONZALEZ KOSADA 
En el barrio de Julia, t é rmino mu-
nicipal de Bayamo, yen uno de los 
lugares más férti les y estable-
cióse hace unes cinco años un cen-
t ra l azucarero llamado Ceutral Ma-
bay, por estar enclavado en las már -
get^s del río del mismo nombre. 
At ra ídos los hombres de negocios 
por el lucro que les daban sus cálcu-
los, entre ios que llegaron a Julia 
en busca del •> ellocino de oro o del 
t r iunfo, se encuerira el señor Ramón 
González Rosdrta, hombre caballero-
so y cumplido quien con su tesón 
y acierto ha sal:ido labrarse una po- 1 
sición desahogada en la industria 
azucarera y comercio, estando en 
camiiao de "ad l u i r i r un cuantioso ca-
pital . 
E Igualmente que llegaron loh 
hombres que aabr ían de darle abas-
tos de materia prima al Ingenio, 
t ambién vino quien moviese y go-
bernase la er orme musculatura fie 
hierro de 'a lúbr ica ; el perito en me-
cánica, or imeí maquinista, el caba-
lleroso señor Alfredo Folch, jefe de 
una culta farr i l la y de ejemplares 
costumbres, quienes adquirieron 
muy pronto grandes s impat ías , co-
i r e spond iéndcn ie el alto honor de 
estar entre eMas. 
El señor Ramón González no t r iun 
fó stdamente con los cálculos que 
le dictara su cerebro o con lo que 
le deparara la suerte, del señor Gon-
zález t r iunfó su corazón t ambién , 
adquiriendo v.na buena c o m p a ñ e r a 
quien' le h a r á la vida más a l agüe -
ña aún . 
Anteayer e-lbado día 30 de Agos-
to, amaneció una m a ñ a n a fresca, 
d iá fana ; en todo parecía una m a ñ a -
na de boda. A las diez de la misma 
era la hora sr-ñalada para unir para 
siempre la feliz pareja, por tener 
marcado en el i t iaerario de su via-
je de novios s i i i r a las doce y media 
en el tren que pasa por dicho lugar 
para Santiago de Cuba, en donde 
habían pensade sentar su nido de 
amor durante ios primeros días de 
luna de miel . 
La concurrencia que era mucha, 
toda alegre, satisfecha y elegante. 
Iba recibiendo a. los invitados que 
ú l t imamen te llegaban; entre ellos 
el P . Fray Epifanio de Soto, a quien 
le estaba encomendado a d m í r i s t r a r 
el casamiento de la Iglesia. 
La ceremonia tuvo lugar en la 
casa de los padres de la desposada. 
En la antesala de la misma, hab í a 
.-ido construido muy a r t í s t i c amen te 
un precioso altar el cual estaba pro-
fuso de florea y luces, d e s t a c á r d o s e 
en su centro 'a imagen de Cristo. 
La novia, una de esas mujeres do-
tada por la nsturaleza de una gracia 
singular, estaba radiante de hermo-
sura. Lucía uu rico traje y un pre-
cioso bouquet del jardín- E l Clavel. 
Llevada del brazo de su s eño r 
padre, Alfreda Folch, padrino de la 
boda, apareció ante ei altar como 
una reina; y del brazo de la madre 
de la novia, señora Amalia Gonzá-
lez iba el caballeroso prometido, se-
ñor R a m ó n González Rosada, of i -
ciando como he dicho antes el P . 
Epifanio de Sote. 
E l acto revist ió gran solemnidad. 
Fueron testigos por la novia, el 
señor Guillermo Becquer, Mayordo-
mo del Ingenio y el señor Gustavo 
Bohorques, Administrador del mis-
mo. 
Por el novio lo fueron los sepores 
Teodoro Paneoue y José Gut iérrez . 
La concurrencia como he dicho era 
mucha y selecta, tanto en damas co-
mo en los caba leros. 
Entre las soñeras pude anotar las 
siguientes: 
Micaela Rodr íguez de Panoque; 
Herminia A r i j o de Paneque: Dolores 
Sánchez de Porte; Aurel ia PIchs de 
Bequer; Librada Folch de Vida l ; 
Heimin ia Alvr rez de Folch; Elvi ra 
Bequer de Alomá; María Lorenza de 
Creagh: Dulce María N . de López; 
Flora S. de faurós; Emi l ia M. de 
Alonso; Catalina R. de Folch; María 
T. de Bohorques y Mar ía González 
de Folch. 
Señor i t a s : 
Hortensia Pe láez ; Clara Folch; 
Gregoria González; E lv i ra Buduen; 
Laura Surós ; Julia Paneque; Holga 
Surós ; Ade'aidé: Paneque; Catalina 
Buduen: Hordma González; Pasto-
ra Solls; Nlqui ta Solls; Hi lda Gon-
zález; Georgira Vázquez ; Micaela 
González y Sebera González . 
Un pá r ra fo ap?¿*e para las damas 
cíe honor, señor i t a s Berta Bohonfues 
y Delmira Aloma, Quienes estaban 
sugestivas, atrayentes. 
Otro para los pajes: las encanta-
doras n iñas Eiima Bohorques y Arí-
tonieta Bequer, las que lucían en el 
séqui to de la boda como ángeles . 
Entre los distintos caballeros pu-
de saludar a muchos amigos. 
Nazario Folch; Obdulio Surós ; 
Faustino Alonso; Teodoro Paneque 
(padre) Teodoro Paneque, ( J r . ) ; 
Dionisio González; Pedro P. Pane-
que; F l o i § n t i n o Díaz; Ricardo Bu-
duen; Hermh' io Bequer; Manuel 
Alomá; Anton 'o Greagh; Dr. Conra-
do Bonet; Adolfo Vida l ; Armando 
Folch; Manu*5. B. López; Heleodoro 
Paneque; Salvador Esteban; Manuel 
Anta; Bernardo Porta; José R. Pola-
dura; Pedro C Juana; Perfecto Cua-
dra; C. M . T r u j i l l o ; Angel T ru j i l l o 
Foich; y Nazario Tru j i l l o Folch. 
Algunos de los regalos hechos a 
los novios: 
Señor Alfredo Folch, padre de la 
novia, un par de aretes c'c brillantes, 
señor MarceLno García, dueño del 
Central, un centro de mesa de m á r -
mol y broncj Esposos Bohorques 
Rovira, un vanitiQuey de oro; Arme-
nio Bequer, una l á m p a r a de cuarto; 
Dr. López y Sra. un pnr de cuadros 
de sala y una jardinera de plata; 
Teodoro Paneque y Sra., un juego 
de refresco; Empleados de la casa 
I de los señores González y Paneque, 
dos jarros da plata; esposos Folch 
Vidal , dos cuadros de sala; Dionisio j 
González y famil ia , un juego de ca-
fé de porcelana: esposos Alonso Mon-' 
serrat, un centro de mesa. Juan Be-
j quer y señora , un juego de cama; 
i esposos Alomá Bequer, un crucifijo 
de platino; el novio a la novia, una 
sorti ja da brillantes; la novia al 
novio, un alf i ler de brillantes; sp-
ñor José R. Peladura un, juego de 
café de plata; la n iña Mírt íca Vidal , 
un costurero: Clarita Folch, el Bou-
quet de tornaroda; Alfredíto Pique, ' 
dos jarr i tos de porcelana; Amalia 
G. de Folch; madre de la novia, dos I 
elegantes cojines de sala y el abanico 
de boda; Dr. Greagh y seño ra , un 
tarjetero de b scuit y un reloj de pla-
ta para mesa de noche; Pedro Casa 
Juana, un% l á m p a r a de sala; J. Ches-
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, a l cerrar el mercado de XuíU 
York, se cot izó el algodón como Bi|m-
Octubre 23 ;j 
Diciembre 2l.|j 
Enero (1925) jJ.K 
Marzo (1925) 23.J, 
Mayo (1925) 13.5} 
Ju l io (1925) ¡3,1 
trudis y Ca., un juego de vajilla; 
Obdulio Surc:; y familia, un juego 
de café; Ben tíen, un corte de vestido 
de rica seda; Ricardo Budueny her-
manos, un jue^o de anillas para ser-
villetas, Dr. Lonet y Sra., ur. par de 
jarrones de porcelana; Manuel An-
ta, una l ámpara de sala; Francisco 
González, dos cestos de frutas, y 
Juan Soler un cuadro de sala. 
Rés ta le al crorlista y al amigo rei-
terarles tant-.i felicidad como ellos 
desean. . 
HEiíCASIDO. 
Bayamo l o . de Septiembre de 1!24 
O-
La Habana entera ha desfilado por "LA OPERA", apro-
vechando las fenomenales gangas que ofrecemos 
¡ ¡ESTAMOS QUEMANDO TODAS LAS EXISTENCIAS!! 
Vea algunos precios tomados al azar: 







MUY BUENA CAUDAD 
a $ 1 . 2 5 
a $ 1 . 2 5 
8 y I O 
2 0 
5 
C t 8 . 
v a r a 
c t s . 
v a r a 
c t s . 
p o m o 
$ 1 . 3 0 p i e z a 
LOS MOSQUITEROS MEDIO 
CAMAROS. 
LOS CAMISONES FRANCESES 
BORDADOS A MANO. 
¡¡TODOS LOS DEMAS ARTICULOS SALEN TAMBIEN 
CASI REGALADOS!! 
L A O P E R A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
A C E R A D E L O S H A R E S 
o o e e s 
Por eso le recomendamos que no deje de adquirir las medias 
hilo que le ofrecemos en venta especial de $4.99 caja de me-
dia docena, blancas y negras; y les tan celebrados cortes de 
vestido, bordados y estampados a $1.50, $2.40, $3.00 y 
$4.50 CORTE DE VESTIDO. 
E L CORREO D E PARIS 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
CS015 
FOLLETIN 2 6 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Ksta novela e« eucnantra da vor.ta sa 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa) 
deshabitado, y allí dió prematura-
mente a luz una niña, y estuvo mu-
stios d(as entre la vida y la muerte. 
La pobre Irene, enloquecida por es-
tos sucesos, no sabía qué hacer. E l 
ayuda de cámara tomó el partido de 
telegrafiar al ceñor Douvres, anun-
ciándole la muerte del sobrino. 
El tío Douvres, gravemente enfer-
mo a la sazón, delegó a Perceull el 
encargo de arreglar la s i tuación, em 
pezando per echar a la calle a Ift 
bailarina, caso de que ésta estuvie-
se en la casa, y que, por todos los 
medios, evitara un escándalo y la 
deshonra de la familia. Parceuil gozó 
lo indecible con este encargo. Al 
fin, podría vengarse de esa I lka . 
que le rechazó altanera en otro 
tiempo. 
A l llng.ir a Viena pasó en seguida 
a la casa del difunto Jorge, Este es-
taba todavía de cuerpo presente en 
su lecho mortuorio. Parceuil, des-
l pués de inclinarse ante el cadáver , 
i se informó por el criado si " la señora 
Vrovno" estaba en casa. 
El otro contes tó afirmativamente. 
añad i endo : 
- -Ayer dió a luz una n iña y está 
; enferma. . . Pero debo informar al 
baba'.l^ro que se hacia siempre l la-
mar la señora Douvres. 
«—¡Naturalmente!-—-replicó Par-
ceuil-—. Pero yo pondré las cosas en 
• su punto. . . ¿Tan enferma está que 
• no puede recibirme? 
—Muy enferma: pero está con 
ella la señor i ta Irene,, parienta suya. 
: y puede rsted hablar con ella. 
— E s t á bien, L lámela de mi par-
| t e . 
¡ A poco, Irene en t ró en la habita-
'oión inmediata a la mortuoria, y 
Parceuil la sa ludó f r í amente , dicién 
jdole después : 
— S e ñ o r i t a , he de declarar a us-
ted que, según las instrucciones del 
señor Douvres, la señor i ta I l ka Vrov-
no debe dejar esta casa en el acto o, 
por lo menos, en cuanto es té en es-
tado de abandonarla. 
Trene se quedó desconcertada. 
—Salir de esta casa . . . ¿Y por 
qué? 
—Porque el señor oDuvres, t ío 
del difunto, es ahora el dueño de 
aquí , y no to le ra rá el escándalo de 
que siga de inquilina esa persona. . . 
— ¿ E s c á n d a l o ? ¿ Ignorá i s que I lka 
es la esposa de Jorge? 
— ¿Su esposa? ' 
-—Sí, su legitima esposa. Se • ca-
saron el verano úl t imo en la igle-
sia de la aldea de Laitzen, en Hun-
gr ía . I lka no hubiera aceptado otra 
s i tuación. 
—Me permi t i ré i s que tenga mis 
dudas. ¿Hay pruebas de ese casa-
miento? 
— ¿ P r u e b a s ? 
— S í ; papeles, acta matrimonial. . . 
•—Las tendr ía Jorge, pero todo lo 
des t ruyó el incendio. No tenéis más 
que escribir ai cura de Laitzen, que 
os envíe copia del acta inscripta en 
el registro paroquial. 
•—Esto no basta. Ese matrimonio 
debió ser registrado en el Consula-
do de Francia. ¿ lo fué? 
—-Lo ignoro. 
-—Bien yo me in fo rmaré . Pero 
si no hay más de lo que decís, tal 
unión no es vál ida en Francia. E l 
señor Douvres ni la legislación fran-
cesa la reconocerán. La hija de la 
señor i t a Vrovno no t end rá derecho 
a la sucesión de Jorge n i a llevar 
su apellido. 
— ¿ Q u é dec ís?—exclamó Irene, 
juntando las manos—. Pues I l k a se 
creía bien casada. 
— E n vuestro país, s í ; pero en 
Francia, no. Por lo demás , corro a 
informarme. 
Parceuil fué al Consulado y se 
e n t e r ó de que el matrimonio de Jor-
ge no estaba registrado en la Canci-
l ler ía . T rémulo de a legr ía fué a su 
alojamiento y escribió una carta a 
la presidenta y otra a Jaime Dou-
vres, par t ic ipándoles que I l k a Vrov-
no estaba enferma y que debía apla-
zar el desahucio. 
A l otro día volvió a la casa mor-
tuoria, hizo llamar a Irene y la 
dijo que tal como lo previera, I l k a 
y su hi ja no ten ían derecho a apelli-
do y a la fortuna de Jorge Douvres, 
amones t ándo la a que no reclama-
ra sobre el panticular y abandonara 
la finca así que fuera posible. 
Irene era una mujer sencilla e 
ignorante. No pro tes tó de estas de-
claraciones en tono ca tegór ico ; sólo 
suplicó a Perceuil que tuviera com-
pasión de la desgraciada madre y de 
ia n iña que iban a quedar sin recur-
sos. 
El otro se hizo el generoso y de-
claró que hab la r ía con el señor Dou-
! vres sobre el particular. Y la ino-
j cente Irene casi le besó las manos, 
¡ agradecida, 
A l siguiente día fueron los fune-
¡ rales de Jorge. E l señor Douvres ha-
bía escrito a su secretario: "Seguid 
en Viena para arreglarlo todo, y 
despedid a esa mujer dándole una 
cantidad, si es necesaria." Parceuil 
no le hab ía dicho una palabra sobre 
el maitrlmonio. Tenía diaria corres-
1 pondeacia con la presidenta. Fer-
| mín, el criado de Jorge, que seguía 
• al lado de I lka , que venía todos los 
j días a traerle noticias de la joven, 
le dijo que és ta se encontraba mejor 
y que deseaba verle. 
Irene, como es natural , la hab ía 
informadb de sus conversaciones 
con el mandatario del señor Dauvres 
,y al saberlo I lka . de ca rác te r enér -
gico pro tes tó diciendo: 
—Pues yo afirmo que mi hi ja 
tiene derecho al apellido y a los bie-
nes de su padre. Estamos casados le-
g í t imamen te , y si el t ío de m i pobre 
Jorge es hombre honrado, lo reco-
nocerá asimismo, por no legal que 
sea nuestra unión según la ley fran-
cesa. 
Las mismas palabras repi t ió a 
Parceuil. Este repl icó: 
—Os puedo afirmar que es tá is 
equivocada respecto del señor Dou-
vres. Esta no reconocerá nunca un 
matrimonio que para él fué un con-
túrben lo . 
— ¿ P o r qué? ¿ P o r q u e yo he sido 
bailarina? Pero fu i honrada, y desa-
fío las informaciones que el señor 
Douvres haga scSye el particular. 
Por lo d e m á s , yo le escr ibiré en 
cuanto esté más fuerte, y él juzga-
rá conforme le dicten su conciencia 
y la justicia de mi causa. 
Parceu'l respondió f r í a m e n t e : 
Es tá i s en libertad de hacerlo 
pero os prevengo que os t o m a r é i s 
un trabajo inú t i l . 
Tras un breve saludo, abandonó 
la hab ' t ac i én de I lka , llevando en su 
mirada la m á s terrible de las ame-
nazas. ^ 
A la puerta de la casa. Parceuil 
encont ró al er ado de Jorge. Este 
hombre, novio de una joven suiza, 
sirviente en Lausanna, se prepara-
ba a part ir para la Vendée, su pro-
vincia natal, a arreglar unus asun-
tos de familia. 
— ¿ C u á n d o es el viaje?—le pre-
g u n t ó Parceuil. 
Esta tarde. P a s a r é unos diez 
días al lá , luego i ré a Pa r í s , a reco-
ger unas cosas en casa de los se-
ñores Douvres y despedirme de los 
compañeros . 
— ¡Ah! ¿ I ré i s a l hotel Douvres?... 
,Sois un joven formal que el señor 
Jorge estimaba mucho. Pues bien, os 
conjuro que no digáis nada a los 
otros criados de la persona con la 
que vivía vuestro amo. Es inúti l con-
tar esta histo.Tia penosa para la fa-
mil ia , pa r t i cu iLrmenté para el señor 
Douvres, sobre todo en el estado de 
salud en que ahora se halla. 
— S e r é mudo, s e ñ o r . . . Pero en 
todos modos ellas es realmente la 
mujer del señor J o r g e . . . 
— ¿ V u e s t r o amo no os lo ha dicho 
así , nada más que en el instante de 
su muerte, según me habéis conta-
do? 
—Así es. 
—No ten ía motivo para hacerlo, 
porque estaba en libertad de contra-
er el matrimonio que le conviniera. 
F e r m í n era la honradez personifi-
cada, pero de cortos alcances en to-
do que no fuera concerniente a su 
oficio. E l razonamiento de Parceuil, 
acompañado de otros, conduncentes 
al f in que perseguía este malvado, 
hicieron mella en el ayuda de cáma-
ra, el cual quedó persuadido que si 
su amo habla permanecido en el ais-
por no poder res** 
)r la ex-ba¡larina 7 I lamiento. era a su pasión poi • ur n 
quer ía escandalizar al Vüm}c"n g 
Parceuil escribió éete 
a la presidenta: ^ „ f e-
"Estov en plena acción. ^ gj 
¡ momento no os puedo decir 
¡ yo no estuviera en Par18 éste 
\ llegue Fermín, procurad Q"? ^ 
'vea al t eñor Douvrea, y 
pudiera ser. arreglaos de va 
as .s tá i s a la entrevista par-
ios dos, v maniobrad por >"e= eí-
te. Yo seguiré escribiéndoos 
plicaciones necesarias." eD ;» 
Dos días después, al eal/*nb ft H ur»1 - i .
habi ación de I lka, Ir®ne el ^ 
joven viuda muerta. M*™* id0 
dico. certificó que había ^ 
i Lxiada con las almohadas i dor. 
ban tiradas al suelo. Irene' J i» H»" 
mía con la pequeña Mitsi puer-
bitación inmediata, pero c0 £ernia li-
ta cerrada para que la eu de n 
se molestara con 1°» I la° d» ano-' 
criatura, no había oído naa 
batel, s e g ú » / 
4 
La puerta del hot,c1' Tab^ 
examen técnico, bubo de & ^ -
con falsas llaves y el cr 
•tró en el pabellón por ^ " - ¿ « Ü j 
! del entresuulo que no teni Mrltô  
! Hab ían desaparecido a^&bs e» 
.sortijas que la m " 6 1 " 1 * / . ^ ^ r f 
i dedo. Los muebles eSUt . c0rao u 
| dos. E l asunto ^es^d0 par» £ 
' c r imen ordinario, cometido ^ ues 
.bar. Tal fué el dictamen ^ prc-
lautc Flavio Parceuil, 1U 
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H V B E R T D E «LANCR 
Va vuelta' 
F l prolesor Hubcrt de Blanck. 
f i o í ó en la tarde de ayer a bordo 
de la Florida el ilustre. L a gentil concertista 
Pilar Martín de Planck y 
Margot, Olga y Ernasto. 
Margot. 
j sus hijos 
L '^del Cense» vatorio Naciónal. ; Vuelven todos de una temporada 
llegaron tam-! agradab.iísima en las Montañas, 
u distinguid", esposa, la señora I Reciban mi bienvenida. 
¿irector 
En compañía suya 
Ijién 
L A RKINA D E L A RAZA 
rjp escrutinio mas. 
TA sexto ya de Ir. serie. 
Se practicará esta noche en la ca-
sa de J a Discusión, a la hora de cos-
iumhre, ante los membros del Jura-j 
do. 
A L PASO 
Trátase dei gran certamen. 
Certamen de.la Raza. 
De esta justa, e« la votación cada 
vez más nutrida, surjirá la Reina de 
la Raza. 
Saldrá también su Corle.» 
Que cerá numerosa. 
U n a S o b r e c a m a 
Bordada y 2 Fundas 
P o r $ 6 4 0 
Es una oferta especial, sola. 
mente por esta semana. 
Su precio verdadero es de 
$10.00; pero tenemos mucha 
cantidad y queremos salir de 
ellas. 
£1 Doctor Roig 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Valiosos trabajes. < 
Dignos íodos de admirarse. 
¡Son les que vienen exhibiéndose 
en una vidriera da E l Encanto en es-
tos rlías. , 
Obras artísticas de repujado sobre 
metal que llaman la atención por su 
delicadeza y su gusto. 
E s su autora una señorita'que acá 
ba de llegar de Méjico. 
Una maravilla! 
Emiqno F O N T A M L L S . 
T A P I C E S 
N artístico toque final para el hogar amueblado con 
gusto. Tenemos un surtido extenso de preciosos tapi-
ces pintados, copias de famosas obras de arte; gobelinos, 
tejidos legítimos de Aubusson y otros. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncio» T R U J I L L O MARIN 
c u e n t o s e x : r a n j e r o s 
L A S E Ñ O R I T A D A L O I Z E 
Cuando la joven terminó de ha-
blar, con una tim dez que aumen-
taba el encanto de su belleza, hu-
bo un momento de silencio. Se oía 
el ruido de la lluvia al caer sobre las 
apoyo. E r a rica y podía disponer II-
brctmenite de mi fortuna. Encontré 
un hombre guapo. Se llaimaba Gas-
tón de Treviéres. Me hizo la cor-
te. . , ^Le e s c u c h é . . . como tú, mi 
hojas del jardinillo de Auteuil. L a corazón era sincero, confiado. Le es 
señorita Daloize "había escuchado el 
relato do. su sobrina con una emoción 
que en vano trataba de ocultar-
—Aderada Cristina—la dijo— 
lo que me dices me impresiona mu-
cuché y le amé. Creí en sus juramen 
tos, y durante los cuatro miases de 
nuestras relaciones fui la más di-
chosa de las mujeres. G-astón era 




J O Y E R I A A R T I S T I C A 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
omience usted la semana de un modo práctico. 
ecídase a visitar la Exposición de Joyas y Ob 
jetos de Arte de E L GALLO, en cuya contem-
plación no perderá usted el tiempo. 
o haga ensayes con su dinero. Acuda a la casa 
que ya usted conoce y en la que—aparte po 
seer el mejor surtido—encuentra los p recios 
más bajos. 
T m r f c v 2 rAABAJU 
cho. Supongo que ese amor no es vivía P̂ 1"3- é l . . . A pretexto de una 
serio. No es posible que estés ena- i bipoteca logró que yo le ofreciese 




¡Pero si es insensato, hija! Có-
V M C A T O U C A MUNDIAL 
tod me excusé d»» asistir a la prime-
ra de aquellas entrevistas, pues se 
me citaba a una hora de la tarde eu 
que yo tenia nec^idad de concurrir 
a la firma de una escritura en el 
Cerro. 
Ai siguiente día recibí una nueva 
invitación de usted y ocasionalmente 
tuve el gusto de hablar con su muy 
apreciaMe padre, el que me informó 
qut la finalidad de dichas reuniones, 
era celebrar un pacto con el Partido 
Conservador en estas próximas elec-
ciones. Entonces le expliqué a mi 
buen amigo el doctor Alonso Casta-
ñeda mi criterio personal sobre nues-
tra política en genera! y mi propósi-
to de mantenerme completamente 
alegado de ella. 
E s verdad, orno me dijo' su pa-
dre., que el Partido Liberal ha co-
rrespondido a todos los esfuerzos 
que por él he realizado a mi disci-
^plina y lealtad, con la mayor ingra-
titud y es cierto también que si no 
hubiese sido por mí, que frente al 
doctor Alfredo Zayas y a la presión 
del Gobierno en aquella época, re 
clamé y obtuve ante la Junta Central 
Electoral y el Tribunal Supremo de 
Justicia, la legalidad de la Asam-
blea Nacional presidida por el Gene-
ral Guerra, el act'.»al Partido Liberal 
hubiera caído bajo la dirección y 
control del doctor Zayas y sus ami-
gos y entonces los Barreras, los Cues-
tas y to.ios Ioh que desde aquel fallo 
han venido usufnictando la represen-
tación del liberalismo en el Congre-
so, en los Consejos y en los Munici-
pios, habrían sido sustituídoa por 
elementos afines al grupo del doctor 
Zayas: en ese sentido, puedo decir 
que el Partido Liberal es hoy lo que 
es por las victoria que yo obtuve de-
fendiendo los derechos de su Asam-
blea Nacional legít ima. 
Todo eso y oirás muchas cosas 
más, son ciertas, mi querido amigo, 
y el pago que de I03 liberales he re-
cibido me lia hecho alejarmo de toda 
intervención en las acth'idades de 
sus Asambleas. Pero yo sigo siendo 
liberal, si no de los liberales de es-
tos tiempos, de aquellos otros no 
muy lejanos, cuyo amor al Partido 
y a sus principios los señalaron co-
mo los legítimos mantenedores de 
los sentimientos e ideales del pa-
ciente y sufrido pueblo cubano. 
Usted ahora me invita a formar 
parte de una coalición con el Parti-
do Conservador y reiterándole nue-
vamente mi agradecimiento por lo 
que su llamamiento supone para mí. 
en el orden del afecto y de la amis-
tad, quiero decirle, que no puedo 
acompañarlo on esa empresa que des-
de luego eslimo inspirada en los 
más sanos propósitos. Con la misma 
fe y decisión que mantuve el progra-
ma y los principios del liberalismo, 
ataqué y combatí siempre al Partido 
Conservador y pensar ahora que yo 
pudiera convertirme en un propa-
gandista de ese Partido, me produce 
la sensación de la muerte y yo quie-
ro, mi buen amigo, seguir viviendo' 
C r ó n i c a S o c i a l ] 
MARIA H E R N A N D E Z 
E U S E B I O H E R N A N D E Z 
Y a realizaron sus ensueños. Con 
las leyes civiles y ecleelásücas se-
llaron sus destinos estos dos jóve-
nes a quienes el amor y las ilusiones 
fundieron en un solo ser. 
i Pendían de él cintas diminutas y 
plegadas, era su aspecto de una ex-
quisitez primorosa. 
Tomé unos nombres, sin tiempo 
•: para que estén todos, 
i Eufemia González de Rubio, 
¡Agustina Herrera de González, Au-
desapareció. Entonces supe que no 
se llamaba Tnevióres y que había C ó l i c o s , peqceno, pero 
No irás a creer que él; ̂ nca- ¡Qué a'legría cuando puse ee 
' cretaan'snte en sus manos aquel diñe-' ux^-A. CATOLICA I N T E R N A C I O N A L das las organ'zaciones católicas de 
ro que él acepto! Al día siguiente „ _ . . tnñr. »«-vmv«« uc 
"Hace cuatro anos un grupo de loa(0 eI niuiAio. 
entusiasta . "Con el fin de facilitar a los ca-
para servir a Dios y al prójimo, lo- toncos ^ Centroamérlca y Panamá 
gró fundar eí»la liga con tal éxito, ' su afiliación a la Liga Católica In-
que después de vencer las al parecer ¡ ternacional, e! Secretario General del 
Insuperables dificultadeo en estable-: ^,ector'0 Central ha nombrado al 
cer la conexicn y mutuo entendí- i 6efior Alfonso Drexler repreeetjtante 
miento entre los millares de organi-1 ^ organizador de la Liga Católica 
zaclones católicas disperaas en todo • Internacional en dicha provincia 
«no tú, a quien llevo doce años dando ; sufrido dos condenas por estafas 
las lecciones de mi experiencia, te i análogas. Estuve a punto de morir 
has dejado seducir por las banales de dolor, de vefglienza y de horror. 
Ante el ara, con la solemnidad rora García de Bien, Angélica Eche-
magnífica que revisten los actos de mendia Vda. de Quesada, Dolores 
esta naturaleza en la parroquia de Suces Vda. de Echemendía, María 
Jesús del Monte, presentóse la es- Moinelo de César, María Antonia 
belta y hermosa señorita María Her- Mendoza de González, Julio Lugo de 
nández precedida de su corte de ho- ¡ González, Julia Lugo Vda. de He-
noT- irrera, Juana Herrera de Rivas, Ana 
Dábale el brazo, el cabaileroso ¡Padrón de Lacamuya, Amelia VaJIe 
señor Pablo Lugo, su cuñado. !de Beltrán, Encarnación Rivas y la 
Seguíale el cumplido y correcto! señora Felicia Ortiz Vda de Coffig-
joven que -pertenece al Ejército Na- j ny, que asistió por ser vecina, 
cional, señor Ensebio Hernández, Señoritas María Josefa Feitnán» 
que Iba acompañando a la distln-' dez, Paula María Fernández, Filo* 
gurda señora Felicia Hernández de ;ns?na Torres, Sabina y María Estra-
L « g o . ida Perseberanda Torres, Pillar Her-
E l acta fué suscrita por loe se-! nández, Amparo Herrera, Esteila 
ñores Luis Carmona Romay Pastor i Montero, María Teresa Amoree, 
Hernández, Luis C . Castaño, Agus-1 Ajmeiia Reyes, Agustina Hernández, 
tin González. ! Basilia Hernández, Rosalía Hernán-
No me fué posbile servir de tes-¡(ieZ( Julia Lugo, Lázara Montiero 7 
tigo a estos buenos amigos que lo otras qUe no pude anotar, 
deseaban. Deberes de mi profesión | Caballeros: Amado Carmona, 
me alejaron de la capital y un día Hloy Hernández, Eustaquio Fernán-
lluvioso, a pesar de mi determina-i <jez Wenceslao González Rodríguez, 
ción de llegar a tiempo bajo agua- , juS'¿ Antonio Hernández, José Dia-
ceros y por peligrosos caminos del i g0( Anacleto Martínez, Julio Díaz, 
campo, retardáronme a tomar Ia I y muchísimos más . 
máquina que me trasladó a la Ha-1 Todos, casi todos hicieron un re-
bana. :galo a los desposados. 
Una novia ideal. 
Airosa, ataviada con irreprocha-
blle elegancia, despíegando un do-
naire que todos celebraban se mani-
festaba gentilmente la novia. 
Precioso el vestido. 
Una toilette de gusto y de va-
lor. 
Encantador amen te sencilla, pero 
elegante y majestuosa. 
Lucía muy bien 
Recibieron muchos y de estima-
bles gustos y buena representación. 
De la iglesia salieron los novios 
para el confortable y fresco hogar 
de los esposos Hernández Lugo, 
donde fueron obsequiados espléndi-
damente . 
E n el tren de Cuba partieron ano-
che los felices novios para Jovella-
nos, donde pasarán la luna de miel. 
Quiera el cielo, que para ellos 
Bello el ramo que llevaba en su6ts¿a interminable, 
manos, conf»?ccionado a caprioho. | como lo merecen. 
Lo matizaban flores diversas, to- rv»##t—« 
das delicadísimas y aromosas. 1 . Alberto Coffignj Ortiz. 
Causó e n o j o s a . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág. 
Pedro 
declaraciones del primer llegado 
de ese señor. . . do Cherlin? 
—Cberla'n, querida tía; 
de Cherlain es 
has encontrado 
tus amistades. 
—Sí, en reuniones a la8 que nun-
ca debí llevarte. Cristinita: cuando 
a la muerte de sus padres te traje Y. 
Me encerré en esta casa y me con-
sagré a hacer obras de caridad. Mi 
corazón había muerto para siempre, 
conocido tuyo. Lo Después, la ternura maternal que te 
varias veces entre be consagrado, hija mía, me ha con-
solado un poco. . . ; pero no he lo-
grado odvidar. 
L a señorita Daloize se interrum-
pió. Por sus mejillas corrían abun-
antes ilágriimas. Cristina lloraba 
pue-
a mi lado, juré hacerte una mujer, 
fuerte, armada contra las traiciones ^ X1'^ A • , i - i ~ 
de la vida. Quiero tü felicidad, y me! ~:lQ,ué ^ m c ^ ú a . has s^o, po 
opondré a que tu juventud y tu for- bI 
tuna sean la presa de un intr gante | 
sin escrúpulos. Eres' 'muy rica, y tu I 
señor de Cherlain no es más que un i 
cazador de dotes. Me acuerdo per-' 
fectamenie de él. E s uno que se las 
da de guapo, que finge un alma ro-
mántica y se las da de hombre sen-
cillo y franco' e)l tipo del aventure-
ro. ¿Qué sabes tú de él? ¿Qué haee? 
¿aabea si su nombre de Pedro de 
Cherlain es el verdadero? 
' —¿Por 
"-(lijo Cristina con lágrimas en los 
°J?S7~- Y . . . , desde luego, no es por 
mi dote; de eso estoy segura. 
. ~~Pue8 yo estoy segura de lo cou-
war.io. Yo "o puedo consentir que 
nadie te haga desgraciada. Veo que 
uo ne sabido enseñarte a ser fuer-
Nuestro destino de pobres muje-
res sensibles y crédulas es ser jú-
nete de la ambición, del egoísmo, 
ae la brutalidad y da la mentira del 
nombre. Voy a decirte todo, Cristina. 
•>o me creas pesimista. Sé, hija mía. 
»0 que valen los juramentos de 
amor. 
La señorita Daloize prosibuió con 
ôz ve-lada por la emoción: 
Tenía veintitrés años. E r a huér 
íana, como tú, pero sin consejo, sin 
Y añadió temblando: 
— ¡ D i o s mío! ¡Qué horrible 
de llegar a ser la vida: 
—He sido, en efecto, muy des-
graciada, y, por lo mismo, quiere 
pocerte en guardia contra el Intri-
gante qula te persigue. ¡Rechaza a 
es<» señor de Cherlain! 
— ¡Pero tía si parece tan since-
ro! 
—Inocente ñifla. Desconoces la 
perversidad masculina, pero escu-
a iré 
notario. E r a el homlbre de ,confian-
za de mi padre. Le pondré al co-
rriente de lo que pasa y le diré que 
adquiera toda clase de informes so-
bre ese señor 
La señorita Daloize, iĉ n efecto, 
hshló con el .notarlo. E l señor Croi-
sete prometió informarse. Cristina 
no tuvo desde aquel día un momen-
to de tranquilidad. 
Pocos días después. E l señor 
Croisete se presentó en Auteuil. 
Fué recibido por la señorita Daloi-
ze y Cristina. 
—Hable usted delante de Cristi-
na—dijo la tía. 
Cristina aguardaba temblorosa su 
sen-tiínoia. 
—Don Pedro de Cherlain—dijto 
el mundo, el'a cuenta ya cotv cen-
trales y representantes provinciales 
en más de 30 patees de la tierrU. 
" E n tres congresos de la Liga, 
donde se hicieron representar más 
de 60 miemiTros del Episcopado y 
| casi todas las naciones católicas, 
i fueron eistableoidas las bases de su 
organización, la cual tiene por obje-
I to restablecer la solidaridad cristia-
j na, metod zar. centralizar y armo-
nizar las actividades sociales, comer-
ciales, industniles y educativas de 
los católicos y dirigir por un mismo 
camino todas ins tender^ias que tie-
nen un mismo f:n, la restauración de 
la paz de Cristo bajo el reinado de 
Cristo, por medio de una estrecha 
cooperación de los católicos y de to-
centroamericaud." 
Para más informes dirigirse a: Al -
fonso Drexier, Apartado 1219, San 
José de Costa Rica. 
monumento en actitud de bendecir, 
con cuya bendición ampara a la vi- j 
lia. | 
(Semana Católica de Madrid, 2G j 
de julio de 1924). 
• [desconocido, fe l lc tándolos por el lar-
1 fjo recorrido realizado. 
C E R V E RA D E R I O ALHAMA Y E L E1 Comandante habló de n gra-
F A D R E B A L T A S A R A L V A R E Z , ititud do los argentinos por el recl-
y j (hlmiento de que fueron objeto en 
los puertos franceses de Mairuecos. 
L a ciudad de Cervera de Alhama,!Argelia y Túnez, donde â f.1^^.^^ 
patria ,del eminente maestro espiri- fronco-argentina dominaba tenias las 
tual, se prepara con entusiasmo a ce- otras manifestaciones. También h zo 
Itbrkr el aniversario 34 4 de la muer- constar su admiración por la pros-
te del esclarecido varón, gloria de peridad que demostraban las c o l ó 
su patria, qu§ fué director espiritual mas y la buena organización respec-
de Santa Teresa de Jesús, maestro to a los indígenas, 
del Padre Lui s de la Puente, Rector i E l Ministro llevó a su Quinta a 
de VilUgarcía, Salamanca, Medina la señora Bembey, y al Agregado Na-
del Campo, provincial y Visitailor de val y al personal de la Legación y 
esa vida reposada v dulce de los que lia Compañítf, y uno de los preclaros del Consulado, así como ^ las ^emas 
no tienen en su conciencia nada do varones de su siglo. personalidades de la ^ 
Las fiestas anunciadas serán so- acompañaban a los mar nos ae ia 
lomnisimas, y el acuerdo tomado ya, "Sarmiento" en el homenaje al sol-
es de dar su nombre a una calle de dado desconocido, 
la población, y dedicarle una lápida Los altos funcionarios del Minia-
la misma casa en que terio do Marina atendieron a los vl-
que arrepentirse. 
Con mucho afecto y toda, la amis 
tad de su sincero amigo, 
(fdo.) Enp'qne Roig. 
Habana, septiembre 9. 1924. 
Dr. Enrique Roig, 
Cuba número 52, 
Ciudad. 
Mi quer.do doctor Roig: 
Muchas y muy sentidas gracias 
¡sitantes y la Banda amenizó el acto. artística en nació. 
Asistirá a esta ceremonia el ilus-
trísimo señor D. Fidel García Mar-
tínez, Administrador Apostólico de 
Calahorra. 
Celebramos con entusiasmo este 
homenaje justamente ofrecido a per- SHANGHAI, sep. 10 
S E HA PROOLA>LM>0 L A L E Y 
M A R C I A L E N L A CIUDAD D E 
SHANGHAI 
por su generosa carta. Deploro que:go .e tan eximlo, y nos compláce-
los escrúpulos del¡cado8 que se ob-,' sobremanera por la especlalísi-
servan palpitan tanto en el c o n t e n í - ^ razón de haber gido nuestro Pa-
COMO S E R A E L MONUMENTO A L ' ^0 (le 8U mi^va C0IÍ10 ^ J ? ? alma{ ^ 'tíre L a Puente, su biógrafo, autor de 
namaa lo Vmvan imnprlinn vpnlr a " 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
E l proyecto que habrá |de erigirse 
en Bilbap en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús fué elegido previo 
I concurso Internacional, que obtuvo 
Continúa la batalla en los alre-
dedores de esta ciudad, habiéndose 
proclamado la Ley Marcial. 
L a parte denominada "Concesión 
paí'rióüca 1» preciosísima Vida del Padre Bal- f rancesa" ha sido puesta en estado 
Alvarez, una de las más colaborar en una cura 
n á s que polít'ca, como la que signi- |asar -
fica y simboliza la candidatura del, 1 as . ^ ^ { ^ - ¿ J ^ 1 
General Mario G . Menocal y del Dr. aquel \enerable Jesuíta. 
Domingo Méndez Capote. 
Muchos elementos que fueron adic-
be-
de 
ue deíensa con la protección de las 
tropas de esa nao onalidad. 
un éxito rotundo, no tan sólo por la *-o3 fervorosos del Mayor General Jo 
cantidad de concursantes (asistieron 
68), sino por la calidad de los tra-
bajos presentados. 
Bé Miguel Gómez, están hoy en esa 
solución, porque la estiman digna y 
decorosa y allí hubiera actuado usted 
el notarlo—'desciende de una exce 
Ier.ite familia de Angers. Goza de 1 concurso Internacional el primer 
una fortuna personal disfruta de i tuesto con su proyecto de honor del 
una renta de setenta mil francés, i ilustre durangués don Bruno Zaba-
— ;Es rico! ¡Más rico que elila! i la, fundador de Montevideo. 
—exolamó la señorita Daloize. E l 
Los autores del proyecto señores de ,a misma mane,ra y tarabifn con 
Muguruza Otaño, arquitecto, y Cou! I ^ ^ r i * ° de SU!} buenoS amlg0S y 
llaut Valcra, escultor, no son -deseo- c 0 ^ 1 1 ^ - , , olpi„nilGnto electoral 
nocidos en estas lides ni éste su pri 1 No 8é si 
n.er y único éxito¡ recie 
su último triunfo al c o ^ 
tei preta 
Idealidad que 
POR L A D E C E N C I A D E L A M U J E R 
KN SI I / A 
Las damas católicas suizas se re-
belan contra las metías indecorosas,! 
y especialmente protestan contra los 
tigurines de los periódicos y los mo-, 
délos de los escaparates, indecentes. 
D E Z Ü L U E T A 
E C O S D E 
Septiembre 
UNA BODA 
«f l l c ^ (nsted era mi candidato para la se- cecamino80s. indignos de toda señora 
nte están aun , lal de hl Habana) haya de in- ^ respete a sí misma y quiera 
conquistar en terDretarge como definitivo de K ^ ^ l j J S d í , ^ 
simboliza el empeño i 
electoral en que me encuentro. Sin 
embargo, creo que ahora, luego y| 
después se le acogerá con los brazos 
monumento a Cervantes, cuya ¡ j^^rtos porque usted es uno de los' 
E l señor Crolsette respondió afir- construcción parece va a comenzar I mhanoo aue más valen, que más ha 
f j ESEABAMOS también ofrecer un mayor y 
más completo surtido de artículos, ampliar, 
en una palabra, nuestra esfera de acción. L a rea-
lización de este propósito es otra de nuestras re-
formas capitales. 
No solo tendremos un variado surtido en todos 
aquellos artículos que hasta ahora han sido tradi-
cionales en esta casa si no que además estamos 
importando muchos otros que nunca habíamos ven-
dido. 
Entre las nuevas mercancías habrá de todos ios 
precios y para todos los gustos. 
DAMOS . 
A NUESTROS C U E N T F S 
EN P R E C I O Y CALIDAD 
M m Y O R s u r t i d o 
matlvamente con la cabeza, y pro 
siguió: 
—Posei3 grandes y hermosas pro- ¡ 
piedades en el departamento de In- , 
drp v Loirp. Es hombre de gran mo- I 
ralidad. Es liberal y generoso. H a . 
estudiado en París, en el Liceo de! 
Lujs el Grande, y se ha doctorado j 
en Derecho. 
Así prosisuió dando informes, a 
cual más satisfactorios. 
— ¿ P e r o setá usted seguro? 
—.Completamente, señora. 
—Bien: mluy bien—bailbuceó 
de un momento a otro; el erigido en 
Sevilla en honor de la Inmaculada; 
el de Navarro-Vllloslada y otros mu-
chos que no enumeramos hablan bien 
elocuentemente de la capacidad ar-
tística de los señores Muguruza y 
Coullaut, pues todos esos triunfos los 
I consiguieron en reñidísimos concur-
{sos en lucha con las primeras firmas 
¡ artísticas nacionales. 
E l monumento, de planta octogo-
l nal, oscila en sus mayores dimensio-
]a j ues diametrales entre 19 y 21 me-
brillado y que más injustamente per-
manece oscurecido. 
Suyo, affmo., 
(fdo.) Miguel Alonso Pujol. 
dlendo de la escultura y relieves, en-
trarán 407.667 metros cúbicos de 
piedra, mármol, etc., y 481.449 me-
tros cúbicos de hormigón en obras j 
fuera de la cimentación, con un pe- j 
so total para el monumento de 1.630 
Daloizí ¡No esperaba tros' proyectándose Janiines bajos,i h e l a d a s 
sencillos, hasta el total de la super-1 relieves, que en número de 
fíele cedida por el Excmo. Ayunta- cuatro en frente opuestos al monu-
mento lleva, representa el primero, 
en el frente de la Avenida de los 
Aliados, L A INMACULADA que ocu-
pa el centro de un tríptico en que 
so representa la expulsión de Adán 
y E v a del Paraíso, y L A ANUXCIA-
! CIOX. 
E l segundo relieve es la institu-




Y bruscamente salió de la habí 
taclón. miento, entendiéndose ser éste el me-
— ¡Qué alegría tengo y qué bue- dio mejor de terminar y aislar el mo-
no es usted!—exsclamó Cristina al aumento. 
desaparecer su tía. , Esta planta octogonal, con ligeras 
—No he hecho más que decir la variantes, se continúa en la totalidad 
verdad, señorita. t jdel monumento, dándose así la pre-
— L o que no coraprendo—siguió jciaa unilad al conjunto, y con objc 
diciendo la joven—es como mi tía, . to do que esta unidad no recayera i 
con toda su experiencia llefrase a en not ía, ae h ecur ido al s i s - ic ión de la Eucaristía; el tercero. Je- , 
ta W H h l P d e ^ a Ma nue le ocu-1tema de en Una ^ horizontal esta- eús con la Cruz a cuestas, y el cuar-| de la horrible desgrana que le ocu j blecer una 8erie do elementos que. • t0j la Lanzada. 
rrió de i oven. . , . , t conservándose dentro de la planta! t i ra/ón mío euió al escultor en 
¡Horrible, en efecto! Estoy *n-i general establecida, quebranta un po-
—Por eso dada la analogía de í l a «mttouMad de los octógonos, t¡c que Pn orden cronológico riguro-[ 
la «Ituación. temió por mí v quiso elementos que por otra parte serví-• sc representan la causa original, e l , 
salvarme. Pero podía haber pen-!lan Para i"6 en Ia multitul de es- motIvo dado a Jesús para ejercer 
-ado oue todos los hombres no son cudos que los mismos llevan, figuren sus actos de amor que culminan con 
lo m'«<mo '',a8 armaa y blasones de las villas 
P e l a y o A i v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y Aguacate 
— X i todas las mujeres—r,-puso 
el señor Croizette. 
Vaciló un momento, y al fin con-
dujo a Cristina frente al et*nejo. 
—Voy a explicárselo. Mírese en 
el e^neio. Mire su cara, sus cabellos, 
sus ojos, la frepoura del rostro, su 
y pueblos vizcaínos que han contri-
buido a este homenaje de adoración. 
Todo Bilbao, todo Vizcaya, cono-
ce la esbeltez de líneas, la grandio-
sidad de este proyecto, que, si bello 
es en todos sus aspectos, lo es mu-
cho más atenliendo a que, con sen-
la Lanzada, y últimamente con la 
promesa hecha por su Sagrario Co-
razón, cuya representación corona el 
al 
fino elegante. Pues su tía, a sus cillez, sin abuso de decoraciones, que 
añeo de usted, antes de su desjrra-. distraen siempre, consigue el fin pro-
fia—y no hay que decir después puesto de mostrar al Sagrado Cora-
—.era tan fea, 9^ lo aseguro. Era iz5ni amparando y bendiciendo 
imponible que un hombn? llegase i j p ^ b l Q bilbaíno, a Vizcaya toda 
enamorarse de el'a. pese a sus ex- Como director de ias obras> susti. 
*t luyendo al señor Muguruza en sus 
la obligadas ausencias, ha silo desig-
1 nado por los autores del monumento 
'el arquitecto bilbaíno señor Murga 
J a b ó n 
d e 
C a r a b a ñ a 
C S043 2St 
condiciones 
tan 
tn.eañó tendría seguramente el pro-
posito de casarse con ella para apo-
dera roe de toda su fortuna. Des-
pués, no tuvo sin duda valor para 
consmmar el sacrificio. . . E r a de-
masiado f̂ a . . . El la no se ha dado 
nunca cuenta de esto, y ésta es la 
explicación ds su error. . . 
Vrederic B A L T K 1 
Act>bal. 
E l conjunto del monumento hálla-
se presupuestado en 783.079,11 pe-
setas. 
Como datos curiosos citaremos les 
de que en su construcción, prescia-
Para librarse de barros. pecas, 
pranitos. sarpullido, i^jichas, bo-
queras y de toda otra enfermedad 
cutánea (inclusive las más graves) 
use en el baño y tocador, el insu-
perabl.» JABON DK CARABAÑA. 
elaborado con las sales del Agu-i 
de Carabaña y con otros ingredien-
tes de primera calidad. El JABON 
DK CARABAS A es muy suave y 
apradable y tiene delicioso per-
fume. 
Veñta: droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías. 
S2;6 , Alt 2 t 10 
La bel leza del 
c u e r p o 
depende de la 
F A J A 
y dei 
A J U S T A D O R 
Ofrecemos a las ck.nas el 
mejor surtido, a los mejores 
precios. 
A J U S T A D O R E S 
De Tul, a 40 cts. De Ba-
tista, a 50 cts. De Tul Elás-
tico, a $1.50. De Tricot (pa-
ra gruesas ) , a $1.50. 
F A J A S 
De Batista, a $1.99. De 
Elástico y Tela, a $2.99. De 
Goma especial, a $3.99. Fa-
ja Especial No. 199 (para 
gruesas), a $6.50. 
Todos los modelos ton 
modernos 
Tenemos todas las tallas. 
BAZAR INGLES 
Ave. de Italia y San Miguel. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
j I^as compensaciones eíoctuadas ayer 
por el Clea.-«rg House ri» la Habana. 
I ascendieron a *3 926,072.*,.". 
Del Surgidero de Ba tabanó 
(Por le lé^raío) . 
| Surgidero de Rataband, Sopt. 10. 
! A la junta convocada ayer por la 
;C:lmara de Comercio para tratar do 
;la huelga, acudieron el Alcalde Mu-
¡nicipal, doctor Antonio Pérez Olive-
Ira; el doctor Jorge Ruiz, abogado 
¡consultor de la Cámara; el Seoreta-
irio de la Administración Municipal, 
jel Procurador Público señor Andrés 
.del Valle, el Administrador do la 
¡Aduana, señor Aurelio Sánchez, y el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, señor Carlos Loveira. Esto 
¡continúa haciendo gestiones con l? 
¡Sociedad Marítima para ver si se lle-
|ga a un acuerdo que ponga fin al 
movimiento iniciaoo. 
* . Rl Corresponsal. 
Efectuada en la noche de ayer. t 
Boba ^ mis mayores simpatías 
en la que vieron realizados sus dul-
ces sueños de amor y felicidad dos 
estimadísimos amigos de eáte impro-
v.sado cronista. 
Son ellos .a bella y simpática se-
ñorita Clarita Díaz, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad, y mi entra-
ñable y fraternal amigo Amado Ca-
ramés, joven oomerciante de esta 
plaza que goza de innumerables sim-
patlai en nuestros círculos cocíales, 
en los que ha desempeñado promi-
nentes puestos por su corrección y 
caballerosidad. " 
Tan simpático enlace tuvo efecto 
eu la morada de los fam liares de la 
venturosa novia, firmando el acta 
matrimonial en calidad de testigos 
oJ joven comerciante señor Lisandro 
Valle y el que estas líneas escribe. 
E l acto fué celebrado dentro de la 
mayor intimidad, con la solr». asis-
tencia de un pequeño grupo de ami-
gos íntimos ds los venturosos novios, 
| ios cuajes fuinvos obsequiados es-
pléndidamente con finas pactas y l i -
cores, brindando todos por la felici-
dad de los simpáticos contrayentes. 
Los nuevos esposos Caramés-Díaz. 
lian instálado su nido de amor en 
li'na coquetona casa de la calle José 
i Martí, en esto pueblo. 
Réstame, pues, reiterarles desde 
.estas líneas mis votos por su fellci-
idad, que les deseo eterna. 
E l Corresponsal. 
CLEARÍNG HOUSE 
P A G I N A S E I S O I A R I O ^ D E L A MARINA Septiembre 10 de 1924 
P o r P E D R O D I A Z 
C U B A T A B A C A L E R A L , \ V I D A E N L A R E P U B L I C A 
ENTRADAS DE TERCIOS DURANTE LA ULTIMA SEMANA 
DESTINATARIO E ü G A B E S DE PROCEDENCIA Vuelta Semi Rome- Totales 
Abajo Vuelta dios 
M A T A N C E R A S ! ! G u a n a b a c o a a l d í a 
Arguelles R #> Guane , 
Aixala y Cía Guane 
Aixala y Cía . Santa Clara 
Aixala . '. . . . . m 4 Máximo 
Armbrecht y Cía W Sancti Spritus 
Abella, Manuel . . . Placetas 
Aliones Limi ted San Luís 
Benitez, Tomás Vueltas 
Bernheim e Hijo , .T Snta Clara 
Bernheim _ ^ . , Cabaiguán 
Bernheim Placetas 
id San Luís 
Cifuentes Pego y Cía Sábalo . . 
Cifuentes San Luís 
Camejo y la Paz , _ Taguasco , 
Camejo Mendoza . 
Cano y Hno Taguasco 
Cano y Hno Zaza del Medio 
Cano y Hno Pinar del Rio , 
Cepa, Ramón . . . Zaza del Medio 
Cuban Land y Leatf Idem idem 
Cuban Land y Leatf San Luís (Pinar del Rio) 
Cuban Land y Leatf Santa Clara 
Cuban Land y Leatf Zaza del Medio 
Cuban Land y Leatf Camajuan í 
Cuervo y Cía. Abelardo Cabaiguán 
Cárdenas , F . de Cienfuegos 
Cas tañeda L . P Camajuan í 
Deben y Hno Puerta de Golpe 
Deben y Hno 
Diaz y Cía, Bruno 
Diaz y Cía, Bruno 
Duys y Cía H . . 
Duys y Cía . . . . 
Escalante, José . . 
Egusquiza y Hno. 
Egusquiza y Hno. 
F e r n á n d e z Grau . 
Foyo y Rodr íguez Zaza del Medio 
Fe rnández , B Puerta de Golpe 
González y Hno Cabaiguán 
González y Hno Zaza del Medio 
González y Hno Mendoza . . . . 
Godinez y Hno Santa Clara . . 
San Luís . . . . 
Taguasco . . . . 
Pinar del Rio . 
Vega Alta . . . . 
Sancti Spír i tus 
San Luís . . . . 
Zaza del Medio 
Sant Cira . . . . 
Guayos 
Godinez y Hno . 
González y Cía 
id 
Sancti Spír i tus 
Pinr del Rio . 
San Luís i d . 




Puerta de Golpe 
Las Ovas . . . . 
Zaza del Medio 
González A . .V Chaparra (por vapor) 
Galván R . Idem (por idem) . . . 
Gut iér rez R . Guane 
id Majagua • 
G. H • Cumanayagua 
Taguasco 
Sancti Spír i tus . . . . 
San Luís 
Placetas «. 
San Luís . 
Idem 
Pinar del Rio 
y Mar t ínez 
Carela y Traviesa 
i d . . . . 
Garcia y Cía F 
González y Cía. . . • . . . . . . . . 
Henry Clay y Bock 
idT 
id 
id < t San Juan 
id Mendoza 
Hijos de Camacho Santa Clara 
Herrera Calmet Camajuan í 
Iglesias y García Guayos 
id Jatibonico . . . . . . . 
id . . . . Zaza del Medio . . . . 
i d . . . . Taguasco . . . . . . . . 
id Sancti Spír i tus . . . . 
Junco Á. *. . '. Chaparra (por vapor) 
J u n c o ' C . V ! . . Pinar del Rio 
id Camajuan í 
Junco y Cía Remedios 
id Zulueta 
id". Majagua . . . . . . . . 
Junco Constantino Falla 
j y j j Pinar del Rio 
j . C. . Santa Clara 
Kaffemburght v Son I Cumanayagua 
jd Santa Cara 
id Caibarién 
t¿ ^ Zulueta 
\ü ' \[ Placetas 
Loreto y Miguel Zaza del Medio . . . . . 
id Cifuentes . . . . . . 
jri '. . . Remedios 
id Taguasco 
López Calixto Pinar del Río 
Lozano ^ Hno Majagua 
id Guayos 
Muñiz y Hno Fa lcón 
id Guayos 
id Sancti Spíri tus . . . . . 
¡d Mendoza . 
Caibar ién 
Santa Clara . . 
Sancti Spír i tus 
Taguasco . . . . 
Menéndes, José 
Menéndez y Cía Fomento 
id Vueltas . 
i d . 
i d . 
i d . 
id Encrucijada . . 
id Vega de Palma 
id Cabaiguán . 
Méndez y Cía. R . . Guane 
Menéndez Méndez y* Cía Guane 
id Mendoza . . • • 
Mantil la Florentino San Juan . . . . 
Pérez , Pablo L San Juan . . . . 
id San Luis 
P r í f to Angel Camajuan í . . 
id Cabaiguán . . . 
id Vueltas 
. .Puente José C Vueltas 
id Camajuan í . . . 
id Guayos 
id Taguasco . . . . 
Pérez y Capín . . Encrucijada . . 
id Las Ovas . . . . 
P a r t a g á s . . , San Luis . . . . 
Ruisanchez, Ramón Guayos 
id #> Cabaiguán . . , 
id í > Placetas 
id , Taguasco . . . . 
id < > Paso Real . . . 
id Guane 









y Cía J . F . 
y Cía J . F . 
Rodr íguez y R. . . . 
Rodriguez Méndez y 
i d 
id 
Rodriguez. Calixto . 
Romeu v Julieta . . 
Ca 




Falla . . . . . , . . . . 
Sábalo * 
San Luis 
Chaparra (por Vapor) 
Guane . . . .• . . . . . . 
Piar del Río . " . . . . 
Sábalo 
Caibar ién 
Río Feo * V 
Rotchild Sldney Caibaién . 
id Placetas . 




Placetas . . 
Santa Clara 
id San D:ego del Valle 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i ü . 
Zaza del Medio . 
Sábalo 
Mendoza . . . . 
P nar del Río . . 
Lag Ovas . . 
Galafre 
San Juan . . . . 
Puerta de Golpe 







































































































































































































E L TEMA PREFERIDO 
Se suceden las notas. 
I A l enggement de ayer, formali-
jlizado en la noche del sábado , súma-
,56 también otro compromiso amoro-
Pueüo ho ydar ya esos nombres. 
Que no son otros que el de Isa-




•goza de justa fama. 
; La ama-ble y virtuosa Comuna»,, 
encarecidaimente me.quy ía-ene oe Superiora - u . u*IJa« 
belita García, " C u c ú " como la co-| insertes en tu sección "Guanabacoa ' caritativa Sor Encarnac ión v"1*0* * 
aoer, coa ale! 
a!u:n.-
nocen todos, cuya mano ha sido pe-jal d í a " que redactas en el D I A R I O . Irecibió en c>l día de ayer 'ô Ti%rt(' 
jso qu etuyo feliz sanción eu ese mis-!dida por Manolo López . ¡éstas l íneas que ee un <l5her de g r a - ¡ gr ía y satisfacción a todas si - i 
imo día seis de septiembre. Hi ja la fiancée del acaudalado ha-i t i t ud dedicar a.1 verdaidero amigo nae. a" 
i Despejo una incónita en esta no-icondado Laurentino García y a su |y fiel correligipnario y verdadero; Kan ingresado muchísin 
¡ ta- Ivez, el novio hijo de R a m ó n López,; Alcalde modeúo señor Joaqu ín Masip ;distintos lugares do la rep«*<>p de 
| Un on d i t . . . que me cupo la sa - ¡e l rico comerciante que tiene sus y "Domínguez. No es este n ingún i se capera que, da4o el grañJ Ca' 31 
•tisfacción de ser el primero en dar-i negocios en la Habana y Cárdenas - ; acto de aduloner ía al amigo Masip. | gi j de que disfruta "La MiiTP'rG!St"!' 
•lo a los lectores matanceros y que i « l echa fué la petición el s á b a d o , j sino que siento orgullo y satlsfac-1 incresará-n otras eu esios di - -05*»* 
i desper tó grandes s i m p a t í a s . En aquel pintoresco Vichy cuba- ción como obrero de este muniel-! Nosotroe —oiroe que conocf*aios hion j 
Hablaba en esa incógnita de la pa-jno, el baluarte de Don Manuel A b r i l jPio que reconoce como lo reconocen J todo lo que vate ese C t 
reja que formaban un gent i l ís ima I Ochoa, que finaliza una de las tem- todos aquí , el bien que ha realizado ¡y €i trato y la educación nneanfiS 
viudita, muy joven, muy bella y muy peradas mas brillantes, más a»ilma-¡en esta v i l la de Pepe Antonio. Hay recibe, somos los prisue-o-s en ití! 
interesante, que se había rendido al das, que se registran en el historial que felicitarlo por todas las mejoras | mar la aíenejón de todas las f J ! ! 
de ese sunmer resort. | que en tan poco tiempo ha in t ro - i i i a s de Cuba para qué lleven corazón de un estimado caballero, rico comerciante cardenense de ape-
lí¿do muy prestigioso. i reja. 
BODA DE BANGO 
El 17 de septiembre. 
Acaba de recibir la invitación pr-^jniau esos novios 
M i enhorabuena a la enamorada pa|ducido en nuestro pueblo, como tam 1 hijas a ese centro de amor"'dJ1,12 
i'SÍÍ! ^.^!i„!.?Í1C!.Í\Íe.S q'u! ^ í 1 . ^ ' j tanto provecho reciben las niñas | bido secundarlo, y muy especia.Imen-
;te el PresidiHmte, Dr. García Carran-
asl 
Copiaré eSa invi tación, o L S r S U S T t L tamHiar-
Es (magnífico el cuerpo de profe. 
¡soraR cop que cuenta la Comun 
„ ... J . - , , # za y los concejailes Perfecto de J. i dad v soberbio el ; lon l n„r. 
Parejita muy gentil , la que íor- G , A t Tnrin-? p.? i * {a™, y soovroio ei ,iocai que tienen, 
uarcia, Arub y o í ros , loaos, es m - con toda clase de comodidades M 
I discutible, saben velar por los in- ¡ giénica8 iag alu ninas—a ni' 
j tere.se^ del_pueblo. ^ Masip y el Aa-'pHas aulas, un patio para recreó es-
pléndido, buena alimentación, un 
cuidaido y un trato exquisito, y ade-
m á s sus dormitorios y una preciosa 
caipllla de la Virgen Milagrosa. 
En este codegio hay alumnas ln-
ra ese enlace que está llamado al La señor i ta Irastorza, la linda Ne 
impr imir una página bril lante en el r a ' como-la llaman todos, figura eiijcallide Antonio Bosoh, de Regla, son 
Carnet du Grand Monde. ¡p r imer puesto eu el rango de belie|sin la menor duda, modedos de A l 
oalde, pero el primero tiene el mé-
ri to de habisr hecho obras estupen-
das en beneficio de Guanabacoa sin mente l lamárnosle sus amigos, es un 
José Bento Irastorza tiene el gus-1 abogado joven, Notario prestigioso 
| to de invitar a usted al matrimonio , qUe tiene ante sí porvenir muy r i - | ayuda gubernamental. Su crédito -
\ J i •• t , „ • l * , . .ninas ue LriianaDacoa pertenecen a 
|de su hija Lucía Esperanza con el 'sueno. 'l80io ha servido para hacer todo lo rpnrrnilir.ndn nilaritp^ 
i doctor Ensebio Justo Estorino y Or-] Disfrutan ambos en la sociedad que ha hecho. En un año y ha i1 
1 con P^supuesto ni con; ternas ^ e ternas , y casi todas 
tegá , que se efectuará en la casa, calde Matanzas, por sus familias por 
lie de Telia .Lámar n ú m e r o 70, el d í a , s f P10Pia3 empatias, de grandes 
diez y siete de septiembre de 1924 a afe' 
las nueve y media p . m . Sus bodas pues, de las que volve-r é a ocuparme para adelantar nom-
Saluide/mos en el comienzo do 
realizado lo que n ingún otro muni- |curso a la distinguida Comunidatl 
cupio. Antes de ser Alcailde le he-• a la Suiperiora Sor Encarnación N?. 
mos visto desenvolverse admirable-1 y a todas las alumnas. 
mente en eu imprenta, en la fuñera- PERIODICOS 
ria, y en el Teatro, y los hombrees 
Ensebio Justo Estorino y Carmeti^reg de padrinos y testigos, con de-|quj; t r iunfan en esas pequeñas em-; 
Ortega de Estorino tienen el gustoitalles muy interesantes de la nup-! presas, tiene que resultar unos m a g - | b r 
BECTBIDOs 
Hbmos tenido el gusto de reci-
periódico local! 
d H c i a Í " c e r e m o n i a i , está llamada a M * i f í ^ ^ ^ n i ¡ ^ o ^ " ¿ r í i cosa! S ^ i e ° e en. ^ t a . el estim - compañero Alberto Aymerich. 
publica. Ha s:do también Masip en v in c-immátí™ •n<*T>c*n TI 
y | Que r e seña rán todas las CTÓnl-;t0do tieimipo un benefactor de las de AgUada PdQ % ^ g ^ s 4 a L t ^ r i a 
su hijo Ensebio Justo, con la seño- gran sucess. 
r i ta Lucí 
Sánchez . 
E L HOMENAJE DE BOY 
dillla yo te ruego me publiques las ba.Je en c,ojímar> en ia elegante 
referidas l íneas que son la expresión | bella resid.encia del Dr. Veitía, oí 
ga.nizaido por los hermanos Tabaré* 
A Juan Gronlier. i en aquel marco de su hermoso sa 
A l joven gobernador matancero,! lón, la bri l lante fiesta 
/ g u r a de las más salientes del 11-j Viene de la Habana para presi , 
iberalismo en esta Provincia, comoíd i r el ágape, el general Gerardo M a í d e l senti,m,ieruto de uno de los de la 
¡p rueba de admirac ión por parte dechado, candidato liberal a la Presi-! pobre qued esea hacer publi-
sus amigos y de sus camaradas po-|dencia de la Repúb l i ca . I0'"» Por med o de un dlar10 de bue-
UítkJps. - " Y vienen de toda la Provincia, co- j^a cirouilacion las cualidades que 
Se ofrece ese homenaje al doctor! rreligionarios y amigos de Juan concurre'n en 
' Gronlier, por-el gesto hermoso, úni-1 Gronlier, que quieren estar esta ño-
co quizás , de haber renunciado ya'che junto' a é l . . 
postulado, su nominación -para un si-1 La Banda Municipal amen iza rá la 
t ia l en la alta Cámara , a í avor de velada, durante la comida 
clases pobres,, y amigo de sus ami- I . «¿ .g^^ j^T i " "-•er<'* -tnlrd» 
gos, sin que en nada haya variado ^uchias g - , . ^ ^ C ( ) i 0 ^ 
después de ser Alcalde. Así es que, 1 J>A GRAX FIESTA DE COJIMAÍ 
por todas esas razones, amigo Calza- i ^ ,do,min.go hubo un- magnífico 
noiestro Alcalde se-
ñor Masip 
Con gracias anticipadas quedo 
Biean\pre suyo afect ís imo amigo y 
;s.s., 
los intereses He su part ido. 
Gesto hermoso repito 
Que s! tiene la grat i tud de la 
Satisfechos pueden sentirse los 
organizadores de este homenaje a 
la primera autoridad Provincial, su 
Alfonso Duran. 
MEJORADA 
Con guato diremos que se encuen-
agrupac ión en que mi l i ta , tiene la éxito ha sido grande. | t r a mejorada de la aflece on a a 
admirac ión de toda la Repúbl ica , y Porque era grande la causa q u e W a f a Que ^ V ^ l ^ ¿ k r í í 
muy particularmente, la de sus com' lu inspiraba. encantadora señor i ta Dulce María 
provincianos, los matanceros. 
Será en el Velasco ese banquete. 
El Restaurant dé frente al Par-
que, que cerrado desde hace varias 
semanas, abre sus puertas hoy. ha-
ciendo un paréntes i s , para que sea 
Pasan de seiscientos los cubier-
tos para ese "Banquete de la abne-
gac ión" en el que conf ra te rn izarán 
hoy militantes de todos los partidos, 
de todas l a^ esferas sociales'. 
As is t i ré . 
L A EIESTA D E L 10 DE OCTCBRE 
teniendo el de baile, a su En el Liceo. velada. 
Se t ra tó en la junta celebrada ano 
che por la Directiva de la casa ma-
tancera, de tema tan interesante co-
mo és t e . 
Puedo adelantar que sorá esa 
¡fiesta un velada con baile como com 
plemento 
Villalobos, hija de nuestro estimado 
auniigo y canupañero señor Plutar-
co ViillaAobos. 
L a noticia será acogida con ale-
gr ía en todas partes dado que D u l -
ce María cuenta con grandes sim-
pat ías en esta sociedad. 
Boyés. 
Fiesta de la que tendremoiv que 
hablar m a ñ a n a con todos sus de-
talles. 
EN LOS ESCOIíAPIOo 
El día 15 de los corientes ingre-
san los intisrnos en el regio pantel 
de los Escolapios de GuaDiabacon, 
efl 16 comienzan las clases para los 
externos, 
El codegio durante el tiempo do 
vacaciones ha recibido distintas re-
formas todas beneficiosas para los 
alumnos. 
Sabemos de antema.iio que lin.i 
inglesado algunos ' nuevos internos 
del interior de la república. 
P O R LOS T E A T R O S 
Un magnífico programa hoy eri 
Fauisto. con interesainites esltren(jg. 
COMENZARON LAS CLASES EN i Y en Carral donde debutó anoche 
L A MILAGBOSA el davetto M argot Rodríguez y M:i-
Ayer martes dieron comienzo las l r iano Me>léndez, estreno die la polí-
ases en el renombrado plantel deícuila "Hombres en bruto.", por Jack cargo, el Maestro Ramoncito Pren-; clases 
des, el pianista de nuestros salones. ' n iñas que en esta v i l la sostienen Hoxie. 
Otros temas también fueron obje-j las Hijas de María , cuyo cotogio I 
to en esa junta de anoche, de los 
Directivos del Liceo. 
Entre éstos* el acuerdo tomado de 
pasar una" comunicación a l Pre^i-
Je sús CA C/A MILLA 
Con elementos todos, en esa pri-j dente del Club Námtico de Varadero, 
mera parte del programa, de1, mismo dándole las gracias por la cesión 
Liceo. I que hicieran de la canoa en que re-
Se l levará a 1 escena una obritaj m a r ó n nuestros muchachos, y de las 
que como todas cuantas allí se re-1 atenciones y deferencias tenidas pa-
presentan t e n d r á por Director al ra con nuestros rewers y con el De-
doctor Pepe Quirós". ¡ lobado y Secretario de la Inst i tu-
C a n t a r á ' E s t h e r Escobar. ción, señores Luis F . Ramos y doc-
La gentil , la bella señori ta ha ac - ¡ to r Ricardo A . TreRes Boisier. 
cedido gustosa a la invitación he- También a Armando de Rojas y 
cha por el Liceo, para prestiglrwr 
con su arte esa velada del 10 de oc-
tubre . 
La acompaña rá el Maestro Mar-
t ín , puedo adelantarlo a s í . 
Y con otros números todos de in-
terés , se cubr i rá el programa de la 
Andux, el s impát ico coach que en-
t r e n ó a los rofers de nuestro equipo 
se le d a r á n las gracias por su efi-
caz aux f io . 
El Gimnasio fué asimismo tema 
Pero puedo sí. guardando y res-; cía de ese regenerador qüe por propia 
. • j , . . '• experiencia recomiendo eficazmente, 
petando la incógnita del inventor, Nada lo iguala ^ n sus efftCtoSj 
decir dos palabras sobre la excelen-1 P ruebén lo si nó los quo me leen. 
L A U L T I M A CANCION T>E LECHONA 
Canción be l l í s ima . ! positor cubano para ponerles mú-
Acaba de editarse y se canta ya sica. \ 
en toda la Isla con el t í tulo sugesti- J'ero ha habido un error, 
vo que oió a la letra adaptada para i A l impr imir "Nada tenfío no 
esa música, el poeta matancero que t í . . . " se ha equivocado el nombro 
insp ' ró los versos de esa canc ión , ¡del poeta, poniendo el de Bon.faCW 
"Nada tengo de t í . . . " ¡ EymC,, por el de Alborto Lovlo. 
Es ese el t í tulo de la nueva pro- | Así lo acabo de leer en carta que 
ducclón de Ernesto Lecuona letra ha dirigido a la prensa local el au-
de Alberto Lov lo . ¡ tor de esc inspirado scneio. 
Me cupo un honor. Matancero ese poeta. 
jQue er> primo bermano de la n. i.a E l de publicar esos versos en , en esa junta ce anoche^ Sobre 41 ta37m|smas "Matanceras" de las señora de Rivero, la elegante, la 
hab l a r é en próximas "Matancers". | e s t a s j m i s ^ s ^ ^ ^ ^ el cara.|mMy .gectil gilvia Hernández . | 
SLA HABANA L A C1TA nK H()V 
En el 'garden del Liceo. :a la siete y media y la segunda a la noche del día veinte y nueve del Cuyo anuncio ade l an t é ya . 
Para ella, llega a mi mesa una, corriente septiembre. | v e l a d a ^ í n e m a t o g r á f i c a en esa ca-i l a , nueve han llegado de la Hab 
gafante invitación que suscriben por Es matancera la señori ta L á m a r v 6 1 ^ Páreme oue es ren- 1f ', ( ntu« 'ma| 
el novio, la señora María TeresRjy Presas. De famil ia de rango d«i s,a'd^ * ! e ^ ^ mtercsa.mlsimas. 









vio, la señora Felicia Busuti l viü 
da de Requejo. 
Son los novios la encantadora, -al Emparentada la bella Aida con fa-
bella y gentil señor i t a Aida L á m a r y 'mi l i a»- numerosas de nuestra socie-
esta sociedad, y de abolengo de pa- ^ - v o u s , siempre en noches de micr-1 ^ . as cp!n0 lrkx& 
triotas, escritores y hombres de cien coles de nuestra mejor sociedad ¡ grana 
«f- ; Para las dos tandas, la in fan t i l , I preie».. 
Di-
Presas y el señor José Requejo y 
Busut i l . 
En la Ig'esia de-l Santo Angel 
Custodio la ceremonia religiosa 
Una niña 
dad, a sus bodas as is t i rá un 
junto numeroso de ellas 
Muy agradecido a la invitación i gu|dos dei cronista 
que se me hace para este acto nup 
Que será a las nueve y media de lc i a l . 
ON D I T . . . 
Otro engagement en perspectiva, i r a en un chismecito publicado no ha 
Para el que se f i ja como fecha mucho, leído con interés y simpa-
para su formalización, el domingo t ías^ 
catorce de este mes. 
1 r á en Matanzas una temporada 
estas "••Matanceras 
Hicieron una t ravesía felicísima. 
Sonríe "desde hace unos días en el waldo Salón, cuyo viaje a n u c l p é ^ -
hogar de unog amigos muy d i s t i n - ; d í a s pasados en 










E l de Consuelo Mcr i ' io . la culta 
escritora, que es compañera de re-
dacción de este diario, y bu esporo 
el señor Fortunato Govantes^ 
Un rayo de spl en ese borne. 
Que marca una nueva aurora en 
Ss ella una señor i ta muy gracio- la felicidad y en la dicha del apre-
sa, muy fina, de belleza a r i s toc rá - : ciable matrimonio, ensombrecida por 
tica y porte gent i l y un popularl- a lgún f.empo por nubes de dolor y 
simo clubman del Liceo, cuyo ape-1 (le pena. 
l l ido está ligado a muy ftaportante ¡ fcn la Clínica de Aragón, que ya 
firma comerc al de esta plaza. I abandonó la señora Mori l lo ñe Go-i A la Qu'nla de , 
la famma i aoO-. 
La familia de «Pagés, , 
De San Miguel do los B a n ° \ * 
Vichy cubano, regresó a y " a • 
tanzas el Presidente ^ / s U ^ - ' S . 
Ha. doctor Ramón Pagés . y su f I * 
sa la elegante y bella dama Ana y 
l ia C a n t ó n . u r i a n a s 
Vienefi con ellos sus bormanas 
sus hijos Oc.a^-Rosa .María y 
l í éc to r y Fernando. la Playa QU* £i 
Basta con lo dicho pata satisfacer ' vantes, fué asistida eficazmente por j residencia de 
la curiosidad del lector. 
N i une palabra más , 
el emineAte ginecólogo habanero. 
Lleguen estas l íneas hasta ese ma-
tr imonio con mi enhorabuena sin-
cera . 
Muy sincera. 
Diwaldo Salón . 
I den sus am 
venida. 
igos para darles la M « 
Han hablado las crónicas socia-
les en estos días de esa parejita sim-
pat iquís ima, cuyos amores han de 
tener la sanc ión oficial de sus fami-
lias con la petición de mano que 
ha de formularse. 
Repet i ré los datos aquí, que die-
K A L Y KOMOS# 
<Cuál el significado de este t í - : grandes afectos. 
tUl^7 No diré su nombre. 
El dp un nuevo producto, el de ' Por que ha usado para lanzar a l 
un regenerador del cabello, invento mercado ese producto el mismo pseu-, Esta ya en Matanzas el inspirado; m ^ maia - del{cado> lo recia 
de un sabio sacerdote, de una alta dquimo de "Céspedes" con que ha bardo que es Secretario de la ^ ^ ^ ^ \ ic aparta d« 
autoridad eclesiást ica que en Matan- firmado importante trabajos l i tera- , ción de Cuba en Ginebra, - ^ 
zas como en la Habana goza d e ¡ r : o s . i Kn 1 
Alberto Casas. .pegantes" 
Leo con pena on las ^ e * * m 0 
de R í e n que guarda cama c-
de bastante cuidado el coDOcldo_ar 
a en inebra. .ve cn el flcfu0'.fy. ' mié es rendez-
iía de su esposa, pasa-• « 'abinete f o t o f a f ;7 ; . ^ ^ l e d a d . 
vous de nuestra nie.,or soci^ 
r [ , Por el restablecimiento ac 
Suároz y Cía A . 
Suárez y C'la M • 
id . • 
Sr.árov.. M . A . . 
Sn&Tez y cía Josc 
Santos S 
Siena y Diez 
•hago votos. 
Zaza uel Medio 
Zaza uel Medio 
Puerta de Golpe 
Sancti Spír i tus . 
Santa Clara . . 
Zaza uel Medio 
Zaza uel Medio 
id / Mendoza . . . . 
Sánchez. O Sancti Spír i tus 
Sná re / y Cía Cuaybs . . 
Sllverio V Fomento . . . . 
^Saut ago y Hno Placetas . . . . 
Torres Gen-s- Uno Guane 
Id San Juan . . 
Toraño y Cía . , Mendoza . . . . 
i id . San Luis . . . 
iToloúo N Jatibonico . . . 
; Vlgi i y Corzn •. . Taguasco . . . 
| id _ . . . Jatibonico . . . 
j Valle, Luis C i b a i g u á n . . 
; id Tic otea . . . . . 
Walter Setter Jo . . Cuaycs . . 
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Desde Bruselas, , , aT, 
Llegan al cronista trayem ole- dp 
girón de afecto, lindas ™rU"„.r [03 
amigos tan distinguidos eoino ^ 
: esposos Consuelo Vera y car." 
bailo, y de Alfredo I - ' ^ ' 2'n Ca-
zan de los encantos de la B' 
pital de los belgas. rccUcrdo. 
Aprecio muy mucho el r t^ 
La úl t i ipa nota. jos 
Para un chismecito nue eniw 
nombres de una gentil ^ o r i t * ^ 
eside en la calle de Te lo ^ 
y cuyo nombre es saludado 
flores y los pájaros, día a a1'; ' ' 
i do nace eL sol. y un joven s 
ití-
co y estimado en esta socieda 
¿Qué otro dato? , É 
Que eg francés el apeado « ^ 
y goza de gran prest:g'-'-' { 
plaza, y^el do é!. . . cay;: piuw • 
ca6fi en' indiscreción. . . 
No dirO más por hoy. .lVr 
Maaioío J A L v L ' -
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C R Ó N I C A S D E S E V I L L A 
, v V i l GRANDE 
• * Vir-en de lo> Keyes 
^ t a brillante, inleneamente 
I ína *ot* a electrizar el próximo 
%^l&CaÁ letargo estival de Sevilla 
I » la hcaores de la crónica la 
l ^ 6 - , ^ los hijos de la tierra 
Elcinnid^- de ^stigia. añoran 
fue en.,s^ ;a Giralda y la clásica 
í P«rIll/el dia de la Virgen, agra-
U ñ a n a enviadas un po-
Eceran ^ ^ ¿ ¿ ^ nevándoles la iní-
^ / d e loQue ha de ser la fies-
„ día «iempre ei de la Vir-
, ¡Gf J ' s r . er-, Sevilla: Pero este 
• t t R t e de superar a los anteriores 
l a ñ o ba ™ h l olvidado la tradición. 
ip0r(ine algo hty en el programa de 
I K i o r d i n a r i o . 
v e¿ sabido que la procesión de 
Y ¿ r « » de les Reyes sale de la 
\ V] *i a las ocho de la mañana 
• ^ í a 15 d^ndo la vuelta al mag-
templo- En tan corta carrera 
^ nreta ua.: inmensa multitud. 
M de eon'.«mplar a la venerada 
v ^ la miSTa que acompañaba al 
fIg1*' to en sus empresas guerre-
í .ontra la morisma, y sobretodo 
eu Inoi/idable hazaña de cou-
i.Sistar a Sevvla. 
I Pues bien, este año. el iimerano 
• Jdicional ha sido ampliado. L a 
• S e s i ó n , al ^aür de la Basílica, 
l í m a s e por la «alie Hernando Colón. 
• •tiaTiesa un ccstado de la plaza de 
I Sm Francisco y por la calle Gra-
I Sda llegará a la plaza Nueva don-
i J! el "paío" d" la Virgen se deten-
drá ante la puerta principal del Ayur 
I tamiento 
a 3\-
i l n 
ij i . 
• Qué motiva este olvido del r i -
tual íielmento observado en la his-
Mllca ciudad mariana. desde hace 
varios sigloi9 
Daremos lo? detalles necesarios. 
iüpiraclón antigua de Sevilla, era 
'e Ur} arquitectónico monumento, 
(orpiemorase la figura del Santo 
Bey Conquistador. Olvido indiscul-
pable parecía oue ninguna plaza de 
¡a ciudad redimida ostentase tan 
jueto tributo. ;i.quí donde se levantan 
Jas estatuas de. Murillo, de Veláz-
quez, de' Daoiz. de Mañora. de Bec-
qner, de Martínez Montañé* ¿no era 
una flagrante injusticia que se echa-
M de menos ta de Fernando I I I el 
Santo, caudill.i de la reconquista y 
libertador de la gran ciudad aherro-
jada por los sarracenos? 
A los sevillanos le dolía la om'i-1 
sión, siptiendo en lo fondo de su 
ferviente patr ctismo que la urbe 
presentara ante el mundo tan gra-
ve falta. "Hubo iniciativa y tanteos 
sin éxitos, y todo quedó en que du-
rante el reinado de doña Isabel II 
se colocara uro primera piedra del 
futuro monumento, y en tiempos 
de D. Alfonso X I I otra primera pie-
dra cuya colocación no fué más fe-
liz. De ahí uo se pasó. 
E l tema del monumento solo ser-
vía para que h.cieran su ingenio los 
escritores, sacándole punta a la pro-
fusión de piedras pólocadas y al 
eterno empatanamiento de la obra. 
Pero a todo llega su hora, y a San 
Fernando le 'Ipgó al fin merced a 
una suscripción pública la cual reu-
nió los fondos recesarlos. 
Y ya sin nueva piedra, sin otra 
solemnidad qu; comenzar las traba-
jos, estos dieren término hace poco, 
quedando levantada en el centro de 
la amplia y hermosa plaza Nueva el 
monumento conmemorativo. E l autor 
del provecto es el arquitecto munici-
pal D. Juan Talavera y el de la es-
tatua . ecuestre el escultor también 
sevillano Joaqiiín Bilbao de cuya fir-
ma es también la estatua de Cárovas 
del Castillo erigida en Madrid. 
E n los cuatro frentes del pedestal 
bajo dos e l i t í j de estilo románico 
bizantino, leván4.anse otras tantas es-
tatuas de gra:. tartaño en piedra re-
presentando do? de ellas al Rey Al-
fonso X el subió y Almirante Boni-
faz. Los autores son los jóvenes 
artistas sevillanos Comendador, L a -
fita y Sánchez Cid. 
A una altura de diez metros so-
bre el artístico pedestal, alzase en 
bronce la Tigura noble y gallarda de 
San Fernando, ginete ec un soberbio 
caballo, admirable por el empaque y 
la justeza anatómica de sus l íneas. 
L a obra ha merecido generales 
elogios, congratulándose todos de 
que Sevilla cuente entre sus muchos 
tesoros artísticos, uría muestra más, 
que por otra parte, significa la rei-
vindicación 'alstórica de un olvido in-
comprensible. 
villa en que 3= simbolizaba en piedra | 
y bronce la representación de su [ 
más excelsa f gura? 
Todas las autoridades, el Gobier-
no de la ciudad, lo comprendieron 
así, y de ahí, el programa de los 
a?tos que se celebrarán el día 15 
cuyos detallas anticipo. 
E l "naso" se situará frente al 
Monumento; a un lado y otro dos es-
paciosas tribunas para las persortas 
invitadas; alrededor las tropas de la 
guarnición y, ín los terrenos libres 
de la plaza, t i público, la población 
que acudirá e' masa, deseosa de que 
B I L B A O T E N D R A U N C o n f e r e n c i a d e l V i z c o n -
d e d e I m e n B u r g o s 
UNA P A S T O R A L 
S T A D 1 Ü M E S P L E N -
D I D O 
l 
Y en él se celebrarán intefresantes 
enenent-os internacionales 
' F O O T - B A L L " 
E l campo de San Mamés—A'gunos 
encuentros interesantes en proyecto. 
Bajo la dirección del arquiecto se-
ñor Smith se realizan actualmente y 
" L A R E C O N S T R U C C I O N D E E S P A -
ÑA POR E L D E B E R C I V I C O 
Invi tó lo por el Ateneo de Burgos, 
el vizconde de E z a dió una confe-
rencia sobre el tema " L a reconstruc-
ción de España por el deber cívi-
co". 
E l orador afirmó que se halla ac-
C o n d e n a c i ó n d e l a s m o -
d a s e x a g e r a d a s 
E l obispo de Tortosa ha publica-
do una pastoral condenando las mo-
das exageradas. 
Autoriza a los sacerdotes de su 
d.ócesis para que amonesten a las 
señoras que no vistan con decencia. en el homena!e no falte su concurso ic n toda activid d grandes obras en
y enjtusiasmo. L i campo deportivo de San Mamés t^almente en Soria, por considerar i negando a negarlas la comunión 
L a plaza Nueva, que también se ¡ en Bilbao, que lo dejará en condi- este su deber, en los momentos de j cuando se presenten con trajes exa-
llama oficialmente de San F e r n á n - i dones excelentes para que en él pue- aegu^tia que se avecinan; el año ha gerados. 
do. ha sido reformada al efecto con I dan celebrarse con comodidad para s;do malo, y el invierno sera duro j Recomienda a las religiosas que 
el mejor g.ist-. A la belleza de s u s l p ú b ico y jugadores los interesantes Para las clases trabajadoras. i dirigen colegios de enseñanza que no 
líneas, a su g-aciosa traza, se le han | partidos aue los atléticos tienen: E l vizconde do Eza estima que su (toleren a las señoritas el que vayan 
añadido artísticos perfilamientos or- jen proyecto para la próxima tempo- puesto está en Soria en estos moraen-
namentales. - I rada. tos, no necesitando ser diputado pa-
E l paseo central lo rodea u r a ba-I gl campo tendrá cabida para unira representarla, 
laustrada le piedra que rompen cua-i mínimo de 22.000 espectadores, de! Hace el elogio de las carreteras 
tro escalinatas de acceso, y los an - i ios que 1 0 . 0 0 0 ocuparán localidades oue pasan por aquella ciudad, que 
tiguos másti ljs del alumbrado públi - 'de entrada general. L a parte co- ¿o todos los defectos del caciquismo 
co, han sido .sustituidos por doce j rrrespondiente a los "goals" será con han de ser malos, 
postes de hierro forjado con el escu- ¡siderada como preferencia. Afirmó que se ha juramentado pa-
E l Club at'ético tiene entre otros,|ra no gobernar más, limitándose a 
los siguientes proyecos para la pró-i ser Un contribuvente y un cimlada-
xima temporada: ge 8iente optimista cuando 
E l primer "match" oficial en que ¡mira a España, 
actuarán los vascos se celebrará los] Insistió el orador en que falta 
días 3 y 5 de octubre en Gijón, y I cohesión en los programas de gobier-
coutenderán contra el Real Sportiug. j no, haciendo resaltar que las nacio-
Después el día 7 acudirán a Haro'Des de Europa dan ejemplo al mun-
para contender con el R . C . D . E s - do en la Conferencia interaliada, de 
pañol, de Barcelona, o el Real Spor- que se preocupan de las cuestiones 
ting de Gijón. E l vencedor recibirá, Que afectan a la economía en general. 
I Defendió ü l sistema de la coope-
ración, y dijo que el obrero, factor 
importante (de la riqueza nacional, 
debe ser mirado por el capital des-
I «4 
Se ha aproV'Mjhado la festividad de 
la Virgen de los Reyes para descu-
brir solemnemente el movimiento. 
Ha sido una -dea feliz llevar la ado-
rada imagen a la plaza presidiendo el 
acto. 
L a efigie qve acompañaba en las 
batallas al monarca conquistador ¿no 
debía estar presente en estos mo-
mentos históricos de la vida de Se-
do de la ciudad ejemplares admira-
bles de la iu-uistria sevillana de for-
ja. 
No se puede ofrecer un marco y 
una escena más bellos par^ el acto 
que se prepara. 
L a luz, las palmeras, los naran-
jos, la piedr i el arte, / la resurrec-
ción históriL-a. el sentimiento patrió-
tico y entusiasmo ciudadano.. . to-
do confúndese poéticamente en aquel I 
privilegiado lugar de la Sevilla mo- I 
derna, que no olvida su esplendoroso j 
pagado. 
Para que Is fecha del 15 de Agos- { 
to sea memoi-able en la posteridad, j 
hasta las ya ricas andas del "paso" i 
de la Virgen de los Reyes son este 
año nuevas Otra suscripción, pro-
ducto del idolátrico amor de los se-
villanos por s-i imagen, ha permiti-
do renovarlo, mejorándolo, por com-
pleto. Más de 70,000 pesetas se han' 
invertido en la reforma. Es un de-
rroche de buen gusto, y de exquisi-
to arte el qu? campea en la obra. 
Durante la noche del 15 habrá en 
la plaza de San Fernando conciertos 
y otros espectáculos. E l marasmo es-
lival, se romperá, pues, por algunas cés . * 
horas y saldremos del soport para 
vivir inolvidaoles momentos de sim-
pático sevillanismo. Todo no va a ser 
cines, jazbaju.l y lánguidas javas du-
rante las enfapelias nocturnas. 
E l Santo Rey, sobre su corcel de 
guerra, epa llamará un poco con la 
voz lejana de la Historia a la noble 
admiración de lo pretérito. 
Joné Laguillo. 
Sevilla 6 de Agosto 1924. 
E l día 12 tendrá lugar la inaugu-i 
ración del Stadium de San Fausto, i 
en Durango, cuyo propietario, laj 
Gu tural Deportiva de Durango. ha! 
invitado al Athletic Club p*ra luchar 
con los campeones de España el Real 
Unión, de Irún. 
E l día 19 acudirán los atlétiooí: 
a Irún para jugar en beneficio del 
jugador ii;unés Em^ry. 
E i 26 y 2 7 tendrá lugar la inaugu-
ración oficial del campo de San 
Mamés. con' gran solemnidad, jugan-
do el primer equipo bilbaíno con el 
campeón polaco Morjttki. 
E s además muy probable que jue-
guen contra el campeón suizo y con-
tra el F . C . de Cette finalista fran-
vestidas de manera llamativa. 
I m p o r t a c i ó n d e 2 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s d e a z ú c a r 
L a G¡«ceta, df- Midrid. ha publica 
do una Real orden ásl presidente, en 
virtud .'1° la cual Ru Majestad el Rey, 
en uso de la .iMUrización a que se 
refiere el apart.-dj el del artículo 
lo. del Kenl decreio de 3 de Noviem-
bre de 19 2:!, se fea servido autorizar 
la importación de 20.000 toneladas 
métricas de azúcar, que abonarán co-
mo derocho arancelario 45 pesetas 
por cien kilogramos. 
de otra posición que antaño. 
Recordó con elogio a los señores 
Dato y Marró, e insistió en que Fran-
cia e Inglaterra, en sus últimas elec-
ciones, han girado en tomo a la po-
lítica social. • 
Estimó, finalmente, que todas las 
Constituciones son buenas, y que qui-
zá quienes no lo sean fueron los que 
las interpretaron, incluyéndose él 
mismo, y termina diciendo que tie-
ne plena confianza en el resurgi-
miento de España. 
E l vizconde de Eza fué muy aplau-
dido. 
M A D R I N A D E G U E R R A 
Nos han escrito solicitando ma-
drinas de guerra: 
Gabriel Mcntoro Hernández, Cabo 
de la 4a. Compañía, del Batallón de 
Ingenieros, Comandancia de Melilla. 
Pascual Ortiz y Ramón García, 
soldados dol Regimiento de Ferroca-
rriles, Compañía Complementaria de 
Ceuta, con destino en Tetuán. 
Guillermo Pol Hempart. Cabo del 
Regimiento Infantería, Melilla nú-
imero 59, 3a. del lo., Melilla. 
USÍEC no venderá; sino • " f l i o r i n r i o l o M a r i n o " es * eil to(,a 
anuncia en los p e r i ó f a t i U l d l l l ] U l i I d l Y I d l I l I d 
L a p a t e r n i d a d d e " L a 
C a s a d e •a T r o y a " 
L a Audiencia de Pontevedra, ha 
I dictado sentencia en el proceso ins-
¡ t iu ído contra el period sta vigués 
i Don José Signo, a instancia del señor 
jdon José Pérez Lugín, con motivo de 
i un artículo en qué se negaba al 
prestigioso literato la paternidad de 
L a Casa de la Troya". 
L a sentencia condena al señor Sig-
uió a tres año*, ocho meses y vein-
tiún días de destierro, y multa de 
| 250 pesetas, como autor de un deli-
¡ te de injuria. 
I E n los resultandos de la senten-
j cia sé reproduce íntegramente el ar-
¡ ticulo denunciado. E l primer consi-
derando dice que sin desconocer el 
Tribunal el derecho que la Consti-
. tución concede a todo español de 
I emitir libremente sus opiniones y de 
i censurar los actos profesionales li-
terarios, la crítica no traspasa los lí-
) mites de lo lícito, evitando frases 
i y conceptos que, como los emitidos 
jen el artículo, van directamente en-
caminados a ofender y atacar a la 
j persona del querellante Pérez Lugín. 
i guiándolos más el propósito y la in-
i tencíTm dolosa de menoscabar el 
i prestigio y la reputación literaria de 
! d.cho escritor, como lo denota cla-
' raméate el significado gramatical y 
j ei sentido general que lo inspira, 
| pretendiendo hacer comparaciones y 
) ridiculizar a Lugín en tiempo en que 
, su obra " L a Casa de la Troya" ha-
I bía elevado a éste al máximo de la 
I notoriedad. 
E n el segundo considerando se di-
ce que el designio del procesado fué 
i presentar a Lugín como un usurpa-
dor de trabajos literarios, y por ell"> 
la publicación del artículo cae den-
tro del concepto de las injurias gra-
ves. 
Esta sentencia está en absoluto 
conforme con la petición del aboga-
do del señor Pérez Lugín, pues si 
bien es cierto que hasta el momen-
to de la vista calificó también el 
delito como calumnia, tuvo esto por 
objeto dar ocasión legal al procesa-
| do de que probase su aserto con la 
; prueba que ofrecía, y que al fin no 
I pudo presentar, modificando luego 
| sus conclusiones, a las que se ajus-
ta la sentencia. 
Se han enviado al señor Pérez L u -
gín numerosos telegramas de felici-
tación por la pública consagración 
que éste fallo hace de su crédito li-
1terario. 
E l P r o l l e m a d e l A g u a e n l a C i u d a d 
POR EL INGENIERORJUGUEL SAAVERIO DE 
GABANCH0 
DINERO, DINERO y DINERO, do P R I N C I P A L M E N T E , por descui-
que según la célebre frase de Ñapo-, do, incuria o apatía, que de todo hay 
león, eran la tres cosas indispensa-1 en la viña del Señor. Una de esas 
bles para ganar batallas, son igual-! causas, es la costumbre inveterada 
mente, sin duda alguna, las tres de cafés, bodegas, y otros estableci-
cosas indispensables para solucionar; mientes similares, de dejar peren-
el problema áe¡\ agua en la Ciudad j neménte abiertas las llavas o grifos 
de la Habana. ; de los fregaderos de vasos y servi-
De nada valen proyectos y m á s a l o s ; igualmente se ha ^entronizado 
proyectos, ni los mejores deseos de entre la •servidumbre, la mala cos-
unoe y otros, para solucionar este tumbre de lavar con "las pilas abier 
problema, que en puridad de ver- tas". Y esta causa de desperdicio, se 
dad. nada tiene de difícil, si, como. aumenta por la verdadera despreo-
tina condición sine qua non, no se | capación que existe, de dejar abier-
cuenta previaments con las canti-'tas las llaves, sin una llamada de 
dades necesarias para llegar a un i los señores obliga, a la que usa ese 
fin práctico. ¡servicio, a abandonar lo que en 
De todos es sabido que la pobre i aquel momento hace. Del mismo mo-
taza de Vento, ha sido, es. y desgra- do continúa ese desperdicio, si al-
eladamente será, calumniada y v i l i - l gún preveedor llama a la puerta;, 
Aquello comprobó que el referido 
manantial procedía senpillamente de 
ques de distribución, que una vez 
resanada, agotó aquel, que desde en 
tonces se llamó "el manantial azul". 
de su mal estado, recibe perjuicios, 1 este número es, por lo bajo, D I E Z 
que a veces se conocen porque bro-
tan a la superficie, pero que en otras 
se desconocen, porque producen fil-
traciones que son absorbidas por el 
Otra de las causas, no menos im-|terreno. ^ue Por taneo. Por ser 
portantes, de la falta de agua en de- desconocidas, se convierten en fijas. 
terminados lugares, es la concesión, 
sin limite, de los servicios de agua 
quid se pidén para determinados neos 
o inchistrias, pues en algunos luga-
res, en que las tuberías de distri-
bución de ese distrito, son de 3, 4, 
o 6. se hacen concesiones, PAR.A 
UNA SOLA ENTIDAD, de servjcios 
que tienen igual diámetro que la 
tubería de distribución, lo cual no 
necesita comentarios. ^ 
Igualmente hay que cuidar mu-
-«*e , de un error muy grave qüe se 
ha cometido repetidamente en el 
Acueducto; conceder servicios en las 
•maestras de alimentación, convir-
tiéndolas en tuberías de distribu-
ción. 
Comprendamos perfectamente, y 
conocemos, las presiones que se ejer-
cen para obtener esas conversiones. 
•• Cuando en d&tenminada época es-
tábamos en O. P . , en cierta calle 
V E C E S M A Y O R ) . 
Total: 70 litros per cápita. 
Y hoy se consumen más de 500 
(QUINIENTOS) litros per cápita!! 
Sin que esto pueda constituir en 
modo alguno una crítica a los tíem-
causando el mal consiguiente al dis-|pos pasados, hemos de convesir en 
trito correspondiente, y pudiendo ser 
causa de posibles contaminaciones 
que sin piedad se achacan al Acue-
ducto . 
Como un promedio, bajo, para dar 
una ligera idea de lo que se desper-
dicia, y que en la actualidad, en Cu-
ba, es desproporcionadamente ma-
yor, diremos que en distintos estu-
dios llevados a efecto en diferentes 
lugares de los Estados Unidos, se 
l'legó a la siguiente conclusión, para 
un consumo desde 189 hasta 283 li-
tros, per cápita. 
Filtraciones en canales, 38 a 57 
litros. 
Idem en tubos de servicio, 38 a 
57 litros. 
Idem en tuberéas defectuosas, 57 a 
94 litros. 
Desperdicios por descuido volun-
tario, 53 a 64 litros. 
Y esto, en acueductos relativa-
Todas las culpas se las 
l&na es? desgraciado acueducto, 
obra maestra de inapreciable méri-
w, que constituye una verdadera jo-
3* de ingeniería, y que, por el solo 
aecho de pertenecemos, no sabemos 
apreciar, ni le haremos justicia nun-
ca 
y según el grado de amistad que una mae,stra de alimentación, al-
tenga con la servidumbre, y la du-' 
ración del coloquio, es' mayor o me-
nor el desperdicio. 
Otra de las causas de gran derro-
che de agua, es la costumbre, tam 
de esta ciudad, por donde pasaba mente modernos, y a pesar de las 
guien pretendió obtener un servicio 
de aquella tubería, "que tenia más 
presión". L a negativa rotunda ob-
tenida, fué motivo de grandes y va-
riados disgustos. Posteriormente, e/n 
reglas y medidas restrictivas, muy 
rigurosas, para evitar los desperi-
cicis. 
Por el estado actual de nuestra 
que si hoy se asignara a cada habi-
tante, para bañarse, sólo 30 litros 
de agua, (que es menos de lo que re-
presentan dos botellones de los que 
se expenden como agua mineral, o 
más sencillamente, lo que se consu-
me en una descarga de inodoro), ha-
bría de sufrir algún disgusto el que 
tal cosa propusiera! 
Y por ú'timo, voy a decir algo 
más, en defensa de nuestra zaran-
deado acuedfleto. 
L a existencia de raíces en canales 
y tuberías, no implica necesaria-
mente la existencia de grietas, ni 
roturas en ellos. 
Y para probarlo, citaré un caso 
práctico: en una caTe de esta ciu-
dad, se obstruyó una tubería de dis-
tribución. E r a en el año de 1908. 
Localizada la obstrucción, no se 
observó nada en el exterior, que 
llamara directamente la atención. 
Abierta la tubería, se encontró en 
el interior de la misma, una ' raíz 
vegetal, que tenía la forma y aspec-
to, ni más ni menos, que el de una 
larse, cuando construimos la actual I E n la actualidad se usan. uno 
represa de madera, se aumentó el | para el bombeo y otro para la d^-
caudal de manantiales, en la taza, en'rribución por gravedad. Y las ln-
vnos doce millones de galones dia-1 herías de distribución, son, como a 
rios. hemos dicho, una de 42"; una do 
Esta represa, había de funcionar'30"; dos de 20" y una de 12". 
en combinación con otra que habríaj E n épocas pasadas, cuando esi.i-
de construirse en la falla geológi-i vimos en la Jefatura de la eluda'!, 
cá, frente a la casa del sobrestante,! propusimos aumentar el número d'é 
y de ese modo, como todos los ma-jestos tanques a cuatro, para poder 
nantiales afluyen, poco más o me- tener una presión constante, y re-
nos, por el mismo lugar, se les obli-| tíearlos de una zona, sanitaria y de 
gaba, por mayor presión a buscar su i seguridad, de por lo menos 100. nu -. 
salida natural, no forzada, por el 
lugar de menor resistencia, que era 
la taza, y de ese modo, se hubiera 
aumentado aún más, la cantidad de 
rtian^ntiales en la taza. 
Desgraciadamente, sólo una pe-
oueña parte de aquella obra pudo 
llevarse a efecto, pues fué más eliden derivarse determinadas 
tiempo que nos obligaron a perder minacione,s- . »* , i . 
en expedienteos inútiles, que tuvie- Estos dos tanques de Palatino, 
ron una conclusión de cesantía "por ¡además del agua que suministran ^a 
desobediencia", que el que nos per- la ciudad por tuberías 
tros, para evitar posibles contamina-
clones con las habitaciones que pu-
dieran construirse en los lugares; 
cercanos, pero este plan no llegó a 
cristalizar, y hoy existen numerosa^ 
fabricaciones, casi pegadas a I03 
tanques, de donde posiblemente pue-
conta-
mitieron emplear para trabajar li-
bremente en la solución de ese pro-
blema, que, creemos honradamente. 
directas de 
gravedad, abastecen también a ON-
C E TANQUES de distribución, que 
detallaremos a continuación, algu-
a estak hor^s estaría resuelto, al me- nos de los cuales, como el de Co-
lumbia, en numero de dos, porque 
dependen actuamente del acueducto 
de Marláhao, no se sirven ya en la 
forma antigua. 
•̂ r-t-na. fnnnues distribuidores son: 
nos provisionalmente. 
Y hemos dicho más arriba, "cali-
dad natural" refiriéndonos a los 
manantiales, por que entendemos 
contraproducente obMgarlos por 
cortes de ninguna especie, porque en 
 l t  t l  t  "ia^ " ^ r ^ ^ n f o V̂o ^ X nñ« ¡cierta ocasión, en que estábamos en 
red de distribución, de nada serviría h e ^ o s a mecha o ^ata de pelo pos-1 enviamos a un experto ex-
aumentar el caudal, si la presión no i tizo, de las que se observan, como enviamos a un experto ex-al l í trabajaba, para cauuai, si la presión no-1-^"' "^r j?~ V 7 1 tranjero que a l l í tral 
•bién arraigada, de usar en jardi-¡ época en que ya no nos encontraba-1 puede aumentarse. E l mal estado delanunc10' en las vitrinas de las gTan-|que lljclera ej aforo fie unog ma. 
nes y propiedades privadas, m á q u i ^ m o s en O. P . , parece que aquellailas cañerías no resistiría una presión,des peluquerías. Inantlales, en un pueblo cercano a la 
«•i agua de nuestros manantiales, I ñas automáticas de riego, que están j persona hubo de lograr su intento, 1 como la que actualmente se necesita Aquella raíz habla penetrado POr|Habaiia, y dicho señor, para faciU-
'a máfi pura, puede decirse con j f • ncionando, sin interrupción, y en; que, conocido de muchas otras per- para servir las necesidades de la po-¡un agugerito imperceptib'e d é l a em- tar su trabajo, hizo determinadas 
Madero énfasis, y sin temor a ser las horas de mayor consumo, con lo ¡ sonas, dió lugar a repetidas conce-¡ blación. E-i pueá, uno de los e'pmen-j plomadura de la tubería, y en esejcortes, que dieron por resultado la 
«mentido, la más pura que so be-lq.ie, no solo disminuyen el caudal siones de la misma índole que de-|tos más importantes, y sobre el cual "hilo", que no otra cosa era lo que 
el mundo entero, y desde los di?ponible para las necesidades do-, jaron absolutaanentc sin presión hay que contar con interés preferen-¡ atravesaba la tubería, se había des-
mas remotos, el Acueducto! meotícas, sí que, además, dlsminu-| aquella tubería, y sin agua aquella, te, el renuevo de cañerías. Una nue-; arrollado 1a raiz, do tal manera, que 
acusado de ser el culpable ye de una manera muy apreclable, la 
tos males y desgracias han prt-sióu, y causa por tanto, în se-' 
a nuestro pais. Realmente rio y grave perjuicio al servicio. 
Iguailmente tenemos, que con to-
d a 
barriada. 
Esto es una cosa muy difícil de 
va red de distribución, es cosa indis-'había obstruido 
pensable para obtener un buen serví-1 tubería, 
completamente la 
'a faltado, "para estar com-
hacer comprender a los que quieren ¡c ío . Y esto puede ocurrir, sin que la 
H», •.^ue se le echara la culpa 
a uUlma crisis bancarla. 
CÍ»?! ^ actlial;dad el Acueducto o 
por su estado material, sino que tam-
agua con presión, porque cada cual 
ios pretextos, y uno de los más j vé su caso aislado, piensa que su pe-
oocorridos es la súbita falta de agua, lición es "la única", y siguiendo el ; bien lo es, por sus diámetros actua-
, . se dejan por las noches abiertas las ¡ natural impulso del egoiismo huma- les, por su capacidad. Toda la ciudad 
'e Albear, si se administra! pil it> o llaves de agua, unos para Ue-j no, solo piensa también en su inte-' de la Habana, está servido por una 
•ela y discreción, es perfec-'nar toda clase de envases, otros pa- i rés , con preterición del interés ge-1 tubería de distribución de 42"; una 
ñtil para las necesidades de¡ ra llenar el tanque del piso alto, por j neral. ' ¡maestra de 30" para el servicio de 
Il6n. y. sin tratar de evitar! que en la madrugada hay más pre- E l sistema de distribución de ; bombeo: dos de 20" y una de 12" 
a accesorios, que no le son 1 sión, y los más, "para ver si viene | agua) eu Uua ciudad, puede compa- fras M^f^ras de tlU(lacL 5>5>n tle 
^ se tacha de inservible! agua", con lo que resulta que la ma-: rarae ai £ie ]a circulación de la san- ' ."f . ?' f% 6 ',y i ^ c a ^ " 4 5 
^ obras de Ingeniería más; yor parte do las veces quedan las gri en ei individuo. ^ue «'-st-ibucion de 4 y ¿ . 
Y no solamente es indispensab1e voluntad del hombre pueda impedir 
1o, porque una raíz " V E " lo que no;b.gn 
es perceptible para los ojos huma-
nos. 
Y una vez sentadas todas estas 
-¡remisas, hemos de dar algunos II-
reros detalles de lo que es la mara-
villa de ingeniería que se llama: 
desaparición de aquel caudal. 
Un muy alto funcionario de la ac-
tual administración, conoce muy 
bien de otro caso, en que se preten-
dió aumentar el caudal de determi-
nado manantial, que, tan ingrato co-
mo el anterior, desapareció tara-
Guanabacoa. Dos de forma rectan-
gu.cA!, ue hormigón, armado, de 15x 
12x5 mts.. y de capacidad cada uno 
de 251,500 galones, distantes de 
Palatino 8,250 metros, para surtir 
a Guanabacoa y a Cojímar. 
Estos tanques se alimentan por 
medio do una tubería de bombeo, 
de 12". y tiene dos maestras de dis-
tribución de 10". 
Castillo dol Pr ínc ipe .—En núme-
ro de dos. cilindricos, de 12 metrqq 
de diámetro, por 7 metros de altu-
ra, de hormigón armado, y a una 
distancia de Palatino de 3.930 mts. , 
que se surten por medio de na tube-
ría de bombeo de 10", y tienen una 
tubería de distribución de 12". des-
tinados al servicio de una parte del 
Vedado y el Presidio. 
Víbora .—Un tanque rectangular 
CANAL D E A L B E A R 
) ¿ ias con que cuenta nuestro 
^ ' d ó eaTero!1 ^ 61 
caud?03 63 ^uPan de aumentar el 
toás a'¿uy ca.(la ^ a se gasta más y 
^ te n ' ta¿fa Di me-sura- y na-
11* el n-f^u^a de remediar faltas 
el iaiSi; p;o Estado, el Municipio v 
rencia • p'uebl0' ven con indife-. 
trata H , pc>nerle un remedio. Se 
a- los D E S P E R D I C I O S D E 
llavss abiertas toda la noche, y el 
z'iúa., que es tan necesaria durante! 
el dia para las necesidades más pe-
rentorias, ha estado corriendo toda 
la noche, hacia las cloacas, sin uso 
Fué cacu'ado para nn consumo 
diario de 102,000 m3, en la forma 
siguiente: 
i 7 p ^ r l i r i o T " c a D Í I ^ Para ^ Ciudad: Por el consumo 
redide población, de importancia, no Pu-; panicula^. 21.000; Por el consumo 
E n éste, existen las grandes ar 
terias y venas, y loe vasos interme 
dios, que van disminuyendo 
No son necesarios conocimientos' 
técnicos para comprender que cuan-; 
hasta do esas cañerías fueron calculadas. 
ni beneficio de ninguna clase. Más distribución 
E n las afueras de la taza, y por F U S 
a'rededorea, hay varios manantía-1 
les, cuva captación, no para llevar-' 
los a la taza, sino para conducirlos de 17x14x4 mts.. de hormigón ar-
directamente al canal de ronduc-ión i niado- con ""a capacidad de 245.000 
podría aumentar el caudal de agua: 8alone:5' distante do Palatino IST "; 
pura, en unos 25 millonea de galo-^ metros. y servido por una tubería 
nos diarios, que sumados a los 4 5 de bombeo de 8", con una tubería 
millones que como promedio tien^jde distribución de 10". 
la taza, harían un total de 70 millo-i Colunibía .—Dos tanques cilíndri-
nes de agua pura, (sin contar losaos, de hormigón, de 9.75 mts. &e 
que naturalmente entraran en la ta- díametro por G.10 de alto, y capaci-
za. por mayor presión en el r ío) , ldad Para uno de 109.000 galones 
que usados reglamontadamente, av>- distante de Palatino, 3.S90 metros. 
Ido concebirse que la ciudad de la Ha- | público, 21.000.—42.000 m3. ministrarían el agua necesaria para i Puentes Grandes.—Un tanque 
de un vecino de esta Ciudad, pode-¡ ^c7,ando" un "individuo recihe unai1)ana. en un relativo corto número de' Para el campo: (comprendido hoy|ia pob'ación actual, y otra bastante ,índHc0' de hormigón armado, de ±^ 
' mos ir más lejos, el 90 por ciento de1 h^ida en una de las grandes arte- años' tuviera un aumento de pobla- dentro del perímetro urbano por el;mayor. pues haciendo el suministro metros de diámetro, por 3.37 de al-
ción tan notable como el que tiene;crecimiento de la ciudad) Riego.,a razón de 90 galenos per cáp'la I*0' Con una capacidad de 100,700 ga Ira vecinos de esta Ciudad, habrán rias 0 vasos, se produce, por ei gran 
Basado más de una noche preocupa- derrame de sangre, la "éecasez" de!1-0^ día- I 48,0010o; n2nÍnta^ A n n ™ ^ y sobran 
dos por ese constante correr del ésta en el torrente circulatorio de i Ello es, necesariamente, causa de, tes. 12.000.—60.000 m3. 
agua, unos por las molestias que les iaá reriones afectadas del organis- mayor aumento en el consumo, no Total: 102.000 m 
I causa, y los más. pensando cu el ,n 
muy diversas son las perjuicio que habrán de sufrir al si-: 
que la falta dt> agua au-1 guíente días por la falta de e¿=a agua pide a esta circular con la regula- exigen un consumo mucho mayor de 231 pulgadas cúbicas, o sea. en nú-; día la 
^1 que por e.lp pueda ase-: que con tanta despreocupación se ha Tid.a.d y precisión debidas. • ¡agua, que no pasó por la mente de meros redondos 27 millones de ga-
'arijus 
10, po. rae la falta de presión cau-;sólo por el número de habitantes, si- que multiplicados por 2 6 4 . 2 . hacen habitantes, en númeror. 
ida por esta pérdida de sangre, im-^o porque las necesidades modernas, un total de 26 .948 .400 galones dejnae es una pob'ación dn 
que dá la enorme cifra de 410 H-j Jones cada uno. servidos por una tu-
tros. en números redondos, podría'bería de bombeo de 6" y con una de 
servir a una población de 780,000¡ a t r i b u c i ó n de 6", distante de Pa-
redondos. latiuo, 3,300 metros. 




,aillfetraqUl5 61 acueducto r iones diarlos. 
Y este 
, 1o ; los que, en la época en que se cons De.iKual modo ocurre en la redi . , l j . . i 
truyó el acueducto, ca cularon su ca-! pero su capacidad real eg 
L a í a b a ñ a . — U n tanque cilindri-
co, de hierro, de 9 mts- de diámetro, 
por 12 de altura, con una capacidad 
T U N E L Y CONDUCTO P R I N C I P A L de 200.000 galones. Servido por la 
tal tr» aáí)eft0 del problema es 
los ^Scendeilcia e importancia, 
y ha:tSperdic¡03 suben de dos. 
S ? 4 ^ rlaMCUatr0 veces 6 más ' la 
Ir. n... _ Lmeníe consumida. Es 
pacidad presente y futura. 
mucho • 
mayor, pues siguiendo el plan doi A poca distancia de la taza. 
«atro 
jn. 
perdido durante la noche 
Los brotes espontáneos e inespe- distribución de agua; cuando se 
rados de manantiales, en ciertos lu- "sangra", de un modo u otro, una , 
earés son también causa de grandes de ias grande.5 maestras o tuberías i Basta para hacer comprender este Albear. (que a nuestro modo de ver. i atraviesa el río por un túne! en que f^ tubería de bombeo es de 6 y 
v graves desperdicien de agua. Cono- de alimentación ^serto. citar un cálculo interesantí- es la única forma en que se resuel- se han co'ocado dos tubos sifones v^ne aos tuberías de distribución de 
cemos de un caso en que. en deter-: También ia3 roturas de cañerias simo de la Pemoria del gran Albear, ve el problema), con unas ligeras que se reúnen al llegar al canal de 4 / una de 2 - M " -
•brotó" un ma- , T ^ ; , ° dice así: i obras que se hicieren en las torres;conducción. | Arroyo Naranjo.—Un tanque cl-
Pro- ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S r t i t ó Bebida, alimento y aseo, 26 ütros . de i n f e c c i ó n , y en el Canal llamadoj A lo largo de este conducto prin-! ^ ^ { J * ™ ™ ^ * * 
» de servicio ! ÍHoy una sola descarga del tanque de la Estrel a. siendo Ingeniero Je-|cipal. que es un canal abierto, y no', ' P^ de lt0, Con 50'000 »a 
minada locaüdiad 
Estación de Bombas de Casa Blanca, 
e a donde llega el agua por gravedad. 
» Que ru\ v.uuoumiaa . 
cuatro 1 resla general, de ca-1 nantlal. Todo eran cálculos. 
ga.ones de agua que se; yectos, y obras para su explotación, de los 
es se desperdician, y empero ei Jefe de los Servicios se tienen un tanto por ciento, bien ele 
f í e n t e ! apr0V6-ha o consume de 
Y no 
dió cuenta de que en aquella locali-
dad, donde se consumía agua en 
í ^ ^ a dnnSH en la Ciudad de la abundancia se quejaban con fre-
un mal * tal cosa sucede; es-: cuencia de la "escasez", y entonce* 
íí8 P«á8ca veen€:,ra'lizado en tocios ' 
S . ^ los ^ertadar, y juicio-
vio 
a 
encargados de aquellos 
M»t8' Ií0rqUé no dec¡rlo fran 
1,6 re'eil; Jeduca<:ión' Por me-
09 o0- adecua4as, que se de 
6 ° Í61 HqS401"63, Para el mejor 
ir,ducado ai lguaJ se íes 
6 ? * * Pues "S° del gas- y ^ros 
J S * * las a ^ l a . a<:t"aHclad. Po-
vado por cierto, en ese desperdicio. 
Las cañerias son viejas. Desde 
que se insialaror por vea primera no 
han sido sustituidas, y el tiempo es 
un factor muy importante en este 
asunto. Y si a esto le añadimos la 
falta de recursos, que a veces hya, 
para sus reparaciones, el mal es aun ' 
mayor. 
' de un inodoro, con ume una cantidad ^  de la Ciudad, hicimos pasar porja tubo forzado como entienden mu-' capacidad, y distante 2,279 
equivalente). j él, 90 millones de galones, y se abas-j chas personas, están colocada^ las ' í? de Palatl<no- ^a Estación dp 
Lavado de ropa, 6 litros (¿? ) teció la ciudad. ¡torres de Inspección v servicio de !, qUe S ^ í e fSt! tan(lue' Por 
Lavado de carruajes a razón de 1! ¡fácil acceso, que en número de 2 l r ! t £ j e tub.ería Je 6"' está en 
por cada 50 habitantes a 50 litros TAZA D E V E N T O están distribuidas entre Vento y P i - ^ f i f * V ' i ^ ^ u n a com-
diarios, 1.66". (De todos es sabido latino, en una distancia proilmada S t \ S f l f,.p"lgada' 
que en la actualidad ?e usa el auto-i E n este lugar, donde se hace lalde 10 ki lómetros. Y como un ^ - i tribución Dorn!)eo y 6 de dis-
móvil, que consume agua y se lava presa de los manantiales, es donde talle interesantísimo de esta obra1 c " r i . . . 
a "manguera" sin cuidarse de lo que comienza el acueducto. • ¡maestra, haremos observar, quo en i, ^0J,níarw~Ln tanqne cilindrico de 
se consume). Esta presa, para la toma de agua, esa enorme distancia, aquel canari°° fioj'. ] f de diámetro. 
Caballos: Uno por cada 25 habitan- fcsta elevada de 4 metros y a1 abrigo, de conducción sólo tiene los metros fcq n n » t J E í « S - - ^ - P c a p a c Í d a d de 
Por otro lado, cuando se instala- c diario? 3 -0" I W medio de un fuerte dique, de de desnivel en sus extremos. * * * * * * galones * A t a n t e 3,270 me-
ron las tuberms o red de distnbu- Ca=aS 30 tífaL rm. !as crecientes del rio. y de cuaKuier 
cion actual, no había el enorme tra- ¿¡ano en as casas, ¿o litros. (Lna rtrr. arHdpntP dp la natnmlpr*/ rvx^m-n-e M,ñ . -~ 
fico que hoy tenemos en la ciudad, bañadora corriente consume para un Ct E n a ^ d e ^ d o cfP ?pí"[Pn f , ; , , - 1 TANQUES D E P A L A T I N O . . . i i .r.,. OTvrr» w m ^ a \ T A C ; \ : r-,n esia taza , se recejen ac?.uai-i ni circulaban esos enormes camio- taño, I ^ I . ^ L U Mi.cji,b .MAb) . ^ontr. AR mnnnoa /ir> -r- ' J , 
, . . , ., n- j . J . ^ mente unos • I D mi iones ae galones E n numero de dn<? H P 7 1 i(\•r7^ 
nes cargados de pesos inconcebib es. Riego de patio y jardines 5.50 {¿'>) dp atrin de mamntialpq rmp^ « J i n . - - C Q C * % * ' '*'««X73 
«W ^ . « ¿ . « r » « « • Per-; tribucién; , Que «na ye, hecho esto. >• hasta in.o.eraMes dentro de t u En ra?ón de, mavor consumo de'los; v f r t u d ^ e U " p r e s f co ocaSa"" tr^-llar y con una'cap'ac K d le"'7 m l S 
nte ahiprl , dejar mnece- observara el manantial en cuestión, vías urbanas, que actúan necesaria- establecimientos industriales, de que vés del rín más Ph-iio H P la ta7o «o« - a .caPacidad Cíe 7 mulo 
S-,611 la cocin 313 • 11*aves de; Y cual no ssria la sorpresa cuando mente, y en algunos lugares, casi de existen en la Habana sobre 1,500 
desPerdlci a'riPOr e^emPl0- ¡se observó que las aguas del bendi- manera directa, sobre la red de dls- entre pasadas, tabernas. 
5 de agua es causa-1 to manantial eran azules!: '.tribución, que por el mismo motivo boticas, confiterías, etc. 2 
uy eficieatea. 
investigó. Y comprobado que el con-
sumo no estaba en relación con la 
cantidad de agua que se enviaba a 
ese punto, sospechó de los famosos 
manantiales. Probó las aguas que 
eran idénticas a las del eerviclo. y 
llamó a uno de sus subalternos a 
quien dió órdEnes de proveerle de 
azul de metlleno. de cerrar las lla-
ves del consumo público, y que co-
oreara las aguas del tanque de dis-: nes c.arga(jo3 de pesos inconcebib es, 
600.000 g lones 
se ha hecho elevar el nivel del río 
^ i ^ t e r í a s . sobre el que tenía cuando se cons 
(hoy. truyó la taza, y, según pudo calen-j ría hidráulica" 
— - • v/ 1 U C -
tros del tanque de Guanabacoa, que 
lo sirve por gravedad y el que a su 
vez. como hemos visto, está a una 
distancia de 8,240 metros de Pala-
tino, que está a 10,000 metros de 
Vento. 
E n los tanques de Palatino, exis-
r e 1 9 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
fmmi 
P o r F . R . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Moisés Landeras.—Las opinion-.h» .grj.ndi-.á deicubrimientos, llegará a 
UNA NUEVA ESTACION TRANSMI de tubos transmisores de alta poten. 
SORA D E ONDA E S P E C I A L R E - c.a con ánodos de cobre y a enfria-
C i E N T E M E N T E A B I E R T A j miento con circulación de agua. Ellos 
acerca de la historia del sánscrito, la conolusión de que no hay inven- ¡ ¡no están sujetos ordinariamente u 
son tan numerosas como variadas, i tos nuevos, ya que estos no son mas! Completamente convencidos de que su capacidad máxima pues son usa-
Los eruditos parecen estar confor-jque el resultado mas o menos tar- la transmisión de ondas especiales dos en paralelo. Así cada tubo está 
mes en que hubo un tiempo en que | dio de la evolución. i u ondas de alta frecuencia encabe- sometido a cerca de la mitad de su 
fué lengua vulgar en toda la India,; Citaré algunos ejemplos, en de- zarán el más grande futuro en el capacidad, resultando en una larga 
y aun en los países situados entr^1 mostración de lo que digo: 'desarrollo de la transmis ón radio-;e inusitada duración. Otra razón en 
esta, y el Mar Casipio. Hablada, a lo: Los relojes, se dice que datan del telefónica, la Compañía Westinghou-1 conectar los tubos en paralelo es 
que .parece, por los pueblos arios,; siglo X I I I , y sin embargo, se sabe se ha completado y ha estado ope-ique operando en ondas de alta fre-
íué llevada por estos hasta el Gol-1 que el papa Pablo I envió al rey rando p«5r algunos meses una nue-jcuencia causa el desarrollo de inusi-
fo de Bengala, haciéndose general j Pepino de Francia una máquina de va estación experimental de radiofo-' tados esfuerzos y fuerzas que no son 
en el país conquistado. j medir el tiempo, el año 760 (d. de níai ia cual ha sido especialmente | encontradas en las transmisiones de 
F . L . O.—Del estado de la super - |C . ) construida para tal objeto, siendo ¡ ccmunes longitudes de ondas y un 
f icie de un cuerpo, depende en gran ¡ L a teoría de la gravedad de los ei costo de su erección de varios i factor de seguridad es siempre de-
parte el poder emisivo del calor a ¡cuerpos es un descubrimiento atrí- Cientos de miles de dólares. ¡seable. Inmediatamente detrás de los 
través del misme| Estando la super^ buido a Newton y lleva la fecha de E1 nueVo edificip consta de un ¡tubos está la inductancia sintoniza-
ticie pulimentada el poder emisivo | 1687, aunque Kepler expuso la mis solo so siendo una estructura de'dora. E n el frente del tablero están 
• M ' I S C E L A N E A 
¡ V I D A C I U D A D A N A ! . . 
lio con una soga enrollada al cuello 
y ¡zas! se lleva "a la brava" a la 
muchacha más bonita del lugar, con 
la misma facilidad que se come un 
arroz con pollo en L a Diana. 
Indudablemente, la vida que hace-
mos los habitantes de esta gran ciu-
dad, no puede ser más divertida. Yo 
he pensado en esto infinidad de ve-
ces y cada día la hallo más llena 
de encantos. 
Lo noticia corrp por el pueblo con 
Por la mañana sale usted y se en - ¡ l a velocidad de un hombre que use 
cuentra que toda? las casas están en ¡pantalón "Pitírre" con "Piesco"; los 
¡su s i t i o . . . Esto facilita mucho la vecinos se arremolinan y salen a 
vida porque sabemos fijamente dón-¡darle caza al ladrón. 
|de queda L a Casa Quintana con su 
j diversidad de objetos de arte. 
Los militares chil«n3s A 
afeitarse con navajas de '̂ .1>,,<,i 
lito'' se han pronunciado i f ' í 
políticos. Dicen ^ eI D . , ^ k 
una administración tan lirn •0 l í 
los mármoles que vende I a ^ 
Casa Manfredi de Oquendo* ^ 
Ja. 
meta que todavía lleva su nombre, 
pero Apiano descubrió 
cuerpo celeste en 1531. 
diaminuys y aumenta por el contrá' ma idea setenta años antes, 
rio si la superficie es mate o rugo-
sa. 
Barbazas.—El alcoholismo es muy 
antiguo. Cinco siglos antes de Je 
sucristo, Hipócrates se ocupaba de 
los alcohólicos. Lo mismo Platón, 
Puiltarco y Aristóteles se ocupaban 
también del alcoholisimo con la cir-
cunstancia de que Plutarco hablaba 
ya de la degeneración de loa hijoa 
de padres borrachos. 
Recien llegado.—Me remite la si-
guiente pregunta: " ¿ P O T qué hablen 
do dinero en las arcas del Tesoro, 
ladrillo y concreto, situado en el 
5 ? 318l.dJeSC.Ub"?..Halley..el.C_0" camino Greensburg, cerca de una mi-
lla al Este de los talleres ele East 
Pittsburgh. E l sitio elegido es unos el mismo 
i o á i . i . - u «i r.Mntr, T J - • - v ^ i , J I pocos pies mas abajo que el punto Los dirigibles y aeroplanos de , , ^ , . ¡f „;„ ¿ n A I I Q r r , i . imáá elevado del territorio de Alle-nueatros días no son simo producto ; - ^ e-eiauL' "f1 
del antiguo globo Montgolfier del 
año 1782. 
Invento memorable de 1829 fue-
ron los fósforos de madera de Wal-
situadoa los aparatos indicadores de 
medida. Lo mismo que en el caso 
del rectificador todas las partes del 
tablero del oscilador pueden ser ob-
servadas y reemplazos hechos s'n di. 
ficultad. E l tablero del modulador, 
gheny y está situado en uno de los tisando el mismo tipo general de tu 
bos, tiene un arreglo de interrupto-
res por medio del cual el número de 
tubos 7 la cantidad de potencia usa-
pocos lugares planos disponibles en 
lac colmas que caractci^zan dicha 
localidad. 
ker, pero la misma idea en formas ¡ E1 nuevo sitio de la estación trans- da puede ser regulada. Aparatos In-
más tosca la utilizó Hanckwitz en I m'-sora de ondas especiales de 1* • picadores de medidas están monta-
1680. 1 K D K A está en contraste directo a | dos en frente del tablero y hay tam-
Nuestros tiatarabuelos acostum-¡ su posición primitiva, donde a pesarjbién un aparato de medida de mo-
ee dedan las calles de la Habana y la I braban a enrollar un trozo de pa- ! de algunas conocidas desventajas, dulación el cual muestra de qué ma-
)de los barrios en peor estados que ' peí en forma de embudo para lia 
la de los pueblos marroquies de don I mar a la gente que trabajaba en el 
de acarbo de llegar"? j campo a las horas de comer. Edi-
Pregumta est/a, que traslado "a i son aprovechó la idea y obtuvo pa-
quien corresponda"... ¡tente por su megáfono. 
Nomar.ver.—El día de Nuestra S3-! " L a locura de Fulton", como de-
fiera del Rosiario es ei 7 de Octubre | cían los escépticos refiriéndose a la 
Emilio Curras.—Doña Emilia Par 
transmis'ones con Hastings, Ncb., e;nera y valor la energía generada por 
Inglaterra fueron llevadas a cabo e1 oscilador'es modulada, 
durante la noche diariamente. Cuan-[ Adjunto a la secc'ón principal y 
do fué instalada por primera vez _ extendiéndose unos pocos pies hacia 
el transmisor de ondas especiales es-'dentro está la sección de control. E l 
taba situado en el techo del noveno frente y los lados de esta sección tie 
piso del edificio K exactamente en 
do Bazán, perteneció a la Real Aca-
demia Española de la Lengua. 
Un bohemio.—Tienen los mismos 
derechos los cubanos, en ese caso, 
que •cualqni-"^ otro extranjero en los 
ÉstadOB Unldoa. 
Un Suscí ipior.— Flamarión vive 
todavía 
aplicación del vapor a la navegación, ¡ ei corazón de los talleres principa-
era una evolución de los primeros , les ^ la Compañía. Edificos de ace-
nen ventanas con el objeto de per-
mitir al operador constante observa-
ción de los aparatos de la otra sec 
barcos de vapor, como el piano ©s ro los cuales como es sabido tienen ción. Esta sección está equipada con 
hijo del clave que a su vez deseen- ^ determinado efecto de absorb 
dia de la espineta 
Watt se lleva el honor de habeT ¡ 
inventado la máquina de vapor só-1 
lo por las mejoras extremadamente | 
práctioas que introdujo en ella, pues 
aparatos amplificadores consistien-
do dé dos unidades, una usando tu-
bos de cinco vatios, y la otra usan-
Un suscriptor. — Las cartas que. Thomas Newcomen había construi-
vienen de España para Cuba de-!do la máquina de Darmout en 1712, 
ben llevar sellos de dos centavos. ¡ es decir más de medio siglo antes 
Orestes Delgado.—Las tres ciuda-'' de aparecer la invención de Watt, 
des que cuentan con mas habitantes i y en el "Siglo de invenciones" publi- de que todas las importantes trans-
en Sur América son: Buenos Aires, i cado en 1163 por el marqués de misiones de la K D K A han sido efec 
Río de Janeiro y Santiago de Chile. 1 W(>rc^ter se describe una máquina tuadas desde este lugar. Sifl embar-
P. Marina. E l fenómeino de la si-: de va.por con muchos detalles. go hay una probabilidad de que el 
ml'taneidad de los descubrimientos I Da taquigrafia la inventó en I transmisor de 326 metros sea pron-
ción en las ondas de radio, rodea-
ban completamente los aparatos 
transmisores", además estaba sitúa-'do tubos de cincuenta vatios. Los 
do en un valle con colinas en tres i interruptores de control para la 
lados. Como un hecho positivo el puesta en marcha y parada, los ter-
principal transmisor de la K D K A I mínales de ,1a línea, las conecciones 
aún está localizado en este lugar, y [de los amplificadores, etc., están to-
es un asunto de h'storia del radio i dos situados en esta sección. De es 
Los baches también son inamovi-
bles y cada vez que pasamos por jun-
to a una furnia nos entran ganas de 
hacerle un saludo como a un cono-
cido camarada. Para los que hacen 
uso de automóviles, un bache es algo 
digno de respeto; a fuerza de topeta-
zos los alimentos se digieren sin Pep-
sina y Ruibarbo Bosque. 
Generalmente las conversaciones 
son en extremo atrayentes. E n un 
grupo se defiende a capa y espada 
la candidatura del ilustre general 
Menocal, entre copa y copa de Ba-
carclí. 
Pasáis o atro grupo y la cosa va-
ría radicalmente.. . Allí los "suida-
danos" son Machadistas convencidos, 
dispuestos a apostar el valor de mil 
latas de cremosa leche "Dos Manos" 
contra tantas o cuantas sábanas im-
periales "Velma". 
no crea usted que es poco frecuen-¡ 1873 Isaac Ritman, pero nada me-
te y universal. | nos que en 1588, había publicado el 
Que yo recuerde de momento, de- ¡ doctor Timoteo Brihjt una obra so-
be tenerse en cuenta al hablar de i bre el mismo asunto. 
to transladado al nuevo local. 
E l nuevo edificio de esta estación 
experimental ha sido trazado y cons-
truido de tal manera que todos los 
los si- E l germen de la evolución se ob- aparatos conten'dos dentro de él es-
ta manera el ingeniero sentado en 
su escritorio pliede controlar todo 
en la estación. E l también puede 
escuchar y oir las señales, juzgan-
do así la cualidad de ellas. 
Otros cuartos en este piso inclu-
ye la oficina principal, el dormitorio 
y el taller. 
Una de las más distintivas partes 
de la estación es la extremadamen^ descubrimlentos siimultáneo'o 
gu-isnates: "va no 8010 611 los inventos sino I tán situados simétricamente con res-lte unica antena de onda especial, un 
E l baollo de la peste lo estudia-' tam,bién en 10,5 descubrimientos y i pecto a todos los otros aparatos. I tipo especial perfeccionado por Frank 
ron a un tiempo Kltasato v Jers in„y; creen'cias-
Ba selección natural Darwin y Wa-1 En tiempos de Colón no se acep 
E l subsuelo está dividido en va-!Conrad;. IníV Abstente Principal, 
rias secciones. L a sección principal ouien hizo la mayor parte de los 
Hace. E n la tdegrafia eléctrica pue- taba de un modo general la teoría de este subsuelo contiene la planta act,iales records Posibles por medio 
dien citarse como casos de simul- de que la tierra es redonda, aum-, de transformadores de alta poten- del desarrollo de ondas especiales. L a 
taneidad los de Steinhel (aloman),'due Tales lo dijo y Pitágoras lo de-, ^ • 0 motores-generadores fil antena es un tubo de cobre erigida 
Whea,tstoíie ( inglés) y Morse (ame-• n ^ t ™ algunos siglos antes de l a ^ ^ ; roc(̂ onn!aa i^^CtWo» » ;trno I verticalmente con respecto al suelo 
riicano) 
Asterio Plante.-—El diámetro de 
Júpiter es once veces mayor que 
el de la Tierra. De do'ce en doce años 
se nos muestra Júpiter en todo "su 
brillo, porque esta en oposición, es 
decir, que entre él y el Sol se ex-
tiende una línea reiota. en medio de 
la cual se encuentra la Tierra. 
E l f e n ó m e n o ^ o n o c i d o por "Ja 
, tros, resistencias inductivas y otros 
P ^ S S t 3 L ¿ . « P «trihnve a Srd aparatos. Una de las secciones con- * P°r u" P0Tste de Cí!rca 
®J K ^ t n.rn Ta Sotrtna la tiene una estación de transformado-i de alto- L a antena. Ia 
noza y a Kant. pero la doctrina la , _ Duauesne Lieht Comnanv Cl,al tiene en su extremo libre una r^^6 an0S (^e et u\aD «srnTlocal'El ^ e S o T i b?la' - completamente rígida previ-
d \ f r a l la evolución misma subsuelo está ocupado por la s e c c i ó n , ^ 0 i t^ZIZoT^Sto 
de batería, estufa y almacenaje. L a I " . . , Duenos resuuaaos nan sido 
energía es traída dentro .del subsue-11obte:ndos, cou este tipo perpendícu-
lo a través de conductos s u b t e r r á n e o s ; 1 ^ / 6 an t fa - Aunque solamente una 
de dos fuentes distintas, siendo am- eftá actualmente instalada habrá va-
has & 4,000 volteos, 3 fases y 60 rias en d:stintos puntos al-
1 rededor de la estación con el objeto 
de tomar ventaja del posible efecto 
rido. L a energía suministrada d-ispo-j f1"60,01011^ aí traves de ia* diferen-
nible es en la vecindad de 250 Kilo-' loca!11faciones- l4 a t 
vatios, la cual puede, nc obstante, j Maravillosos resultados han sido 
ser aumentada sí el caso lo requie-1 °btenidos+. transmitiendo desde el 
i nuevo sitio de la estación de onda 
¡especial. Como un ejemplo, es sola-
tá entrechamente ligada con el nom 
brs de Darwin, si bien la teoría la 
ensañaba Lucrecio antes de nacer el 
Mesías. 
Lector.—Los Temas de Besteiro 
nomos en todas las épocas, quienes ca' ba]0S 
aún 'invesitigan con ahinco por me-! 
dio de sus potentísimos aparatos si 
esa mancha roja es de estructura 
penmanente y descansa sobre un sdli 
do cimiento, o es una masa flotante I Egipto fueron construidas hace mas 
de materia semifluida que permanece' de cuatro mil años. L a mas notable 
ce unida por alguna fuerza deseo- Por sus dimensiones es la Creops 
Para dejarlos que hablen a sus 
anchas, decidís ir a un paseo, y lue-
go de caminar varias cuadras sin 
caballos l legáis al parque del T i -
tán. . . Allí se puede tomar gratuita-
mente un baño de sol, puesto que 
no hay arbolado que os lo impida. . . 
No se me negará que ello es tan de-
licioso como paladear un vermouth 
Pemartín. . . 
Por si estos atractivos fueran po-
co, la Habana está llena de cines. 
E n cualquiera ie olios se proyectañ 
películas interesantísimas a basé del 
mismo argumento para no fatigar el 
cerebro y sudar cómodamente la ca-
miseta "Amado". 
Esto también es de suma emotivi-
d a d . . . Durante la persecución cru-
zan valles, arroyos y montañas hasta 
que por fin ven una cabaña hecha de 
troncos de árboles, y se dicen: ahí 
a l í f e f t / e T p 0 ^ ^ e ^ í o ^ n " ^ / 1 1 1 1 ^ S ^ U 
se ha puesto una camisa Rusquella- 630 63 lo que P í a m e n t e pi^V^ 
na. 
Por lo que se ve, esa 
fermedad que abunda tanto J""* * 
coronas de C. Gelado Sin COnioi 
creo que los militares c h í ? ^ 
quejan sin razón, porque e i , 1 
Uticos son como la m a y o r í a * 
que conocemos en el mundn ^ 
que durante su actuación en " 
Los cables de Marruecos dVP„ 
en los últimos combates han • 
los moros trescientas bajas 
De las bajas nuestras que ^ 
dido persigue a su desgreñada víct:-! ¡Jue mas nos interesan, no (T 
ma alrededor de una mesa. Cuando | ,f" 
Mientras los perseguidores corren 
en dirección a ella, se ve en el lien-
zo el interior de lía choza. E l han 
Eso debe ser que J % 
él gira hacia la derecha, ella hace 1 ̂ P a r a n con balas hechas de^ 
lo propio para no ser alcanzada; crepé igual al 
luego él cambia de dirección y la 
moza hace lo mismito. . . 
Que vende 
cel" de O'Reilly 56 . . . P* 
Sin embargo, es de presumir... 
Cuando por fin logra quitar la i f estas uoras se estén vend.enjo 
mesa do en medio y la tiene sujeta, |los comercios españoles inucl,ag £ 
entran los perseguidores disparando ras de género negro. . . tan negro 
sus revolvers, 1̂  echan garra, lo ama- ' 
rran y vuelven ,s aparecer los valles, 
ríos y montañas hasta que llegan al 
pueblo, toman un cogñac. Pemartin 
en una "grocerye" y se acaba la pe-
lícula . 
Los tipos que suelen aparecer en 
el lienzo (no en la pantalla, cono 
di-cen muchos) sor cautivadores. Ge-
neralmente calzan polainas, usan 
zohones de cuero, camisas de frane-
la a cuadros y tocan sus cabezas con 
sombreros téjanos. 
Las escenas se oesarrollan en pue-
blos cuyas casas están hecha^cou 
cajas de jabón Copeo. Por las ca-
lles llenas de baches se ven carros 
derrengados, perros famélicos y unas 
E l cine se ilumina; la gente sale 
satisfechísima haciendo comentarios 
mientras se dirigen a Marte y Bele-
ño a tomar sidra "Cima" unos, y 
helados otros . . . Luego a la cama, 
y al otro día a disfrutar de los gran-
des atractivos de esta vida ciudada-
na. . . 
TVO la conciencia de los queTw 
la culpa de esa horrenda sanóla 
Utía visita a las vidrieras d* • 
Rusquella que está en Obispo 
frente a Pote, basta para m 
cerse de la alta fantasía de su 
tículos. 
Si su impermeable no es de la cía 
se de les que vende L a Casa lucera 
en Muralla y Aguacate, vale más que 
lo tire. 
Dicen los cable» que M. Herriot 
fué muy ovacionado en Ginebra. . 
Si la ginebra no era aromática de 
Wolfe, no tiene importancia el suce-
so. . . 
Sigue encarnizada la rebelión er. 
China. l ian surgido tantos guerreros 
como somillas frcBcas para hortali-
zas hay en L a Casa Langwith y Co. 
Lo malo que le encuentro a esta 
revolución, es que no va a tener fin. 
Dice un cable que en los Est¡ 
Unidos hay fiebre de oro. 
Menos mal. . . Peor sería que 
se tifoidea como la nuestra. 
E l surtido más grande de lía. 
paras que hay en la Habana lo tif 
ne L a "Vajilla de Galiano y Zanja. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Juan Rivera tiene un primo, 
y se ha puesto de manera 
que a cualquiera le da el timo, 
pues con mirada altanera 
siempre dice el muy ladino 
que él es Primó de Rivera. 
Yo también diré siempre que i 
almacén más surtido en toda cli-
se de instrumentos es "La Casa 
ya que por muchos tiros que dispa- Bias.. de Compostela 48. 
cuantas docenas de "buches" ansio-.ren no va a serles posible dar en el 
sos de tomar el gran aperitivo Toní 
quina "Kalisay". 
Cuando más ertreteniflo está el 
espectador recreándose ante estas 
maravillas, surge un hombre a caba-
blanco. . . lo más gue harán será dar 
en el amarillo . . . 
Cuide su salud tomando la famo-
sísima agua de Moudariz. 
Allí y en ' elevada o reducida según sea reque 
" L a Revoltosa" se venden también 
los últimos ejemplares de " L a Come 
dia Femenina". 
G. K . J . H . — Las pirámides de 
¡nocida. Ecco il problema. 
Paris ién.— Y a dije en anterior 
ocasión que no soy amigo de dar 
recetas medicinales; 'pero tratando-:cios 
se de una cosa que me viene tan 
irecomendada como el Kali-komos, 
gran invento para evitar la caspa 
Con este arreglo del e:ubsiie'o. los .mente necesario citar que la trans 
aparatos volujninosos^ y Piados es-|mIsIdn dlurna fué iIevada a cabo con 
Hay cerca de sesenta pirámides, que tán situados fuera del enano ''ei évito entre Psta P*f*ri*rx ^ la 00fa«^« 
como se sabe fueron construidas pa- transmisor y nunca están 3 la K F K Í ¡n Hastings! Xe l ! p a r a r e -
ra servir de tumba a los reyes egip- L a sección de los aparatos prm^petir desde Hastings las transaccio-
cipales en el primer pî o d-1 erliflcio |neB de la convención del part,ido Re. 
¡en la cual están localizados los ta- L , . , ^ . , - . - nioVQlQnYÍ n ^ , De las siete llamadas maravillas ; en la cual están locanzaaos ios l<i-i pUblicano en Cleveland O y las 
del mundo antiguo, a saber: los Jar-1 biero9 del oscilador, modulador v i transacc,.ones de la coi;yen(:ión del 
clines colgantes de Babilioma^ ^el i rectificador es grande y espaciosa partido Demócrata en Nueva York 
y tiene ventanas en los cuatro la-
dos. 
E l rectificador, el cual provee alto 
Semejante hazaña de transmisión 
diurna, no habría sido creída posi-
ble por ios expertos en radio un año 
voltage a las placas de los tubos a hace> C0J cualquier lonffitud de on. 
enfriamiento con circulación de agua¡da Se puede decir con seguridad 
E l Coloso de Rodas, imagen ae está montado en un armazón o cua-
observador. E l rectificador tiene una: s<)rprendentes que aquellas efectua-
capacidad la cual puede ser aumen-,dag el invierno pasado. Quizás el es-
Mila.-Consultado su caso con un tada a 150 kilovatioS) 8 necesaria, quema de t r ^ ^ ^ ¿ j a l . bos-
aligrafo me a * ^ . ^ ' «u*a** y es el resultado de varios anos de ja<lo primero por el Vicepresiden-
c i de averiguar con que mano experimentacidn en transmisiones d« ^ h . P. .Davis, pueda legar a ser 
criL.Ó usted la carta . ondas cortas. E1 rectificador es del! una realldad 0 al menos dar co. 
„ t u L r J L ^ - r n L a c r e o ^ trifásico teniendo un tubo en ca-jIll{enzo a Semejante sistema, hace falta ser mecánico, pe.o^creo lado de ^ línea 0 un total de seis _ 
que si se le "traba eft paraguas por restificadores a enfriamiento | 
ios aires y usted no conoce de meca-, circulación de agua. Alrededor i 
nica un ápice, la ha de pasar muy 
L A R E G E N T E 
mal. 
de cada tubo hay un tubo de goma 
y hacer crecer el pelo, no tengo mo- templo de Diana en Efeso, la Esta 
tiro sufioienfte para no indicarle su lu ía de Júpiteir en Olimpia, el Colo-
uso a usted "calvo de mas de hace fo de Rodas, el Faro de Alejandría 
veinte años". y el Mausoleo de Halicarnaso, so-
J . P . D . — L a fianza no se extin-1 lo se conservan las pirannides. 
gue con la muerte del fiador, los i l l   , i s - ia i a   u níuutwu u v-ua-ij, . , ; 
herederos de este como sucesores a I bronce del Dios Apdo. de. 3? me-j dro especialmente trazado de tal nia-|ninguna estación capaz de efectuar 
iraleza. 
y los nue-
I ro de A1^andri'a' e^ fam'a *™ , ^ \ recha""deM¿o~a ~que'cada parte de la | ¿ r z ^ ' ^ ¿ S S i ^ Tue'denTe5 
Esta pregunta que le acabo de U i a .168 ^ertrw d« ^ S ^ Í S r í t ó n unidad está totalmente a la vista del I 
evacuar me la remitió mi querido ¡ se supone que haya sido destruido . 
compañero Luis M. Somines a quien | por un terremoto, 
equivocadamente usted se la envío. 
Etéreo.—En Cuba funciona el ga-
rrote oasd desde el año 1800. Uno 
de los últimos que fué ejecutado en 
la cárcel de la Habana fué un ne-
gro brujo llamado Bocu, quien te-
nia el cuello tan grande, que el co-
llarín del garrote no le servia, el 
que se le quito y se le puso mas de 
tres veces, agregándosele una gram-
pa, lo que hizo posible cumplir la 
pentencia. 
Armijo y Vega.—La paz en Eu-
ropa se firmó el día 2S de Junio de 
1919. 
Rolando. Estesa.— E l año 1S6S 
fué cuando se inauguró el Canal de 
Suez, que fué dirigido por Lenseps, 
el mismo ingeniero francés que ideo 
y empezó el Canal de Panamá. 
— L a palabra "anagrama", proce-
de del griego "ana", inversión, y 
^ganma", letra. Transposición de 
las letras de una palabra* para que 
resulte otra distinta, como por ejem 
pío Beüsa es anagrama de Isabel y 
ramo de amor. 
F . Corral .—El apellido Corral es 
antiquísimo y oriundo de la monta-
ña de Santander, según López de 
Haro. 
Curioso.—La colonia israelita de 
la ciudad de New York, es la ma-
yor del mundo. Mas de la cuarta pai-
te de los habitantes de dicha ciudad 
pon judíos. Las estadísticas nos de-
muestran que solo en New York hay 
fnas judíos que en Viena, Berli% 
Amsterdan y Londres juntas. ^ 
n>añez Marín.—Si Vd. observa el 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Bu suscriptor.—El cierre de tien-!en esPiral aue permite el uso del! ^vite nos aventaja en joyas de 
das a las seis de la tarde fué decre-, agua corriente de la ciudad para W H ^ ^ nuevas, de alta novedad. Pa-
tado el año 1910 el 25 de Mayo, fríar los tubos- A1 frente de los ta-. ra geñotas, señoritas y caballeros, 
precisamente 5 días después de ha-1 fieros hay una hilera de interrup-1 Arefces ^ pePiít ,muy ündos, pul-
berse inaugurado el teléfono auto-|tores de cuchillos usados para r e - í ^ r g ^ de una soia bonita piedra, en 
mátko, que ahora se trata de im-' guiar el voltage de los transforma-j mrios estilos, prendedores, sorti-
plantar en España. j dores, gobernando de esta manera la jaS) bolsas decoro, colílares, relojes. 
Un lector Si una persona que! potencia útil del rectificador. suizos, alfileres de corbata, &&. 
nació el dia 27 <dd Agosto tiene por' E l tablero del oscilador es en ge- Damos dinero por alhajas a mó-
nombre José, ese dia celebrará su | neral de la misma construcción que; dico interés, 
cumpleaños no su santo, el cual de-1 ti tablero del rectificador y hace uso 1 GAPIN Y G A R C I A 
be celebrarlo el dia de San José. i 
Marina.—No conozco ese Deere 
A L M A N A Q U E H I S P A N O . 
A M E R I C A N O P A R A 1 9 2 5 
ongan de la mayor parte de los j noticia de esta 
co ozco ese 
to tan extravagante. 
Esteban Rodríguez. — Se llama 
provincia de Santiago de Cuba. 
Mireya y amigas.—A su disposi-
ción las colecciones del D I A R I O . 
A. Llano.— Recibida su carta. 
Pronto tendré sumo gusto en contes-
tarle . 
X. 3. R . — E n casa de Albela, Be-
lascoain 3 2, se encuentra a la veoita 
la obra "Las Maravillas del mundo 
y del hombre". 
Bilbaíno.—Por mas que he bus-
cado en las colecciones del DIARIO 
no he encontrado nada que se re- ' 
fiera a semejante circular, ni tengo , 
IÍISÍITUTO CANINO " N O d O " 
Acaba-mos d© recibir el nuevo 
Almanaque Hispano Ameri-
cano, que como en años ante-
riores constituye una verda-
dera anto log ía de escritores 
hispano - amaricanos, con-
teniendo cuentos, - novelas, 
poesías, etc. de los mejores 
autores. 
E n cuanto a la i lustración grá-
fica nada deja que desear, 
pues en él se encuentran in-
finidad de retratos y fotogra-
f ías de los edificios y lugares 
mas principales de las Re-
públicas Hispa'no America-
nas. Con respecto a Cuba 
trae la fotograf ía de la reina 
del carnaval de 1923 de Ma-
druga. E l palacio presiden-
cial de la Habana; Paseo de 
Martí y estatua de Céspedes, 
en la Habana; la Lonja del 
Comercio, en la Habana; E s -
tación terminal, en la Haba-
na y una residencia del Veda-
do, en la Habana. 
Precio del ejemplar en rúe-
tica cubierta en colores . . $ 0.50 
U L T I M O S JCIBROS R E C I B I D O S 
E L CAMINO D E L A P R O S -
P E R I D A D . — Ultima obra de 
O. S. Marden que trata de 
la conducta mas a propósito 
para hermanar los intereses 
materiales con los morales 
de', ser humano durante su 
paso por el mundo. 
Es ta obra constituye el tomo 
X X X del ilustre escritor, 
con el que queda completa la 
colección de todas sus obras, 
que tanto beneficio han he-
cho a la humanidad y sobre 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado" en tela $ 1.50 
O B R A S C O M P L E T A S D E L 
P R O F E S O R F R E U D . —To-
mo V I I . L a interpretación de 
los s u e ñ o s . Volúmen I I . Con 
tiene: Ps ico log ía de los pro-
cesos pnír icos . Traducción 
directa de la sépt ima edición 
alemana, por Luis López Ba-
llesteros. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
! E L G R A X C A P I T A N GONZA-
L O D E C O R D O B A . — Rela-
ción de sus gloriosos- ha-
chos narrados a los niños por 
el P . Celso García. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en tela con planchas y 
frofusamente ilustrado . 
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
da las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepeciañdad en vacunaciones preventlvai con-
tra J A rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoe X . 
Consultas: S5. 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0 465 Habana. = = = : " 
| 2.00 
$0.80 
S E B A S T I A N D E E L C A N O . — 
Relación de sus principales 
viajes alrededor del mundo 
siguiendo el curso del sol, 
narrados a los niños por el 
P . Celso García . 
1 tomo lujosament» encuader-
nado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado. . f 0.80 
M A T I L D E A L A N I C . — E r r o -
res del corazón. Novela. Co-
lección " L a Novela Rosa". 
1 tomo rúst ica $ 0.30 
M . M A R Y A N . — Alrededor de 
una herencia. Novela. 
1 tomo encuadernado . . . . $ 0.80 
B A R O N E S A D E O R C T — E l ni-
do del g a v i l á n . Novela. 1 
tomo encuadernado. . . . $ 0 
M A R C E L P R E V O S T . — Ult i -
mas cartas de mujeres. 1 
temo rúst ica $ 0. 
R U B E N D A R I O . — Epís to las y 
poemas. Colección de sus 
obras completas. Volúmen 
V I I . 1 tomo rúst ica . . . . $ 0.80 
R . B L A N C O F O M B O N A . — 
L a espada de Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran in teré s . 
1 tomo en rúst ica , . $ 1.20 
B E N I T O L Y N C H . — E l ing lé s 
de los ihuesos. Novela. Co 
lección contemporánea Calpe. 
1 tomo rúst ica | 1.00 
RAMON P E R E Z D E A T A L A . 
E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rúst ica % 1.00 
E M I L I O C A R R E R E . — E l Oto-
ño dorado. P o e s í a s , 1 tomo 
rúst ica $ 0.80 
ANTONIO Z O Z A T A . — L a s au-
roras. Historias de n iños 
precoces. 1 tomo rúst i ca . . $ 0.80 
L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma- , 
ñaña lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo rúst ica $0.80 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
N A . — E l circo. Crónicas hu-
m o r í s t i c a s . 1 tomo r ú s t i c a 
con grabados $ 0.80 
C A R M E N D E B U R G O S (CO-
L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rúst ica $ 0.50 
CONCURSOS A T L E T I C O S . — 
E l espíri tu deportivo. Mar-
chas. Saltos. Lanzamientos 
Pruebas de conjunto, pór F 
Reparaz. B c a . "Los Sports 
1 tomo 
Una estadística curiosa. 
Un diario francés que data in'. 
año 190 5, dice lo siguiente respec»! 
a los sitios más peligrosos parad1 
hombre, 
"Lo más peligroso para una per-
sona es estarse en casa. Esto part-l 
ce a primera vista una exageració:. 
pero es lo cierto que de cada eh| 
accidentes desgraciados treinta 
cuatro ocurren en el intrior d« 1«| 
casas y veinticuatro en las callAj 
yendo a pie. 
Los accidentes en coche j cabiJ» 
son diez por ciento; los ocurrid»| 
¡ en juegos y diversiones, seis; en i 
I rrocarril, cinco; en tranvías, tres, 
¡ y viajando por mar, apenas uno ptf 
j ciento." 
80 Bien se conoce que cuando « u 
i zo esa estadística no andaba snei» 
80 i el diablo-Ford que ha causado ts--
i tas víctimas como admiradores t*! 
ne el gran Gispert de Galiano 73-
'Alcalde? 4 
Efemérides. 
1419.—(Septiembre 10). Es 
nado Juan Sinmiedo, je" | 
los borgoñones. 
13 71.—Creación de 
Rastro" y de "Hijosdalgo _ 
1852.—Urquiza es depuesto « | 
Directorio en la Argent.nt 
1821.—El general Olañeta se 
pora al virrey Laserna [ 
el socorro del Perú. 
1797._Muere la feminista n I 
Wollstone-Graft^ ¿i 
189j.—Atentado contra el ««"jg 
Martínez Campos en I 
lona, de donde viene ei i 
refino y popular aceite 
tí". 
Hoióspoco de hoy. ..-HefflPl 
Los nacidos el 10 dejept^. I 
I . I B R E B I A " C E R V A N T E S " 
V S T J O S O Y C I A . 
Avenida Ital ia 62 (Antes 
Apartado 1115. Teléfono 
S A B A N A 
ak 
$ 0.60 




ÍAeua de Colnia 
pasarán una vida tranquila 
con los baratos f ^ p ^ o 
"Argos" o6 
dose . f ^ f í f ^ ; 
vende la óptica 
San José. 
dial'-l Santos para mañana jueves 
Santos Proto y Jacinto. 
L a nota final. 
Un esposo decepciona 
— ¡Es triste reconocerlo^ ^ 
tás cariñosa conmigo ieres S*! 
a pedir dinero, o cuando^1 
has a comer al Ritz!;;.; di^l 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA E l BAÑO i EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON. Pi MAR6AII, Obispo, 35. esquina i Afiliar 
—No he oído lo que 
monín, encanto 
guen las frases de carino 
hombre!). . • 
Solución. 
riquín 11110 y/po*] 
• Po7 qué tiene cuernos * ^ 
le van nace» Porque 
crece. 
DO 
;.Qué helado es el que 
en Marte y Belona? 
L a solución el jueves. 
Luis M. 
erveza: íDeme medíaftTropicarl 
